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Nuevo sistema de generación de potencia eléctrica y 
propulsión para satélites en órbita 
Innovación de la UC3M y la UPM 
16/01/2018 
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) han diseñado y patentado un nuevo sistema para satélites 
que permite generar potencia eléctrica y empuje a bordo sin necesidad de usar 
propulsante. Esta innovación, que ha dado lugar a dos patentes nacionales, ha 
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Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   27  
Medios nacionales:    23          
Medios internacionales: 14  
Webs diversas: 44                                   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371244149330/1
371215537949/New_power_generation_and_propulsion_system_for_satellites  








5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nuevo-sistema-generacion-potencia-electrica-
propulsion-satelites-en-orbita  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-genera-potencia-electrica-para-satelites-sin-
necesidad-de-usar-propulsante  




8. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/new-power-generation-and-propulsion-system-for-satellites  
9. Vídeo en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44076  
10. lmagen en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44062  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182820&CultureCode=es  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182820&CultureCode=en  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182820&CultureCode=zh-CN 
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-01/ucid-npg011818.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-01/ucid-t011818.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-01/ucid-5011818.php 
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:  
https://youtu.be/sug5l_hzaj4 
18. Difusión del teaser en el portal de videos de Youtube:  
https://youtu.be/3h_GFtVoZPM 
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M: 
http://bit.ly/2Gh2Mv0 
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter:  
http://bit.ly/2DDEkp6 
21. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/956103029597536257  
22. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
http://bit.ly/2DzDeM0 
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://bit.ly/2F5KU5 
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
http://bit.ly/2F5KU5d 
25. Difusión del Observatorio de la Universidad Politécnica de Madrid: 
http://www.upm.es/observatorio//vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=
2&id_articulo=1144 




27. Difusión de la Universidad Politécnica de Madrid en inglés: 
http://www.da.upm.es/internacional/UPM/UPM_Channel/Research_News?id=d0380758b7d01610Vg
nVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo  




1. Actualidad aeroespacial 
http://actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=10&id=1&n=22350  
2. Actualidad universitaria https://actualidaduniversitaria.com/2018/01/nuevo-sistema-de-
generacion-de-potencia-electrica-y-propulsion-para-satelites-en-orbita/ 
3. Asturias Mundial 
http://www.asturiasmundial.com/noticia/97531/nuevo-sistema-espanol-propulsion-
satelites-sin-consumibles/  
4. El Economista - Ecodiario 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8871718/01/18/Disenan-una-nueva-
tecnologia-para-que-los-satelites-se-propulsen-sin-necesitar-combustibles.html  
5. Energías Renovables 
https://www.energias-renovables.com/panorama/renovables-en-el-espacio-el-campo-
geomagnetico-20180117/  
6. Europa Press 
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-nuevo-sistema-propulsion-
combustible-satelites-20180123134328.html  










11. Innova Spain 
https://www.innovaspain.com/patente-espanola-nuevo-sistema-propulsion-satelites-orbita/  
12. La Jornada http://www.lajornadanet.com/index.php/2018/01/17/nuevo-sistema-de-
generacion-de-potencia-electrica-y-propulsion-para-satelites-en-orbita/ 
13. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018011885125/nuevo-sistema-
generacion-potencia-electrica-propulsion-satelites-orbita-video  
14. La Sexta (Tecnoexplora) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/sistema-
genera-potencia-electrica-satelites-necesidad-usar-
propulsante_201801165a5dfe240cf211aa0d58bcad.html 
15. Leganés Tecnológico http://leganestecnologico.es/nuevo-sistema-generacion-potencia-
electrica-propulsion-satelites-orbita/ 
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22. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/espana/TECNOLOGIA-SATELITES-PROPULSEN-NECESITAR-
COMBUSTIBLES_0_1943806237.html 






1. Barrio Universitario (Chile) http://www.barriouniversitario.cl/2018/01/22/una-amarra-
espacial-que-genera-electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 






3. Diplomatie (France) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/article/un-
nouveau-systeme-de-propulsion-electrique-pour-les-satellites-en-orbites-qui 
4. Long Room (EEUU) https://www.longroom.com/discussion/849528/new-power-generation-
and-propulsion-system-for-satellites 
5. New Atlas  
https://newatlas.com/propellantless-propulsion-satellites-tether/53046/ 
6. Panamá ON (Panamá) http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/35730-drones-para-
detectar-problemas-en-las-vias-de-los-trenes.html 
7. Phys  
https://phys.org/news/2018-01-power-propulsion-satellites.html 
8. Profesionales Panamá https://profesionalespanama.net/ciencia-tecnologia/una-amarra-
espacial-que-genera-electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
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9. Soportec Panamá https://soportecpanama.com/blog/una-amarra-espacial-que-genera-
electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
10. SYFY Wire http://www.syfy.com/syfywire/spacecraft-could-blast-itself-through-space-in-the-
future 
11. TechNews (Rusia) 
http://neweratechnics.ru/2018/01/20/novaya-silovaya-ustanovka-dlya-sputnikov/  
12. Tecnomanía (Venezuela) https://tecnomania.com.ve/index.php/2018/01/22/una-amarra-
espacial-que-genera-electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
13. Tehran Times  
https://www.pressreader.com/iran/tehran-times/20180123 









3. Astronomy Connect https://astronomyconnect.com/forums/threads/a-new-kind-of-
propulsion-system-that-doesnt-need-propellant-it-converts-electricity-into.4859/ 
4. Aviación Digital, el portal de información aeronáutica 
http://aviaciondigital.com/patente-sistema-espanol-de-impulsion-sin-propelente/  
5. Barrio universitario https://www.barriouniversitario.cl/2018/01/22/una-amarra-espacial-
que-genera-electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
6. Caja de ingenieros http://www.ingenieros.es/noticias/ver/patentan-un-nuevo-sistema-de-
generacion-de-potencia-electrica-y-propulsion-para-satelites-en-orbita/7128 
7. Celulares y tablets http://www.celularesytablets.com/informatica-tecnologia/una-amarra-
espacial-que-genera-electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
8. Clean Canarian Energy https://cleancanarianenergy.com/index.php/actualidad/141-
renovables-en-el-espacio-el-campo-geomagnetico-el-plasma-ionosferico-y-la-radiacion-solar 
9. Curiosidades y Entretenimientos http://curiosidades-
entretenimientos.blogspot.com.es/2018/01/una-amarra-espacial-que-genera.html 






12. El dispensador https://eldispensador.blogspot.com.es/2018/01/nuevo-sistema-de-
propulsion-sin.html 




14. Fly News 
http://fly-news.es/espacio/upm-uc3m-potencia-electrica-propulsion-orbita/  
15. Go o Read (China)  
http://www.gooread.com/zh-cn/article/20125602255/ 
16. Hard OCP 
https://www.hardocp.com/news/2018/01/18/new_power_generation_propulsion_system_
for_satellites 
17. Instrumentos Técnicos 
https://www.myminstrumentostecnicos.com/sitio/contenidos_mo_izquierda.php?it=7071 
18. Madrid Aeroespace  
https://www.madridaerospace.es/etiqueta/upm 







22. My news site https://my-news-site.com/news/281065/new-power-generation-and-
propulsion-system-for-satellites 
23. Noticias al minuto https://noticiasalminuto.es/post/patente-espanola-en-un-nuevo-sistema-
de-propulsion-de-satelites-en-orbita 
24. Noticias de Ciencia y Tecnología 
http://noticiasdelaciencia.com/not/27052/un-sistema-genera-potencia-electrica-para-
satelites-sin-necesidad-de-usar-propulsante/  
25. Noticias Médicas y Científicas http://www.nomyc.com.ar/sistema-genera-energia-electrica-
para-satelites-sin-necesidad-de-usar-combustible/ 
26. Parallel State https://www.parallelstate.com/news/new-power-generation-and-propulsion-
system-for-satellites/608309?r=n/1271784 
27. PDM Productos Digitales Móviles http://pdm.com.co/sistema-genera-potencia-electrica-
satelites-sin-necesidad-usar-propulsante/ 
28. Portal de Ingenieros Españoles 
http://www.ingenieros.es/noticias/ver/patentan-un-nuevo-sistema-de-generacion-de-
potencia-electrica-y-propulsion-para-satelites-en-orbita/7128 
29. Press reader  
https://www.pressreader.com/iran/tehran-times/20180123/281994672912853 









33. Soportec Panamá https://soportecpanama.com/blog/una-amarra-espacial-que-genera-
electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
34. Synthèse Informatique http://www.synthese-informatique.com/le-blog/derniers-articles-
publies/entry/veille-technologique/un-nouveau-systeme-de-propulsion-electrique-pour-les-
satellites-en-orbites-qui-n-utilise-pas-de-combustible 









39. Todo Astros http://www.todoastros.com/novedades/una-amarra-espacial-que-genera-
electricidad-y-propulsa-satelites-sin-necesidad-de-propulsante/ 
40. Universal SCI https://www.universal-sci.com/headlines/2018/1/23/a-new-kind-of-
propulsion-system-that-doesnt-need-propellant-converts-electricity-into-thrust-and-vice-
versa 










Crean una nueva base de datos de vídeos sobre 
seguimiento celular útil en la lucha contra el cáncer 
23/01/2018 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (HGUGM) y la Universidad de Navarra han desarrollado, junto con otras 
instituciones internacionales, una base de datos con vídeos sobre seguimiento de la 
migración celular que puede utilizarse para conocer las alteraciones implicadas en 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  21   
Medios nacionales:  21    
Medios internacionales: 6    
Webs diversas: 18                  
Total: 66   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371244423537/1371215
537949/A_video_database_for_cellular_tracking_created,_useful_in_the_fight_against_cancer  







5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/crean-una-nueva-base-datos-videos-sobre-
seguimiento-celular-util-en-lucha-contra-cancer  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):    
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-base-de-datos-de-videos-de-seguimiento-celular-sera-util-
para-estudiar-el-cancer  




8. Noticia en inglés en DiCYT: 
www.dicyt.com/news/a-video-database-for-cellular-tracking-created-useful-in-the-fight-against-
cancer  
9. lmagen en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44092  
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182956&CultureCode=es  
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182956&CultureCode=en  
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=182956&CultureCode=zh-CN  
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-01/ucid-avd012318.php  
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-01/ucid-q012318.php 
15. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-01/ucid-5012318.php 
16. Difusión de un vídeo teaser en YouTube: 
https://youtu.be/NHA0BFPwbmk 
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/955776374446403585  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/956831509679345664  
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/956169258299424768  
https://twitter.com/uc3m/status/956825717261598722  
19. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/956103029597536257  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo: 
 http://bit.ly/2Faz0a1 
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1. Acta Sanitaria:  
www.actasanitaria.com/hospital-gregorio-maranon-crea-una-base-datos-conocer-las-
alteraciones-cancer/ 
2. Catalunya Vanguardista:  
www.catalunyavanguardista.com/catvan/nuevo-metodo-en-video-para-seguir-a-las-celulas/ 
3. Con Salud: 
https://www.consalud.es/pacientes/crean-base-datos-sobre-seguimiento-celular-conocer-
alteraciones-cancer_46292_102.html 
4. Crónica de Cantabria:  
http://cronicadecantabria.com/cr/uc3m-unav-y-h-gregorio-maran-desarrollan-base-de-
datos-para-conocer-alteraciones-en-enfermedades-como-cncer/ 




6. Diario del Siglo XXI: 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180123182318/uc3m-unav-h-gregorio-
maranon-desarrollan-base-datos-conocer-alteraciones-enfermedades-como-cancer  




8. El Economista:  
www.eleconomista.es/salud/noticias/8887378/01/18/UC3M-UNAV-y-H-Gregorio-Maranon-
desarrollan-base-de-datos-para-conocer-alteraciones-en-enfermedades-como-cancer.html 
9. Europa Press - Infosalus: 
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-uc3m-unav-gregorio-maranon-
desarrollan-base-datos-conocer-alteraciones-enfermedades-cancer-20180123182318.html  












14. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018012385207/crean-
nueva-base-datos-videos-seguimiento-celular-util-lucha-cancer 
15. Leganews  
https://www.leganews.es/base-datos-uc3m-seguimiento-cancer/ 
16. Madrid es Noticia:  
http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-uc3m-unav-y-
hospital-gregorio-maranon-desarrollan-base-datos 





19. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/crean-una-nueva-base-de-datos-de-videos-sobre-
seguimiento-celular-util-en-la-lucha-contra-el-cancer-41740 
20. Redacción médica: 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-gregorio-maranon-crea-una-
base-de-datos-sobre-migracion-celular-6177  







1. Business Monkey News:  
https://businessmonkeynews.com/en/en/create-a-new-database-of-videos-on-cell-tracking-
useful-in-the-fight-against-cancer/ 
2. El diario de salud (Colombia) https://eldiariodesalud.com/investigacion/crean-una-base-de-
datos-de-videos-sobre-seguimiento-celular-util-en-la-lucha-contra 
3. Los de Honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/crean-una-
nueva-base-de-datos-de-videos-sobre-seguimiento-celular-util-en-la-lucha-contra-el-cancer/ 
















3. Bright Surf https://www.brightsurf.com/news/article/012318448200/a-video-database-for-
cellular-tracking-created-useful-in-the-fight-against-cancer.html 





6. ES Films https://esfilms.net/v-crean-una-nueva-base-de-datos-de-v%C3%ADdeos-sobre-
seguimiento-celular-%C3%BAtil-en-la-lucha-contra-el-c%C3%A1ncer-NHA0BFPwbmk.html 
7. Fundación Española del Aparato Digestivo:  
https://www.saludigestivo.es/uc3m-unav-y-h-gregorio-maranon-desarrollan-base-de-datos-
para-conocer-alteraciones-en-enfermedades-como-cancer/  
8. Herb Approach: 
https://herbapproach.com/network/a-video-database-for-cellular-tracking-created-useful-
in-the-fight-against-cancer/  
9. Herencia genética y enfermedad: 
https://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2018/01/una-base-de-datos-de-
videos-de.html 













16. Sistemas amazónica http://www.sistemasamazonica.com/crean-una-nueva-base-de-datos-
de-videos-sobre-seguimiento-celular-util-en-la-lucha-contra-el-cancer/ 








CRONOLÓGICO DE ENERO 
La UC3M presenta su Mapa de la Salud y de las Tecnologías Sanitarias  
 






4. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8857582/01/18/La-
UC3M-presenta-su-Mapa-de-la-Salud-y-de-las-Tecnologias-Sanitarias.html 
5. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018011185075/uc3m-presenta-
mapa-salud-tecnologias-sanitarias 
6. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180131/44433706706/miercoles-31-
de-enero-de-2018-1830-h.html  
7. Leganés Tecnológico http://leganestecnologico.es/la-uc3m-presenta-mapa-la-salud-
las-tecnologias-sanitarias/ 




El escritor Ian McEwan y el ingeniero Antti Räisänen, doctores Honoris Causa 
por la UC3M  
 













6. Ecodiario - El Economista (2) 
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/8905514/01/18/La-UC3M-
nombra-honoris-causa-al-escritor-Ian-McEwan-y-al-ingeniero-Antti-Risnen.html 








10. EFE Futuro https://www.efefuturo.com/noticia/anant-agarwal-edx-mundo-arrastra-
modelos-educativos-del-siglo-xix/ 
11. El confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-02-16/efe-
nacional-16-feb_1442837/ 
12. El confidencial (2) https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-02-
24/anant-agarwal-mit-el-mundo-arrastra-una-educacion-obsoleta-del-siglo-
xix_1450337/ 
13. El diario https://www.eldiario.es/politica/Agenda-Informativa-Europa-Press-
febrero_0_740875951.html 
14. El Mundo 
http://www.elmundo.es/cultura/2018/02/21/5a8c7f3846163f2d6a8b4622.html 
15. EMadrid.es  
http://www.emadridnet.org/index.php/es/noticias/995-anant-agarwal 
16. Europa Press http://www.europapress.es/madrid/noticia-premio-nobel-economia-
eric-maskin-investido-doctor-honoris-causa-universidad-carlos-iii-madrid-
20180216153216.html 
17. El Diario http://www.eldiario.es/sociedad/UC3M-Ian-McEwan-Antti-
Raisanen_0_735276995.html 
18. El Diario Vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201802/24/anant-agarwal-
mundo-arrastra-1143280.html 
19. Gente digital http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2329305/la-universidad-
carlos-iii-investira-como-doctor-honoris-causa-al-economista-premio-nobel-eric-s-
maskin/ 





22. La quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018021885636/anant-agarwal-
eric-maskin-nuevos-doctores-honoris-causa-uc3m 
23. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180131/44429344658/uc3m-nombra-
honoris-causa-a-escritor-ian-mcewan-y-al-ingeniero-antti-raisanen.html 




25. La Vanguardia (3) 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180224/441032386764/anant-agarwal-
mit-el-mundo-arrastra-una-educacion-obsoleta-del-siglo-xix.html  
26. Leganews  
https://www.leganews.es/anant-agarwal-eric-maskin-honoris-causa-uc3m/ 
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28. Madrid es noticia http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-
la-uc3m-inviste-novelista-ian-mcewan-y-experto-tecnologias 
29. Madrid Press https://madridpress.com/not/234910/-eric-maskin-investido-doctor-
honoris-causa-por-la-carlos-iii-/ 
30. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180216165438/premio-
nobel-economia-eric-maskin-investido-doctor-honoris-causa-universidad-carlos-iii-
madrid 
31. Te interesa http://www.teinteresa.es/educa/Premio-Economia-Universidad-III-
Madrid_0_1962404309.html 







Ordenadores con inteligencia emocional  
 




Graduado en Gaming  
 
1. El Mundo Título: GRADUADO EN GAMING Fecha: 17/01/2018 Medio: El Mundo 
Prensa: Diaria Tirada: 147850 Ejemplares Difusión: 101207 Ejemplares Num. 
Pags: 2 Impresión: Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 68770 € Ocupación: 
100% Autor: POR MARÍA P. BONMATÍ MADRID 
2. El Mundo 
http://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/01/16/5a5e426546163f50218b45d3.html  
 





¿Somos todos iguales antes los ojos de Facebook? 
 
1. Hacia dónde vamos Blog http://libroweb.blogspot.com/2017/12/somos-todos-iguales-
antes-los-ojos-de.html 
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2. Paper blog https://es.paperblog.com/somos-todos-iguales-antes-los-ojos-de-
facebook-4669298/ 
 





Quince hitos de la ciencia española que han sido noticia en 2017 
(Bioimpresora) 
 




Un estudio de la UC3M analiza los prejuicios de género en el ámbito 
empresarial 
 
1. Innova Spain https://www.innovaspain.com/las-empresas-pocas-mujeres-menos-
transparentes-exitosas/  
 
Artes escénicas inclusivas en la UC3M 
 
1. Plena Inclusión https://plenainclusionmadrid.org/noticias/sol-sol-video-artes-
escenicas-inclusivas-la-uc3m/ 
 
Anuario del juego en España (Codere) 
 
1. Azar plus http://www.azarplus.com/2018-01-09/el-anuario-del-juego-en-espana-
20162017-ya-disponible-online/14956/noticia/ 
2. El Recreativo https://elrecreativo.com/el-anuario-del-juego-en-espana-2016-2017-ya-
disponible-online/  
 
AULA + Interdisciplinariedad  
 
1. Economía de hoy http://www.economiadehoy.es/noticia/26942/tecnologia/la-
universidad-carlos-iii-acerca-la-ciencia-y-la-tecnologia-a-los-estudiantes-con-robotic-
aula-en-aula-2018.html 
2. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018022785795/uc3m-apuesta-
interdisciplinariedad-nuevos-grados 
3. IFEMA  
http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/INS_P_598352  
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Un estudio analiza el potencial y los retos de los 
metamateriales mecánicos flexibles 
1/2/2018 
 
La investigación en el campo de los metamateriales, diseñados para tener propiedades 
inusuales como que puedan cambiar su forma o dureza, ha avanzado mucho en los 
últimos años de la mano de tecnologías como la impresión 3D, la simulación por 
ordenador o ciertas innovaciones conceptuales. El tema está cobrando tanta 
importancia que ha sido portada de la revista Nature Reviews Materials, con un 
artículo sobre los desafíos a los que se enfrentan los metamateriales mecánicos 
flexibles publicado por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   19   
Medios nacionales:       8      
23 
Medios internacionales:   2 
Webs diversas:  15                                    





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 












5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-estudio-analiza-potencial-los-retos-los-
metamateriales-mecanicos-flexibles  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-va-el-desarrollo-de-los-metamateriales-mecanicos-flexibles  




8. Video en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44143  
9. Imagen en DiCYT: 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44144  
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
www.dicyt.com/news/a-study-analyzes-the-potential-and-the-challenges-of-flexible-mechanical-
metamaterials  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=183271&CultureCode=es 
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=183271&CultureCode=en 
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=183271&CultureCode=zh-CN  
14. Difusión en el portal de videos de Youtube: 
 https://youtu.be/wVhFdXAoif0  
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
http://bit.ly/2GIa1wu 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/959354956884205568  
17. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/959360679248584710  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/G1i4anivG?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&m
od=weibotime&type=comment  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
 https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155544378459582/  







1. Catalunya Vanguardista 
www.catalunyavanguardista.com/catvan/hacia-una-nueva-generacion-de-metamateriales/  
2. El digital de Asturias https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/asi-va-el-desarrollo-de-
los-metamateriales-mecanicos-flexibles/ 
3. El Mercurio digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/asi-va-el-desarrollo-de-los-
metamateriales-mecanicos-flexibles-2530733729.html 
4. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018020385379/estudio-uc3m-analiza-
potencial-retos-metamateriales-mecanicos-flexibles 
5. La Sexta TV (TecnoExplora) 
http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/asi-desarrollo-metamateriales-
mecanicos-flexibles_201802025a7439990cf20e2c8b4c2c8a.html  




de-los-metamateriales-mecanicos-flexibles/   
















1. Agroecosistemas  
http://www.agroecosistemas.cl/?q=feed-de-noticias&page=237  






4. Gabriel Morales Fallón http://www.gabrielmoralesfallon.com/2018/02/un-estudio-analiza-
el-potencial-y-los-retos-de-los-metamateriales-mecanicos-flexibles/ 












11. Science and Technology Research News 
http://www.scienceandtechnologyresearchnews.com/study-analyzes-potential-challenges-
flexible-mechanical-metamaterials/ 
12. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/un-estudio-analiza-el-potencial-y-
los-retos-de-los-metamateriales-mecanicos-flexibles/ 









La UC3M y BQ investigarán la Inteligencia Artificial 
aplicada a la cámara del móvil 
14/2/2018 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la empresa española BQ han inaugurado la 
“Cátedra BQ Universidad Carlos III”, destinada a la investigación de la Inteligencia 
Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático en los dispositivos móviles. Los avances 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   13   
Medios nacionales:  16                
Medios internacionales: 1   
Webs diversas: 9                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 








4. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/inteligencia-artificial-para-las-camaras-de-los-moviles  
5. Imagen en DiCYt: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44221  
6. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/artificial-intelligence-applied-to-cell-phone-cameras  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=183630&CultureCode=es  
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
 https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=183630&CultureCode=en  
9. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-02/ucid-uab021418.php  
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-02/ucid-t021418.php  
11. Multimedia en el portal EurekAlert: 
 https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/4774.php?from=10510  
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/963352384331288576  



















6. El economista (2) http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8936055/02/18/UC3M-
y-BQ-inauguran-una-Catedra-para-investigar-la-inteligencia-artificial-y-el-aprendizaje-
automatico-en-los-moviles.html 










11. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018021385553/uc3m-bq-
investigaran-inteligencia-artificial-aplicada-camara-movil 
12. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180213/44761154800/uc3m-y-bq-
inauguran-una-catedra-para-investigar-la-inteligencia-artificial-y-el-aprendizaje-automatico-
en-los-moviles.html 
13. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2018/02/13/la-uc3m-y-bq-investigaran-la-
inteligencia-artificial-aplicada-a-la-camara-del-movil/ 
14. Servimedia  
http://www.servimedia.es/noticias/1013600 
15. Siglo XXI 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180213171524/uc3m-bq-inauguran-
catedra-investigar-inteligencia-artificial-aprendizaje-automatico-moviles 


















4. Science Business Daily http://www.sciencenewsdaily.org/computer-sciences-
news/cluster1104964322/ 
5. Te interesa http://www.teinteresa.es/espana/EDUCACION-INVESTIGARA-INTELIGENCIA-
ARTIFICIAL-APLICADA_0_1960604177.html 




8. Want joy http://1jy.org/index.php/2018/02/15/uc3m-and-bq-to-carry-out-research-into-
artificial-intelligence-applied-to-cell-phone/ 







Investigadores de la UC3M e IMDEA Networks 
presentan sus novedades sobre 5G en el Mobile 
World Congress 2018 
27/02/2018 
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e IMDEA Networks 
presentan en el Mobile World Congress (MWC) 2018 las novedades relativas a varios 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  16   
Medios nacionales:   5               
Medios internacionales: 1  
Webs diversas: 3                                     
Total: 25   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
32 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 








4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/investigadores-uc3m-presentan-sus-novedades-sobre-
5g-en-mobile-world-congress-2018?origen=notiweb  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-solucion-de-red-de-transporte-flexible-para-las-
comunicaciones-5G  




7. Noticia en inglés en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología) 
http://www.dicyt.com/news/uc3m-and-imdea-networks-commit-to-5g-development-at-mobile-
world-congress-2018  
8. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44291  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=184028&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=184028&CultureCode=en  
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-02/ucid-uai022718.php  
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-02/ucid-s022718.php  
13. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/4868.php?from=10628  




DIFUSIÓN REALIZADA por IMDEA Networks: Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
 
15. Difusión en español https://www.networks.imdea.org/whats-new/news/2018/investigadores-uc3m-
presentan-sus-novedades-sobre-5g-mobile-world-congress-2018 
16. Difusión en inglés https://www.networks.imdea.org/es/whats-new/news/2018/investigadores-uc3m-
e-imdea-networks-presentan-sus-novedades-sobre-5g-mobile-world-congress-2018  





1. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/realidad-conectada-
mobile-world-congress/ 
2. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018022885812/investigadores-uc3m-
imdea-networks-presentan-novedades-5g-mobile-world-congress-2018 
3. Leganews  
https://www.leganews.es/5g-uc3m-imdea-mobile-world-congress/ 






















CRONOLÓGICO DE FEBRERO 
T3chfest (02/22/2018) 
 





3. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/leganes/2018022485747/vi-edicion-
t3chfest-uc3m 
4. La Vanguardia https://acceso360.acceso.com/uc3m/es-
ES/index.php?mod=TrackingInternetViewer&companyNewsId=478031460&newsDat
e=1519397580 
5. Leganés Tecnológico  
http://leganestecnologico.es/vi-edicion-del-t3chfest/  




La UC3M y la SEGIB contribuyen a la formación de líderes indígenas 
mexicanos (02/01/2018) 
 
1. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911207/02/18/La-
Universidad-Carlos-III-impulsa-la-formacion-de-estudiantes-indigenas-
mexicanos.html  









6. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018020485391/uc3m-segib-
contribuyen-formacion-lideres-indigenas-mexicanos 
7. Periodistas en español https://periodistas-es.com/experto-en-pueblos-indigenas-
derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-98303 





9. Segundo Enfoque https://segundoenfoque.com/doces-nativos-mexicanos-recibiran-
beca-estudiar-universidad-espanola-2018-02-02  
10. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1011545  
11. The Diplomat http://thediplomatinspain.com/la-carlos-iii-y-la-segib-ofrecen-becas-
para-formar-lideres-indigenas-mexicanos/  



































12. Diario de Almería https://www.diariodealmeria.es/sociedad/Facebook-datos-
sensibles-espanoles-publicidad_0_1222378308.html 

















17. Diario de Jerez http://www.diariodejerez.es/sociedad/Facebook-datos-sensibles-
espanoles-publicidad_0_1222378308.html 
18. Diario Montañés http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/empresas/android-
facebook-datos-20180326132504-ntrc.html 
19. Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/tecnologia/2018/02/26/facebook-
maneja-datos-sensibles-ciudadanos-europeos-publicidad-578708-3195.html  
20.  Diario de Pozuelo http://www.diariodepozuelo.es/2018022696620/20180226768763-
facebook-maneja-datos-sensibles-del-25-de-los-ciudadanos-europeos-para-
publicidad-newsfeed 
21. Diario de Sevilla https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Facebook-datos-sensibles-
espanoles-publicidad_0_1222378308.html  
22. Diario Libre https://www.diariolibre.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/facebook-
maneja-datos-sensibles-del-25-ciudadanos-europeos-para-publicidad-HL9287494  
23. Diario vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201802/26/facebook-maneja-
datos-sensibles-1143895.html 





26. EFE Futuro http://www.efefuturo.com/noticia/facebook-usa-datos-sensibles-de-1-de-
cada-4-europeos-para-publicidad/ 
27. El Correo Gallego http://www.elcorreogallego.es/aulas/ecg/facebook-maneja-datos-
sensibles-25-ciudadanos-europeos-publicidad/idEdicion-2018-02-27/idNoticia-
1102114/ 








30. El Diario.es http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Facebook-sensibles-
ciudadanos-europeos-publicidad_0_744375741.html 
37 




32. El País 
https://elpais.com/economia/2018/03/01/actualidad/1519921981_137226.html  
33. Eshow Magazine http://eshowmagazine.com/noticias-de-actualidad/facebook-datos-
publicidad/ 
34. España Portada http://newscaster.ikuna.com/448_tecnologia/5178410_facebook-
maneja-datos-sensibles-del-25-ciudadanos-europeos-para-publicidad.html 
















41. La Nación https://www.lanacion.com.ar/2115749-llego-la-era-del-algoritmo-y-los-
datos-son-un-tesoro  




43. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180226/441102377416/facebook-maneja-
datos-sensibles-del-25--ciudadanos-europeos-para-publicidad.html 




45. Leganés Activo http://leganesactivo.com/2018/02/22/la-universidad-carlos-iii-
organiza-la-vi-edicion-de-t3chfest/ 
46. Madrid Actual http://www.madridactual.es/20180226768763/facebook-maneja-datos-
sensibles-del-25-de-los-ciudadanos-europeos-para-publicidad 









49. Muy seguridad  
https://www.muyseguridad.net/2018/02/27/facebook-datos-sensibles 





51. Noticias de Álava http://www.noticiasdealava.eus/2018/02/27/sociedad/facebook-
sabe-lo-que-nos-gustaria-comprar 




53. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/la-carlos-iii-celebra-la-vi-edicion-de-t3chfest-
la-feria-de-informatica-y-nuevas-tecnologias-42628  






56. Portal Mike https://www.mikejr1.es/index.php/noticias/162-seguridad/39970-
facebook-maneja-datos-sensibles-de-uno-de-cada-cuatro-europeos.html  





59. Te interesa http://www.teinteresa.es/tecno/Facebook-sensibles-ciudadanos-
europeos-publicidad_0_1968403290.html 
60. TV Pacífico https://tvpacifico.mx/noticias/203062-facebook-maneja-datos-sensibles-
del-25-de-ciudadanos-europeos-para-publicidad  






¿Por qué el agua caliente puede congelarse antes que el agua fría?  
 








2. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-08-19/impresora-
piel-humana-carlos-iii-getafe_1605466/  














































Una investigación analiza el modelo comunitario de 
atención en salud mental 
06/03/18 
 
Hoy se han presentado los resultados de la investigación “Juegos x la salud mental”, 
un proyecto de ciencia ciudadana que analiza las interacciones entre personas con 
problemas de salud mental, familiares y cuidadores con la participación de todos ellos. 
La investigación, en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido 
llevada a cabo por la Universidad de Barcelona (UB) y la Federación de Salud Mental 
Cataluña en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili y Abacus. Los resultados 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:    21  
Medios nacionales:         14       
Medios internacionales:  1  
Webs diversas:  17                             
Total:  53 
                   
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA UC3M: 
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1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371246782131/1
371215537949/A_research_study_analyzes_the_mental_health_care_community_model  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/una-investigacion-analiza-modelo-comunitario-
atencion-en-salud-mental  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-mejorar-las-interacciones-en-el-ecosistema-humano-de-
la-salud-mental  




8. Imagen en DiCYt: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44326  
9. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-03/ucid-ars030818.php  
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-03/ucid-v030818.php  
11. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-03/ucid-5030818.php  
12. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/multimedia/pub/164849.php  
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/971364843386228736  
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/971339929606377472  
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/G6AOUCgdH?from=page_1002065478763531_profile&wvr=
6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1520846231001 
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuc3m%
2Fposts%2F10155634149324582&width=500  
17. Difusión del CERMI: https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-y-la-universidad-carlos-iii-
de-madrid-establecen-una-%E2%80%9Ccl%C3%ADnica-jur%C3%ADdica%E2%80%9D 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA UB: 
 
1. Difusión en el apartado Open Systems de la UB: 
http://www.ub.edu/opensystems/es/projectes/games-x-mental-health/ 
2. Difusión en la sección de prensa de la UB en castellano 
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2018/03/012.html  
3. Difusión en la sección de prensa de la UB en inglés 
http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2018/03/012.html 
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1. ABC  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2757475 
2. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/03/una-investigacion-
analiza-el-modelo-comunitario-de-atencion-en-salud-mental/ 
3. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/ciencia-ciudadana-la-
salud-mental/  
4. EcoDiario (El Economista) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8979057/03/18/Discapacidad-cermi-y-
la-uc3m-acuerdan-una-clinica-juridica-en-defensa-de-las-personas-con-discapacidad.html 
5. El Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/03/07/estaria-
dispuesto-ponerse-riesgo-por-bien-comun-1228733-1381024.html 
6. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018030885955/uc3m-
participa-proyecto-juegos-x-salud-mental 
7. La Sexta - Tecnoexplora http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/como-
mejorar-interacciones-ecosistema-humano-salud-
mental_201803075a9fca080cf2afdd1287b683.html 
8. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180306/441312905955/la-atencion-
comunitaria-es-clave-para-recuperar-salud-mental-segun-estudio.html 




11. Periodismo ULL  
http://www.periodismoull.es/tag/salud-mental-espana/ 
12. Te interesa http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-ACUERDAN-JURIDICA-
DEFENSA-PERSONAS_0_1971402887.html 
13. Te lo contamos aquí https://telocontamosaqui.com/juegos-digitales-para-analizar-las-
interacciones-sociales-y-medir-la-salud-mental/  











1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/03/una-investigacion-
analiza-el-modelo-comunitario-de-atencion-en-salud-mental/  
2. Adamed TV https://www.adamedtv.com/salud-mental/como-mejorar-las-interacciones-en-
el-ecosistema-humano-de-la-salud-mental/ 
3. Asociación Española de Médicos Integrativos  
http://aesmi.org/articulos_de_psicologia/ 
4. Blog La Oropéndola Sostenible 
https://laoropendolasostenible.blogspot.com/2018/03/como-mejorar-las-interacciones-en-
el.html  
5. Biotech Spain http://biotech-spain.com/en/articles/una-investigaci-n-analiza-el-modelo-
comunitario-de-atenci-n-en-salud-mental/ 




8. CETEP  
http://www.cetep.cl/web/?p=13844 










14. Science Buddies  
https://www.sciencebuddies.org/news/article?id=389427  



















La información de la UC3M sobre I+D+i aumenta su 
presencia en medios 
16/03/2018 
 
El impacto en medios de comunicación de las noticias sobre investigación e innovación 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aumentado respecto a 2016, con 
aproximadamente 2.700 apariciones en prensa, webs y medios institucionales. Por su 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     9 
Medios nacionales:        4          
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 0                                     
Total: 13  




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371247231073/1
371215537949/La_informacion_de_la_UC3M_sobre_I+D+i_aumenta_su_presencia_en_medios  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371247231073/1
371215537949/UC3M_R+D+i_information_media_presence_grows  






5. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=184616&CultureCode=es  
6. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=184616&CultureCode=en  
7. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=184616&CultureCode=zh-CN  
8. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=JXpuICmTNy0  
9. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/974596638491717632  
 
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Ecodiario - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/9021968/03/18/Cinco-universidades-
de-Madrid-entre-las-de-mas-presencia-en-la-prensa-mundial.html 
2. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018031786082/informacion-uc3m-
idi-aumenta-presencia-medios 
3. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180321/441789632933/cinco-
universidades-de-madrid-entre-las-de-mas-presencia-en-la-prensa-mundial.html 






CRONOLÓGICO DE MARZO 
 
La UC3M y Ericsson presentan el primer máster sobre 5G de España  
 
1. 5 Tonic  
https://www.5tonic.org/news/uc3m-and-ericsson-present-first-master-5g-world  




4. Cámara de Comercio Hispano Sueco 
https://www.camarahispanosueca.com/sv/kommunikation/nyheter/2325-la-uc3m-y-
ericsson-presentan-el-primer-master-sobre-5g-de-espana  
5. Cuatro TV Informativos https://www.cuatro.com/noticias/economia/Ericsson-Universidad-
Carlos-III-Espana_0_2529450805.html 




8. Economía de hoy http://www.economiadehoy.es/noticia/28582/tecnologia/la-uc3m-y-
ericsson-presentan-el-primer-master-sobre-5g-de-espana.html 
9. El Confidencial: https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-03-
12/universidad-carlos-iii-y-ericsson-presentan-primer-master-sobre-5g-de-espana_1464694/  
10. El Economista http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8998860/03/18/Ericsson-y-
la-Universidad-Carlos-III-presentan-el-primer-master-sobre-5G-en-Espana.html 
11. El Economista (Ecoaula) http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9000783/03/18/La-
UC3M-y-Ericsson-presentan-el-primer-master-sobre-5G-de-Espana.html 
12. El diario https://www.eldiario.es/politica/Agenda-informativa-Europa-Press-
marzo_0_749275100.html 
13. Europa Press http://www.europapress.es/economia/noticia-ericsson-universidad-carlos-iii-
presentan-primer-master-5g-espana-20180312162125.html 















21. IT Espresso https://www.itespresso.es/master-5g-177843.html  
22. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441473198193/agenda-
informativa-de-europa-press-para-el-12-de-marzo--1-.html 
23. La Vanguardia (2) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441479765939/universidad-carlos-iii-y-
ericsson-presentan-primer-master-sobre-5g-de-espana.html 
24. La Vanguardia (3) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441481031894/economiatelecos--ericsson-y-
la-universidad-carlos-iii-presentan-el-primer-master-sobre-5g-en-espana.html 
25. La Vanguardia (4) 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180313/441504713478/universidad-carlos-
iii-y-ericsson-crean-el-primer-master-sobre-5g-de-espana.html  
26. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/03/16/la-uc3m-y-ericsson-presentan-el-
primer-master-sobre-5g-de-espana/  
27. Panorama Audiovisual https://www.panoramaaudiovisual.com/2018/03/13/ericsson-5-
anos-5g-20-poblacion-mundial/ 
28. Redes Telecoms 
http://www.redestelecom.es/infraestructuras/noticias/1104260001803/nuevo-master-
5g.1.html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=20180313 
29. Revista Byte https://www.revistabyte.es/actualidad-byte/esta-semana-uc3m-ericsson-lg-
wolters-kluwer-fujitsu-google-sage-housell-aslan-convocan-la-prensa-anunciar-nuevos-
productos-estrategias/ 




31. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180312080801/agenda-
informativa-europa-press-12-marzo-1- 
32. Siglo XXI (2) http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180312162119/ericsson-
universidad-carlos-iii-presentan-primer-master-sobre-5g-espana 
33. Te interesa http://www.teinteresa.es/politica/Agenda-informativa-Europa-Press-
marzo_0_1976802334.html 
34. Te interesa (2) http://www.teinteresa.es/dinero/telecomunicaciones/Ericsson-Universidad-
Carlos-III-Espana_0_1976802792.html  





37. ™ Broadcast http://www.tmbroadcast.es/index.php/uc3m-ericsson-master-5g-espana/ 
 
 
[ESPECIAL] FACEBOOK TIENE DATOS SENSIBLES DEL 25% DE LOS EUROPEOS  
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Nuevo sistema de facturación electrónica paneuropeo 
en el ámbito sanitario 
5/4/2018 
 
Un grupo europeo de científicos, tecnólogos y empresas proveedoras de servicios de 
factura electrónica, en el que participan investigadores de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), ha desarrollado un nuevo sistema de facturación electrónica entre 
distintos países europeos para el sector de la salud, tanto pública como privada, que 
automatiza, fortalece y acelera la relación con proveedores públicos y privados que 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:    19  
Medios nacionales:      7           
Medios internacionales:    1  
Webs diversas:      3                            




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano    
 www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371247963348/
1371215537949/Nuevo_sistema_de_facturacion_electronica_paneuropeo_en_el_ambito_sanitario  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés                    
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371247963348/1
371215537949/New_Pan-European_electronic_invoicing_in_the_healthcare_sector  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nuevo-sistema-facturacion-electronica-paneuropeo-
en-ambito-sanitario  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-paneuropeo-de-facturacion-electronica-para-el-
sector-sanitario  




7. Imagen en DiCYt 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44464  
8. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/new-pan-european-electronic-invoicing-in-the-healthcare-sector 
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=185238&CultureCode=es  
53 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=185238&CultureCode=en  
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/ucid-npe040618.php 
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ucid-t040618.php 
13. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/167282.php 
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/981856290849816576  
15. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/982200996536303616  
16. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/982185140796448768  
17. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GaQ7YzsY2?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime&type=comment#_rnd1523010050435  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/1015571515
0189582/?type=3&theater  










1. Catalunya Vanguardista: https://www.catalunyavanguardista.com/facturacion-electronica-
la-salud-europea/ 




3. El Digital de Asturias http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/un-sistema-paneuropeo-
de-facturacion-electronica-para-el-sector-sanitario/ 
4. Innova Spain https://www.innovaspain.com/govein-la-facturacion-del-sector-salud-se-
automatiza-mejora-europa/ 
5. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018041086394/estudio-
uc3m-analiza-claves-fragmentacion-materiales-metalicos-video 


















3. Vrebat Producciones 
http://www.vrebat.es/blogingenieria/files/b0816868f9e4927b77a8213c027a13bc-952.html  
 
Un estudio de la UC3M analiza las claves de la 




Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), de la Universidad Texas 
A&M (EEUU) y del Instituto Tecnológico Israelí desarrollan una nueva teoría para 
explicar la fractura dinámica de los materiales metálicos porosos que podrá aplicarse 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   22   
Medios nacionales:  9                
Medios internacionales: 2   
Webs diversas: 5                                     
Total: 38    
                   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 














5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-estudio-uc3m-analiza-las-claves-fragmentacion-en-
los-materiales-metalicos  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):   
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-hallazgos-sobre-como-se-fragmentan-los-materiales-
metalicos  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/las-claves-de-la-fragmentacion-en-los-materiales-metalicos  
8. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44483  
9. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44484  
10. Noticia en inglés en DiCYT 
www.dicyt.com/news/a-uc3m-study-analyzes-the-keys-to-fragmentation-of-metallic-materials  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/161941  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/161945  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/161946  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/ucid-aus040918.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ucid-v040918.php 
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert: 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ucid-5040918.php 
17. Multimedia en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/167380.php  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube: 
https://youtu.be/SLMz63_fA68  
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
 https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/f8ae8b320bd1c70ef6ad4f2c3ddf0826 
20. Difusión video breve 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/2de39734cb7e1d9315abf2cfba3b08ff 
21. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/983297417264189440  
22. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/983654273098674176          
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Catalunya Vanguardista: https://www.catalunyavanguardista.com/facturacion-electronica-
la-salud-europea/ 









5. La Quincena http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2018041086394/estudio-
uc3m-analiza-claves-fragmentacion-materiales-metalicos-video 
6. La Sexta TV (TecnoExplora): http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/nuevos-
hallazgos-como-fragmentan-materiales-
metalicos_201804095acb3a440cf2d51bf1296bce.html  
7. Leganés Tecnológico http://leganestecnologico.es/estudio-la-uc3m-analiza-las-claves-la-
fragmentacion-los-materiales-metalicos/  









1. Phys  
https://phys.org/news/2018-04-keys-fragmentation-metallic-materials.html  







1. Ciencia y Tecnología http://cienciaytecnologia.agnus.com.mx/2018/04/nuevos-hallazgos-
sobre-como-se.html  
2. Coffee Breaks https://coffeebreakes.blogspot.com/2018/04/nuevos-hallazgos-sobre-como-
se.html  













Una investigación analizará la influencia de los 
algoritmos en la publicidad online 
19/04/2018 
 
Cuando buscamos datos en Internet, compramos en comercio electrónico o utilizamos 
redes sociales suelen aparecer anuncios relacionados con nuestros intereses o perfil. 
¿En qué medida esta publicidad la eligen los algoritmos de los sitios web? Un grupo de 
investigadores ha intentado responder a esta pregunta en el marco de «MyBubble», un 
proyecto científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     22 
Medios nacionales:       16          
Medios internacionales:   2 
Webs diversas: 8                                     
Total:  48  




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371248749484/1
371215537949/A_research_study_analyzes_the_influence_of_algorithms_on_online_publicity_and_
advertising            
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/una-investigacion-analizara-influencia-los-algoritmos-
en-publicidad-online  
5. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
 http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38676  
6. Imagen en DiCYt 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44551  
7. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38677  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/162616?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/162616  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/161139  
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/ini-ars041918.php  
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ini-v041918.php  
12. Difusión de IMDEA en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-03/ini-t031518.php  
13. Multimedia en el portal EurekAlert 
  https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5246.php  
14. Difusión en el portal de videos de Youtube castellano 
https://youtu.be/zzODZd9EGP4  
15. Difusión en el portal de videos de Youtube inglés 
https://youtu.be/VEzWX8fVE0k  
16. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
ES https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/3133a11fec241fef47dca56f79d8f9b1# 
EN https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/e5340cd571a47c6cc17f86e9bd0be0c6 
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/986916460592357376  
18. Difusión del vídeo en la cuenta oficial de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/987254395149668352  
19. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/986960105978646528  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook
 https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo
ok.com%2Fuc3m%2Fvideos%2F10155747248349582%2F&show_text=0&width=560  




22. Difusión hecha por IMDEA Networks (castellano) 
https://www.networks.imdea.org/es/actualidad/noticias/2018/son-algoritmos-o-decidimos-nosotros-
lo-que-vemos-red  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Actualidad universitaria https://actualidaduniversitaria.com/2018/04/una-investigacion-
analizara-la-influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online/ 
2. Catalunya Vanguardista  
https://www.catalunyavanguardista.com/rastro-la-red/ 
3. Ciencia y tecnología http://cienciaytecnologia.agnus.com.mx/2018/04/una-investigacion-
analizara-la.html  
4. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/personalizar-la-publicidad-digital-algoritmos/ 
5. Ecodiario - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9082465/04/18/Investigan-la-
influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online.html 





8. Innova Spain https://www.innovaspain.com/la-influencia-los-algoritmos-la-publicidad-
online-estudio/ 
9. Inversión y finanzas http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180419/estudio-
analizara-como-personaliza-3825829.html 
10. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180419/442727665030/un-
estudio-analizara-como-se-personaliza-la-publicidad-online-con-algoritmos.html 
11. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/04/20/una-investigacion-analizara-la-
influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online/ 




14. Salamanca 24 horas https://www.salamanca24horas.com/texto-
diario/mostrar/1059372/investigacion-analizara-influencia-algoritmos-publicidad-online 
15. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1029663 





1. Greenarea (Líbano) http://greenarea.me/es/254412/una-investigacion-analizara-la-
influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online-2/  
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1. Adames Creations https://adamescreations.com/feed-items/una-investigacion-analizara-la-
influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online/  




4. Identik  
https://www.identik.com.mx/la-influencia-de-los-algoritmos-en-la-publicidad-online/ 
5. Programación orientada para objetos 
https://progrmamacionooi.blogspot.com/2018/05/una-investigacion-analizara-la.html  
6. Research Buzz https://researchbuzz.me/2018/04/22/scotland-photography-ireland-folklore-
1968-more-sunday-buzz-april-22-2018/ 
7. Tecnonews  
https://www.tecnonews.info/noticias/algoritmos_de_la_publicidad_online 






Cuando hace buen tiempo, somos más felices en las 
redes sociales 
Según un estudio internacional en el que participa la UC3M 
26/04/2018 
 
Cuando la meteorología es buena, los mensajes de las redes sociales son más alegres, 
según un estudio científico internacional en el que participa la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) y que también señala que los sentimientos negativos inundan 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     28 
Medios nacionales:    58             
Medios internacionales:  15 
Webs diversas: 18                                    




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:   
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371249119217/1
371215537949/Cuando_hace_buen_tiempo,_somos_mas_felices_en_las_redes_sociales  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371249
119932/1371215537949/When_the_weather_is_good,_we_are_happier_on_social_networks  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/cuando-hace-buen-tiempo-somos-mas-felices-en-las-
redes-sociales  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 www.agenciasinc.es/Noticias/Somos-mas-felices-en-las-redes-sociales-cuando-hace-buen-
tiempo  
7. Noticia castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/cuando-hace-buen-tiempo-somos-mas-felices-en-las-redes-sociales  
8. Noticia en inglés en DiCYT: 
 http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38712  
9. Imagen en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44582  
10. Video en DiCYT 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44585  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/162975  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/162975  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/162976  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/ucid-wtw042518.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ucid-q042518.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert: 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-04/ucid-5042518.php  
17. Difusión en castellano el portal de videos de Youtube  
https://youtu.be/UwNx6rujjL4 
18. Difusión en inglés en el portal de vídeos de Youtube 
https://youtu.be/qNOx491kUfM  
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/cf5c0bb39579ccb2379d559806d334a5# 
20. Difusión en inglés en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/5f2938a2827bb6d3836aba4a4006a3d5 
21. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
a. Difusión vídeo en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/989791107704815616 
b.  Difusión repercusión de la noticia en medios en la cuenta OIC en Twitter 
65 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/991964083296657408 
22. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/989437804156542976 
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GdTn7kvV0?type=comment#_rnd1525687604095 
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/1015576086
5989582/?type=3&theater 
a. Difusión repercusión en medios en la cuenta UC3M de Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155777065489582/ 
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
https://www.instagram.com/p/BiB8QS4jrGH/?hl=es&taken-by=universidadcarlosiiidemadrid 
26. Difusión hecha por el MIT Media Lab 
https://www.media.mit.edu/publications/weather-impacts-expressed-sentiment/  
 
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Actualidad universitaria https://actualidaduniversitaria.com/2018/04/cuando-hace-buen-
tiempo-somos-mas-felices-en-las-redes-sociales/ 
2. Burgos Digital https://www.burgosconecta.es/tecnologia/internet/buen-tiempo-mensajes-
20180426233752-ntrc.html 
3. Cadena 100 http://www.cadena100.es/tendencias/en-las-redes-sociales-somos-mas-felices-
cuando-hace-buen-tiempo 
4. Cataluña Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/el-clima-y-los-mensajes-en-
las-redes/ 





7. Crónica Norte http://www.cronicanorte.es/el-buen-tiempo-provoca-que-nos-mostremos-
mas-felices-en-las-redes-sociales/125752 




10. Diario de Arousa https://www.diariodearousa.com/articulo/espazo-educativo/buen-tiempo-
provoca-mas-felicidad-redes-sociales/20180426232911210974.html 
11. Diario de Arousa (Impreso) Título: EL BUEN TIEMPO PROVOCA MÁS FELICIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES Fecha: 27/04/2018Medio: Diario de ArousaPrensa: DiariaNum. Pags: 1Impresión: 
Blanco y NegroSección: CONTRAPORTADAValor: 1049 € Ocupación: 51.18% 
12. Diario de Bergantiños Título: EL BUEN TIEMPO PROVOCA MÁS FELICIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES Fecha: 27/04/2018Medio: Diario de BergantiñosPrensa: DiariaTirada: 250 
EjemplaresDifusión: 250 EjemplaresNum. Pags: 1Impresión: Blanco y NegroSección: 
CONTRAPORTADAValor: 479 € Ocupación: 59.85% 
13. Diario de Ferrol https://www.diariodeferrol.com/articulo/espazo-educativo/buen-tiempo-
provoca-mas-felicidad-redes-sociales/20180426233054224131.html 
66 
14. Diario de Ferrol (impreso) Título: EL BUEN TIEMPO PROVOCA MÁS FELICIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES Fecha: 27/04/2018Medio: Diario de FerrolPrensa: DiariaNum. Pags: 1Impresión: 
Blanco y NegroSección: CONTRAPORTADAValor: 1272 € Ocupación: 55.29% 
15. Diario Sur http://www.diariosur.es/tecnologia/internet/buen-tiempo-mensajes-
20180426233752-ntrc.html 




18. Economía Digital https://www.economiadigital.es/bysmag/somos-mas-felices-en-las-redes-
sociales-cuando-hace-buen-tiempo_553739_102.html 
19. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/redes-sociales-felicidad/ 
20. El Comercio http://www.elcomercio.es/tecnologia/internet/buen-tiempo-mensajes-
20180426233752-ntrc.html 
21. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-04-26/tiempo-
redes-sociales-estudio-cientifico_1555154/ 
22. El Correo http://www.elcorreo.com/tecnologia/internet/buen-tiempo-mensajes-
20180426233752-ntrc.html 
23. El Correo de Zamora Título: CON BUEN TIEMPO, LOS MENSAJES EN LAS REDES SOCIALES SON 
MÁS ALEGRES Fecha: 27/04/2018Medio: La Opinión El Correo...Prensa: DiariaTirada: 5470 
EjemplaresDifusión: 4365 EjemplaresNum. Pags: 1Impresión: Blanco y NegroSección: 
OTROSValor: 57 € Ocupación: 2.81% 
24. El Diario.es https://www.eldiario.es/hojaderouter/ciencia/chaparron-ponemos-negativos-
Facebook-Twitter_0_697830805.html 
25. El Diario Montañés http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201804/25/buen-tiempo-
mensajes-redes-1181349.html 
26. El digital de Asturias https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/vida-digital-como-influye-
el-tiempo-en-las-redes-sociales/ 
27. El Espectador https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/cuando-hace-buen-tiempo-
somos-mas-felices-en-las-redes-sociales-articulo-752267 
28. El Ideal Gallego https://www.elidealgallego.com/articulo/espazo-educativo/buen-tiempo-
provoca-mas-felicidad-redes-sociales/20180426231916371600.html  
29. El Ideal Gallego (impreso) Título: EL BUEN TIEMPO PROVOCA MÁS FELICIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES Fecha: 27/04/2018Medio: El Ideal GallegoPrensa: DiariaNum. Pags: 1Impresión: 
Blanco y NegroSección: CONTRAPORTADAValor: 1548 € Ocupación: 55.29% 
30. El Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/04/25/los-mensajes-las-redes-
sociales-son-mas-alegres-cuando-llega-buen-tiempo-1237421-310.html 
31. El Norte de Castilla http://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/internet/buen-tiempo-
mensajes-20180426233752-ntrc.html 
32. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20180425/con-buen-tiempo-los-
mensajes-en-las-redes-sociales-son-mas-alegres-6784537 
33. El tambor. Revista de la Gomera http://www.eltambor.es/2018/05/somos-mas-felices-en-
las-redes-sociales-cuando-hace-buen-tiempo-2/ 
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38. Kiss FM  
http://www.kissfm.es/2018/04/28/buen-tiempo-las-redes-sociales-mas-alegres/ 
39. La Opinión de Tenerife https://www.laopinion.es/sociedad/2018/05/21/buen-tiempo-redes-
sociales-son/878706.html 
40. La Razón https://www.larazon.es/tecnologia/la-lluvia-nos-pone-tristes-en-facebook-
JI18230911 
41. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/201804/25/buen-tiempo-mensajes-redes-
1181349.html 
42. La Sexta - Tecnoexplora http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/somos-mas-
felices-redes-sociales-cuando-hace-buen-
tiempo_201805045aec13780cf288e92b7c211d.html 
43. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180425/443002914157/con-
buen-tiempo-los-mensajes-en-las-redes-sociales-son-mas-alegres.html 
44. La Vanguardia (2) http://www.lavanguardia.com/ciencia/20180427/443038627627/estado-
animo-meteorologia.html  
45. La Vanguardia (impreso) Título: LA TEMPERATURA DE LA FELICIDAD ES DE 25 GRADOS A 
MEDIODÍA Y 10 POR LA NOCHE UNA INVESTIGACIÓN REVELA LAS RELACIONES ENTRE LA 
METEOROLOGÍA Y EL ESTADO DE ÁNIMO Fecha: 27/04/2018Medio: La VanguardiaPrensa: 
DiariaTirada: 78510 EjemplaresDifusión: 61673 EjemplaresNum. Pags: 1Impresión: Blanco y 
NegroSección: SociedadValor: 12111 € Ocupación: 38.69%Autor: JOSEP CORBELLA Barcelona 
46. La Verdad http://www.laverdad.es/tecnologia/internet/buen-tiempo-mensajes-
20180426233752-ntrc.html 








51. Noticias de Álava https://www.noticiasdealava.eus/2018/04/25/ocio-y-cultura/internet/con-
buen-tiempo-los-mensajes-en-las-redes-sociales-son-mas-alegres 
52. Noticias de Gipúzkoa http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/04/25/ocio-y-
cultura/internet/con-buen-tiempo-los-mensajes-en-las-redes-sociales-son-mas-alegres 








55. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1031686 
56. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/277556/buen-tiempo-dispara-
alegria-redes-sociales-segun-estudio 






1. Business Standard http://www.business-standard.com/article/news-ians/warm-sunny-days-
trigger-happier-posts-on-social-networks-118042700567_1.html 
2. Canal Montevideo (Uruguay) http://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-
Tecnologia/Meteorologia-y-redes-sociales-nos-mostramos-mas-felices-cuando-el-dia-esta-
lindo-uc682446 
3. Daily Post (India) https://dailypost.in/news/health-fitness/warm-days-happier-posts-social-
networks/  
4. Deccan Chronicle (India) https://www.deccanchronicle.com/lifestyle/viral-and-
trending/260418/climate-affects-our-social-media-behaviour-study.html 
5. El Diario de Salud (Colombia) https://eldiariodesalud.com/investigacion/cuando-hace-buen-
tiempo-somos-mas-felices-en-las-redes-sociales 
6. El Mercurio (México) https://elmercurio.com.mx/viral/cuando-llueve-somos-insufribles-en-
facebook-twitter 
7. Fides Diario Digital Católico (Honduras) https://fidesdiariodigital.com/2018/04/26/cuando-
hace-buen-tiempo-somos-mas-felices-en-las-redes-sociales/ 
8. Infoglitz (Colombia) https://infoglitz.com/colombia/somos-mas-felices-en-las-redes-sociales-
cuando-hace-buen-tiempo/ 
9. Mid-day (India) https://www.mid-day.com/articles/is-social-media-behaviour-linked-to-
weather-outside/19362182 
10. Outlook News https://www.outlookindia.com/newsscroll/is-social-media-behaviour-linked-
to-weather-outside/1295511 
11. Spain Shafaqna  
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2573402 
12. Phys.org  
https://phys.org/news/2018-04-weather-sentiments-social-media.html 
13. The Statesman (India) https://www.thestatesman.com/lifestyle/warm-sunny-days-trigger-
happier-posts-social-networks-1502628354.html  
14. Vaaju (Colombia)  
https://vaaju.com/colombia/category/espectaculos/ 











3. Biología y actualidad https://biologiadfcortes.blogspot.com/2018/05/somos-mas-felices-en-
las-redes-sociales.html 
4. Bright Surf https://www.brightsurf.com/news/article/042518455143/when-the-weather-is-
good-we-are-happier-on-social-networks.html 










9. Info Viral https://infoviral.us/cuando-hace-buen-tiempo-somos-mas-felices-en-las-redes-
sociales/ 
10. La foto olvidada de ayer http://lafotoolvidadadeayer.blogspot.com.es/2018/04/la-
temperatura-de-la-felicidad-es-de-25.html 
11. Los replicantes https://www.losreplicantes.com/articulos/mas-felices-redes-sociales-buen-
tiempo/ 
12. Make Me Feed https://es.makemefeed.com/2018/04/26/los-mensajes-en-las-redes-
sociales-son-mas-alegres-cuando-llega-el-buen-tiempo-9154933.html 
13. Marketing Directo https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-
marketing/un-estudio-demuestra-que-los-sentimientos-mostrados-en-las-redes-estan-muy-
relacionados-con-el-clima 
14. Online News  
https://www.youtube.com/watch?v=fMWltn1Vor8 
15. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/cuando-hace-buen-tiempo-
somos-mas-felices-en-las-redes-sociales/ 
16. Tecnología Newsbelow http://tecnologia.newsbelow.es/-con-buen-tiempo-los-mensajes-en-
las-redes-sociales-son-mas-alegres-/ 
17. Terra Incógnita http://terraincognitaradio.blogspot.com.es/2018/05/somos-mas-felices-en-
las-redes-sociales.html 
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CRONOLÓGICO DE ABRIL 
Los abogados adaptan sus hojas de encargo al nuevo Reglamento Europeo de 





«Las protestas de 1917 continúan después de un siglo en España» 
(11/4/2018) 
 










































Un proyecto analiza cómo dinamizar los litigios sobre 




La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha participado en un proyecto europeo de 
investigación para analizar los problemas existentes en el sector de la patentes en el 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   23 
Medios nacionales:  7            
Medios internacionales: 1   
Webs diversas: 7                                     
Total: 38                     
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 















5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-proyecto-analiza-como-dinamizar-los-litigios-
sobre-patentes-en-telecomunicaciones  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.preproduccion.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-proyecto-analiza-como-dinamizar-
los-litigios-sobre-patentes-en-telecomunicaciones  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-dinamizar-los-litigios-sobre-patentes-en-
telecomunicaciones  




9. Video en DiCYt 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44668  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44667  
11. Noticia en inglés en DiCYT http://www.dicyt.com/userLoginForm.php?home=%2Fnews%2Fa-project-
analyses-how-to-reinvigorate-lawsuits-about-telecommunication-patents  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/163427?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/163427  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/163428?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/163428  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/163501?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/163501  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/ucid-apa050918.php  
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-v050918.php  
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-6050918.php  
18. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5373.php  
19. Difusión en el portal de videos de Youtube 
 https://youtu.be/_KjRyd7te-E  
20. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/26a645462671fc265ce21768a0b5961a  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/994134894153527296  
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GgVaHvgX9  





1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/05/un-proyecto-analiza-
como-dinamizar-los-litigios-sobre-patentes-en-telecomunicaciones/ 
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/como-afrontar-la-guerra-
de-patentes-en-las-tic/ 
3. El digital de Asturias https://eldigitaldeasturias.com/radio/como-dinamizar-los-litigios-
sobre-patentes-en-telecomunicaciones/ 




6. La Sexta (Tecnoexplora) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/como-
dinamizar-litigios-patentes-telecomunicaciones_201805105af446110cf2a3f6a8c199d6.html 



















5. Portal Forestal de Castilla y León  
http://www.pfcyl.es/rss/CienciayTecnologia 
6. Readable  
http://es.allreadable.com/a922YYtx 





Nueva plataforma para el análisis del comercio global 
de los dos últimos siglos 
23/05/18 
 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración con la 
Universidad de Pisa (Italia) han creado una base de datos georeferenciada e 
interactiva que permite analizar el comercio mundial de los dos últimos siglos. Gracias 
a esta nueva plataforma es posible datar con mayor rigor la primera globalización 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:    24  
Medios nacionales:    22              
Medios internacionales:  6  
Webs diversas: 15                                     
Total:  67    




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371250509686/1
371215537949/Nueva_plataforma_para_el_analisis_del_comercio_global_de_los_dos_ultimos_siglos  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371250509686/1
371215537949/New_platform_for_analysing_global_trade_in_the_last_two_centuries  







5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nueva-plataforma-analisis-comercio-global-los-dos-
ultimos-siglos  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-globalizacion-economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos  




8. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44773  
9. Imagen en DiCYt 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44772  
10. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/new-platform-for-analysing-global-trade-in-the-last-two-centuries  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164001?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164001  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164003?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164003  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164106?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164106  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/ucid-npf052518.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-t052518.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-5052518.php  
17. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5497.php  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/z62Lsmi9t3o  
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/5d41cfdafe17d947b1850137fc0541ad# 
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
78 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/999597898315771906  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/999610136023969793  
22. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/999943509196070912  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/Gi9T5bU6S?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime  





1. Ahora León http://www.ahoraleon.com/la-globalizacion-economica-comenzo-casi-dos-
siglos/ 
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/catvanupdate/la-
globalizacion-se-produjo-sobre-1830/ 
3. Crónica digital https://cronicamagazinecultural.blogspot.com/2018/05/la-globalizacion-
economica-comenzo-hace.html 
4. Crónica Norte http://www.cronicanorte.es/una-base-de-datos-analiza-el-desarrollo-de-la-
globalizacion-en-los-ultimos-dos-siglos/126551 
5. Diario La Lupa http://diariolalupa.es/art/37713/la-carlos-iii-crea-un-mapa-del-comercio-
mundial-de-los-ultimos-dos-siglos  
6. El diario vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201805/29/carlos-crea-mapa-
comercio-1202464.html 
7. El digital de Asturias https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/la-globalizacion-
economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos/ 
8. El mercurio digital https://www.elmercuriodigital.net/2018/05/la-globalizacion-economica-
comenzo-hace.html 
9. El Plural (Tribuna Feminista) https://tribunafeminista.elplural.com/2018/05/la-globalizacion-
economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos/ 
10. Empresa Exterior http://empresaexterior.com/not/66397/nueva-plataforma-para-el-
analisis-del-comercio-global-de-los-dos-ultimos-siglos/ 
11. Infosurhoy  
http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/ 
12. La Sexta (Tecnoexplora) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/globalizacion-
comercial-comenzo-anos-siglo-xix_201805245b068a690cf27ac1a1b35424.html 
13. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180529/443934651057/la-carlos-iii-
crea-un-mapa-del-comercio-mundial-de-los-ultimos-dos-siglos.html 
14. Libertad Digital (LibreMercado) https://www.libremercado.com/2018-05-27/la-
globalizacion-economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos-1276619317/ 







18. Periodista Digital https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?La-globalizacion-
economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos 
19. Phys  
https://phys.org/news/2018-05-platform-global-centuries.html 









1. Ecuador Universitario (Ecuador) http://ecuadoruniversitario.com/ciencia-y-tecnologia/la-
globalizacion-economica-comenzo-hace-casi-dos-siglos/ 
2. Iberoamérica Divulga (América Latina y España) 
https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?La-globalizacion-economica-comenzo-
hace-casi-dos-siglos 
3. Panamá ON (Panamá) http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/45490-una-
plataforma-analiza-el-comercio-global-de-los-dos-ultimos-siglos.html 
4. Phoenix Medios (México) https://phoenixmedios.com.mx/investigadores-espanoles-crean-
una-base-que-analiza-la-historia-del-comercio-mundial/ 
5. Tecnomanía (Venezuela) https://tecnomania.com.ve/index.php/2018/05/26/investigadores-
espanoles-crean-una-base-que-analiza-la-historia-del-comercio-mundial/ 











4. Daniel Esgardo http://daniel-esgardo-rangel-baron.blogspot.com/2018/05/daniel-esgardo-
rangel-baron-la_24.html?m=1  
5. Diana L. Ascher https://dianaascher.com/new-platform-for-analyzing-global-trade-in-the-
last-two-centuries/ 
6. Exporta tu empresa https://www.exportatuempresa.com/investigadores-crean-una-base-
de-datos-que-permite-analizar-el-comercio-mundial-de-los-dos-ultimos-siglos/ 
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7. La oropéndola sostenible http://laoropendolasostenible.blogspot.com/2018/05/la-
globalizacion-economica-comenzo-hace.html 
8. Menadel psicología clínica y transpersonal tradicional 
https://centromenadel.wordpress.com/2018/05/24/la-globalizacion-economica-comenzo-
hace-casi-dos-siglos-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/  
9. Menadel psicología clínica y transpersonal tradicional (2) 
http://centromenadel.blogspot.com/2018/05/la-globalizacion-economica-comenzo-
hace.html  
10. Móvil Experto http://www.movilexperto.com/investigadores-espanoles-crean-una-base-
que-analiza-la-historia-del-comercio-mundial/ 
11. Nobbot  
https://www.nobbot.com/otros-medios/la-globalizacion-economica/ 
12. Rate My Cloud http://ratemycloud.com/new-platform-for-analyzing-global-trade-in-the-last-
two-centuries/ 




15. Techsite  
http://www.techsite.io/p/835527 
Desarrollan una solución de red de transporte flexible 
y dinámica para las comunicaciones 5G 
Resultados del proyecto 5G-Crosshaul (30/5/18) 
 
Un consorcio de veinte empresas y organizaciones líderes en el sector de las 
telecomunicaciones  ha anunciado la finalización con éxito del proyecto de 
investigación europeo 5G-Crosshaul, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). Tras tres años de trabajo han logrado definir lo que ya es el concepto de facto 
de una red de transporte 5G integrada, un paso crucial hacia la implementación del 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     18 
Medios nacionales:    11             
Medios internacionales:  12 
Webs diversas: 36                                     
Total: 77   
                   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371250
961481/1371215537949/Flexible_and_dynamic_transport_solution_for_future_5G_communications
_developed                
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/2018/05/30/134403  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-solucion-de-red-de-transporte-flexible-para-las-
comunicaciones-5G 




7. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44811  
8. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/flexible-and-dynamic-transport-solution-for-future-5g-communications-
developed  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164300?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164300 




11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/ucid-fad053018.php  
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-r053018.php  
13. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5531.php  
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1002096439210729472  
15. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1002474837523292160  
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GjcDyAc00?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime&type=comment#_rnd1528106828692  
17. Difusión realizada por IMDEA Networks 
a. Noticia en castellano: 
https://www.networks.imdea.org/es/actualidad/noticias/2018/desarrollan-una-solucion-
red-transporte-flexible-dinamica-comunicaciones-5g  





1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/05/desarrollan-una-
solucion-de-red-de-transporte-flexible-y-dinamica-para-las-comunicaciones-5g/ 
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/red-de-transporte-5g-
integrada/ 
3. Diario TI  
ttps://diarioti.com/proyecto-5g-crosshaul-define-red-de-transporte-5g-gestionada-en-la-
nube/107810 
4. Energy Metal News http://energymetalnews.com/2018/06/02/flexible-and-dynamic-
transport-solution-for-future-5g-communications-developed/ 
5. Europa Press (fotos)  
https://fotos.europapress.es/p1/t401318/f1630554/ 
















1. Brinkwire (Estados Unidos) http://en.brinkwire.com/364469/flexible-and-dynamic-
transport-solution-for-future-5g-communications-developed/ 
2. Long Room (Estados Unidos) https://www.longroom.com/discussion/1042573/flexible-and-
dynamic-transport-solution-for-future-5g-communications-developed 
3. Los de Honduras 
http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/documentales/desarrollan-una-solucion-
de-red-de-transporte-flexible-y-dinamica-para-las-comunicaciones-5g/  
4. Panorama Audiovisual (América Latina) 
https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2018/05/31/exito-proyecto-investigacion-
europeo-5g-crosshaul/ 
5. Parallel State (Estados Unidos) http://www.parallelstate.com/news/flexible-and-dynamic-
transport-solution-for-future-5g-communications-developed/682579 
6. Press Cute (Reino Unido) http://uk.presscute.com/flexible-and-dynamic-transport-solution-
for-future-5g-communications-developed-news/ 
7. Readly (Estados Unidos) https://readly.info/science/flexible-and-dynamic-transport-
solution-for-future-5g-communications-developed/ 
8. Science And Technology Research News (Estados Unidos) 
http://www.scienceandtechnologyresearchnews.com/flexible-and-dynamic-transport-
solution-for-future-5g-communications-developed/ 
9. Science Daily (Estados Unidos) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180530133001.htm 
10. Scienmag Magazine (Estados Unidos) https://scienmag.com/flexible-and-dynamic-transport-
solution-for-future-5g-communications-developed/ 
11. Telecom TV (Reino Unido) https://www.telecomtv.com/content/5g/5g-crosshaul-
demonstrates-integrated-mmw-transport-solutions-16354/  





1. 4 RFV https://www.4rfv.com/CJA7W6PC6BBV/it-concludes-with-the-success-of-the-
european-research-project-5-gcrosshaul.htm 
2. 5 Tonic https://www.5tonic.org/news/flexible-and-dynamic-transport-solution-future-5g-
communications-developed 

















10. Critical Comms https://www.criticalcomms.com.au/content/industry/article/5g-crosshaul-
project-a-success-890525496#axzz5Hjej10KH 
11. El hacker (foro) 
https://foro.elhacker.net/noticias/proyecto_5gcrosshaul_define_red_de_transporte_5g_ges
tionada_en_la_nube-t484392.0.html 
12. Electrónica Fácil https://www.electronicafacil.net/noticias/Industria/Presentan-metodo-
para-mejorar-el-conexionado-de-puntos-de-acceso-radio-5G/ 
13. Energy I-Connect007 http://ein.iconnect007.com/index.php/article/110853/flexible-and-
dynamic-transport-solution-for-future-5g-communications-developed/110856/?skin=ein 







17. Gabinete Prensa  
http://gabineteprensa.com/#6317 
18. Geek Joze https://www.geekjoze.es/proyecto-5g-crosshaul-define-red-de-transporte-5g-
gestionada-en-la-nube/ 




21. Info Viral https://infoviral.us/desarrollan-una-solucion-de-red-de-transporte-flexible-y-
dinamica-para-las-comunicaciones-5g/ 
22. IT Noticias http://www.itnoticias.com/tecnologia/proyecto-5g-crosshaul-define-red-de-
transporte-5g-gestionada-en-la-nube_122283.html 
23. J Pralves https://jpralves.net/post/2018/05/31/flexible-dynamic-transport-solution-for-
future-5g-communications-developed.html#.WxUaH0iFOUk 







27. Microweb Engineering http://www.mwee.com/news/flexible-and-dynamic-transport-
system-5g 
28. Red Tecnológica MID  
https://www.sistemamid.com/detalleNovedad.php?idNovedad=2799 





30. Science Newsline  
http://www.sciencenewsline.com/news/2018053018180065.html 
31. Tecnisat  
https://www.tecnisat.es/un-proyecto-europeo-prepara-los-cimientos-del-5g/  









36. Worldlib  
http://www.worldlib.com.cn/allnews_show.aspx?id=6047  




Sensia, una spin-off participada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha 
desarrollado un sistema que detecta emisiones de gases nocivos y contaminantes para 
el medioambiente. Esta tecnología minimiza las posibilidades de que se produzcan 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  27    
Medios nacionales:  19                
Medios internacionales: 7   
Webs diversas: 14                                     




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano    
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/13712510
19610/1371215537949/Desarrollan_un_nuevo_dispositivo_para_detectar_fugas_de_gas  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371251019610/1
371215537949/A_new_device_for_detecting_gas_leaks_has_been_developed  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/en/node/40905  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-nuevo-dispositivo-detectar-fugas-gas  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas  




9. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44813  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44812  
11. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/a-new-device-for-detecting-gas-leaks-has-been-developed  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164337  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164338  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164339  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/ucid-and053118.php 
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-r053118.php 
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-05/ucid-5053118.php 
18. Multimedia en el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5535.php?from=11478 
19. Difusión en el portal de videos de Youtube: 
  https://youtu.be/xl5mLRupyow 
20. Difusión de teaser en castellano en Youtube: 
 https://youtu.be/Cxmmjf03Ccw 
21. Difusión de teaser en inglés en Youtube: 
 https://youtu.be/guAW-TGFjVA 
22. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
 https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/b2bd81f67cdc929bab153aa9a080a150  
23. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1002144261251493888  
24. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter  
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1003648067374145536  
25. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/1002147622952554497  
26. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GjPhQbo8J?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime&type=comment#_rnd1528183643782  
27. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 




1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/05/desarrollan-un-nuevo-
dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas/ 
2. Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/01/ser_madrid_sur/1527841196_008594.html 
3. Catalunya Vanguardista  
https://www.catalunyavanguardista.com/fugas-de-gas-bajo-control/ 
4. Crónica Norte http://www.cronicanorte.es/detectar-fugas-de-gas-sera-mas-facil-gracias-a-
un-nuevo-dispositivo/126804 
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5. Diario Hispaniola http://www.diariohispaniola.com/noticia/40863/ciencia-y-
tecnologia/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas.html 
6. El Mundo 
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/04/5314c5e5ca4741641c8b457d.html 
7. Europa Press https://www.madridesnoticia.es/2018/05/madrid-uc3m-participa-en-el-
desarrollo-de-un-sistema-para-detectar-fugas-de-gas/ 
8. Europa Press (fotos) 
 https://fotos.europapress.es/p1/t401761/f1631229/ 
9. Fulls dels enginyers  
http://fullsdelsenginyers.cat/article/nou-dispositiu-deteccio-fugues-gas 
10. Innova Spain https://www.innovaspain.com/nuevo-dispositivo-detectara-fugas-gases-
nocivos-contaminantes/ 
11. Leganews  
https://www.leganews.es/dispositivo-detecta-fuga-de-gas/ 




14. Nuevo Crónica https://nuevocronica.es/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-detectar-
fugas-de-gas-44711 




17. Revista Fabricación http://www.revista-fabricacion.com/12350-nuevo-dispositivo-para-
detectar-fugas-de-gas.htm 
18. Salamanca 24 horas https://www.salamanca24horas.com/texto-
diario/mostrar/1099305/desarrollan-nuevo-dispositivo-detectar-fugas-gas 






1. AM 990 (Argentina) https://am990formosa.com/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-
detectar-fugas-de-gas/ 
2. Global Spin (Unión Europea) https://globalspin.eu/news/eu-funded-academic-spin-off-aims-
reduce-gas-leaks-with-innovative-device/  
3. Kripton (México) http://kripton.mx/tecnologia/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-
detectar-fugas-de-gas/ 
4. Long room (Estados Unidos) https://www.longroom.com/discussion/1046168/a-new-device-
for-detecting-gas-leaks 
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5. Los de Honduras 
http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/documentales/desarrollan-un-nuevo-
dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas/  
6. Panamá ON (Panamá) http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/46096-nuevo-
dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas.html 






1. Alexander Perugachi (blog personal) 
http://adperugachiy.blogspot.com/2018/06/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para.html  
2. APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) 
https://www.apte.org/desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-detectar-fugas-gas  
3. Diziizlevv  
http://diziizlevv.com/news/2018-06-device-gas-leaks.html 
4. Edublog de Divulgación Científica 
http://edublogdedivulgacioncientifica.blogspot.com/p/tecnologia.html  
5. Electrónica Fácil https://www.electronicafacil.net/noticias/Instrumentacion/Nuevo-sistema-
para-detectar-emisiones-de-gases-nocivos-y-contaminantes/ 








10. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/658616/ 
11. Notibol  
https://notibol.com/nota/1zj8eh60yv/nuevo-dispositivo-para-detectar-fugas-de-gas  









CRONOLÓGICO DE MAYO 
La UC3M en el Finde Científico 
 







La UC3M presenta Tecnocamp 2018 
 




La Universidad Carlos III de Madrid participa en el Salón Profesional de la 
Tecnología Audiovisual (16/05/2018) 
 
1. Ifema  
http://www.ifema.es/broadcast_01/prensa/notasdeprensa/ins_114692   
2. Audiovisual 451 https://www.audiovisual451.com/bit-audiovisual-2018-termina-entre-
las-buenas-vibraciones-que-se-viven-en-el-mercado-audiovisual-espanol/ 
 
Un español coloca por quinta vez una de sus fotos en el Top Diario de la 
NASA (24/05/2018) 
 
1. Antena 3 http://www.antena3.com/noticias/ciencia/nasa-vuelve-elegir-foto-espanol-
domingo-pestana-como-imagen-dia_201805235b05a01c0cf25f5b27b22996.html 




4. Córdoba Buenas Noticias https://cordobabuenasnoticias.com/2018/05/24/la-nasa-vuelve-a-
elegir-una-foto-del-espanol-domingo-pestana-como-imagen-del-dia/ 
5. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/nasa-imagen-dia-galaxia/ 
6. El Apurón https://elapuron.com/noticias/sociedad/114354/domingo-pestana-logra-
quinta-imagen-astronomica-del-dia-la-nasa/  















12. La información https://www.lainformacion.com/espana/la-nasa-vuelve-a-elegir-una-
foto-del-espanol-pestana-como-imagen-del-dia/6348817 
13. La Región Internacional http://www.laregioninternacional.com/articulo/sociedad/nasa-
vuelve-elegir-foto-espanol-domingo-pestana-imagen-
dia/20180524091923256746.html 
14. Teneriffa Heute https://teneriffa-heute.net/kanaren-aktuelles-nachrichten-news/1511-
nasa-bild-des-tages-erneut-aus-la-palma.html 
 






La UC3M acoge la final regional de Technovation Challenge 2018 
 
1. El Economista http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9127869/05/18/UC3M-
acoge-la-competicion-Technovation-Challenge-2018-un-programa-de-
emprendimiento-y-tecnologia-para-ninos-y-jovenes.html 




[Especial] NUEVO MODELO DE PRIVACIDAD 
 
1. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/96756/ 



































Un nuevo sistema optimiza la transmisión eléctrica de 
los parques eólicos marinos 
11/6/2018 
 
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo 
sistema de control para los aerogeneradores de los parques eólicos marinos que 
permite realizar la conexión eléctrica con la costa de una manera más sencilla, 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   24   
Medios nacionales:   13               
Medios internacionales:  7  
Webs diversas: 16                                     




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371251546771/1
371215537949/A_new_system_optimises_electric_transmission_from_offshore_wind_farms  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-nuevo-sistema-optimiza-transmision-electrica-los-
parques-eolicos-marinos  




7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-mejora-la-transmision-electrica-de-los-parques-
eolicos-marinos  
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38970  
9. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44868  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44869  
11. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/a-new-system-optimises-electric-transmission-from-offshore-wind-
farms  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164731  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164732  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
 http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/164734  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-06/ucid-ans061118.php  
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-06/ucid-v061118.php  
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-06/ucid-5061118.php  
18. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5618.php  
19. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/iPgcaLquZGY  
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1006118040008785920  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1006118040008785920  
22. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1006474783779950592  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/Gl2uQiWEb?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&
mod=weibotime  







2. Catalunya Vanguardista 
https://www.catalunyavanguardista.com/innovacion-para-parques-eolicos-marinos/ 







5. Europa Press http://www.europapress.es/madrid/noticia-investigadores-uc3m-disenan-
nuevo-sistema-optimiza-transmision-electrica-parques-eolicos-marinos-
20180611113418.html 
6. Gente (Madrid) http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2415873/investigadores-de-la-
uc3m-disenan-un-nuevo-sistema-que-optimiza-la-transmision-electrica-de-los-parques-
eolicos-marinos/ 
7. La Sexta (Tecnoexplora) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/sistema-
mejora-transmision-electrica-parques-eolicos-
marinos_201806115b1e59820cf22df3480e80e0.html 




9. La Vanguardia (2) http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180611/4534211038/la-
carlos-iii-idea-un-sistema-mas-barato-para-llevar-energia-del-mar-a-tierra.html  
10. La Voz de Cádiz https://www.lavozdigital.es/natural/energiasrenovables/abci-disenan-
nuevo-sistema-optimiza-transmision-electrica-parques-eolicos-marinos-
201806181329_noticia.html 










1. Diario Global (Argentina) 
http://diarioglobal.com.ar/?PAG=Vernotadiario&idinicio=490&in=66783&is=424 
2. El Chaco (Bolivia) 
http://www.elchaco.info/2018/06/tecnologia-un-nuevo-sistema-optimiza-la-transmision-
electrica-de-los-parques-eolicos-marinos/ 
3. Live Science https://www.livescience.tech/2018/06/12/a-new-system-optimizes-electric-
transmission-from-offshore-wind-farms/ 
4. Long room (Estados Unidos) https://www.longroom.com/discussion/1057102/a-new-
system-optimises-electric-transmission-from-offshore-wind-farms 
















4. Energías Renovables https://www.energias-renovables.com/eolica/investigadores-de-la-
carlos-iii-desarrollan-un-20180613 
5. Energy News  
https://www.energynews.es/conexion-parques-eolicos-marinos/  






9. Mundo Agropecuario https://mundoagropecuario.net/2018/06/12/un-nuevo-sistema-
optimiza-la-transmision-electrica-de-los-parques-eolicos-marinos/ 
10. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/676377/ 
11. Safety 4 sea https://safety4sea.com/new-solution-to-improve-electric-transmission-from-
offshore-wind-farms/ 
12. Sistemas Amazónica http://www.sistemasamazonica.com/un-nuevo-sistema-optimiza-la-
transmision-electrica-de-los-parques-eolicos-marinos/  




15. The Maritime Executive https://www.maritime-executive.com/article/new-system-
optimizes-transmission-from-offshore-wind-farms#gs.TqvJKeI 
16. Vasos comunicantes https://bibliozacut.wordpress.com/2018/06/11/optimizar-la-
transmision-electrica-de-los-parques-eolicos-marinos/ 
17. Wind business intelligence https://www.windbusinessintelligence.com/news/new-system-
optimises-electric-transmission-offshore-wind-farms 
18. Wind Fair http://w3.windfair.net/wind-energy/news/28526-universidad-carlos-iii-de-
madrid-spain-offshore-wind-farm-electric-transmission-grid-optimization 
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La UC3M obtiene más de tres millones de euros para 
el proyecto CONEX-Plus 
13/06/2018 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha sido la única universidad española que 
ha conseguido fondos a título individual en la última convocatoria COFUND de las 
Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA), parte del Programa Marco Europeo Horizonte 
2020. En esta edición, la UC3M ha obtenido más de 3 millones de euros para 
cofinanciar CONEX-Plus, un programa para la incorporación de 30 doctoras y doctores 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     12 
Medios nacionales:      3           
Medios internacionales:   2 
Webs diversas: 3                                     
99 
Total: 20  
                   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 








4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164869?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164869  
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/164871?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/164871  
6. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
www.madrimasd.org/notiweb/noticias/uc3m-obtiene-mas-tres-millones-euros-proyecto-conex-plus  
7. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-06/ucid-uro061318.php  
8. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-06/ucid-t061318.php  
9. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/173009.php?from=397013  
10. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1006819256766484480  
11. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1006822395192270848  
12. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuc3m%
2Fposts%2F10155868489539582&width=500  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Cadena SER: 
 http://cadenaser.com/emisora/2018/06/14/ser_madrid_sur/1528981115_361157.html  
2. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/06/14/la-uc3m-obtiene-mas-de-tres-
millones-de-euros-para-el-proyecto-de-formacion-conex-plus/ 







1. Med Worm https://medworm.com/550836572/uc3m-receives-over-three-million-euros-for-
the-conex-plus-project/ 







2. Casofran’s Blog http://casofran.blogs.uv.es/2018/06/18/enrique-alvarez-conde-sigue-vivo-
su-trayectoria-perdura-en-horizonte-2020/ 






Desarrollan una herramienta que muestra la brecha 
de género en Facebook 
20/06/2018 
 
Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del Complexity Science Hub de Viena (CSH), 
ha publicado un artículo en la revista científica Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS) en el que presentan un instrumento que permite medir las 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     28 
Medios nacionales:      29            
Medios internacionales: 32  
Webs diversas: 19                                     
Total: 108   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:         
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371252004180/1
371215537949/New_tool_using_Facebook_data_shows_worldwide_gender_gap  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/desarrollan-una-herramienta-que-muestra-brecha-
genero-en-facebook  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid
 http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/desarrollan-una-herramienta-que-muestra-
brecha-genero-en-facebook  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-mujeres-sacan-mas-partido-de-Facebook-que-los-hombres  




9. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44932  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44930  
11. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/new-tool-using-facebook-data-shows-worldwide-gender-gap  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/165219  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/165221  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/165223  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-06/ucid-ntu062018.php 
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-06/ucid-r062018.php  
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-06/ucid-5062018.php  
18. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5688.php  
19. Difusión en el portal de videos de Youtube en castellano: 
 https://youtu.be/6n2F8__0lzM  
20. Difusión en el portal de videos de Youtube en inglés: 
https://youtu.be/6CBAafWsXBU  
21. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
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https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/c60b74530709cbecddf476536266a0ad  
22. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/d2bf9dfbd3781e4f02a3b2b659b5eeaf  
23. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1009372143019274241  
24. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1009732255793799168  
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo
 https://www.weibo.com/5478763531/Gmpkb7kO7?from=page_1002065478763531_profile
&wvr=6&mod=weibotime&type=comment  
26. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155887218134582/  
27. Difusión realizada por IMDEA Networks (en castellano): 
https://www.networks.imdea.org/es/actualidad/noticias/2018/desarrollan-una-herramienta-que-
muestra-brecha-genero-facebook  









2. Ahora León  
http://www.ahoraleon.com/las-mujeres-sacan-mayor-provecho-los-hombres-facebook/ 
3. Ameco Press  
http://www.amecopress.net/spip.php?article17782 









8. Economía de hoy http://www.economiadehoy.es/noticia/32671/tecnologia/desarrollan-
una-herramienta-que-muestra-la-brecha-de-genero-en-facebook.html 
9. El Economista http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/9221578/06/18/Un-estudio-
muestra-que-las-desigualdades-en-el-uso-de-Facebook-son-un-reflejo-de-la-brecha-de-
genero-en-otros-ambitos.html 
10. El Imparcial https://www.elimparcial.es/noticia/190968/sociedad/las-mujeres-sacan-mayor-
provecho-a-facebook-que-los-hombres-segun-un-estudio.html 
11. El Tambor de la Gomera http://www.eltambor.es/2018/06/las-mujeres-sacan-mas-partido-
de-facebook-que-los-hombres/ 
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14. Figo  
https://www.figo.org/news/facebook-data-reflects-gender-gap-0016012 
15. Globedia  
http://es.globedia.com/desarrollan-herramienta-muestra-brecha-genero-facebook 




18. La Razón https://www.larazon.es/tecnologia/las-mujeres-aprovechan-mejor-facebook-
PF18849305 
19. La Sexta (Tecnoexplora) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/mujeres-
sacan-mas-partido-facebook-que-hombres_201806205b2a28f20cf256ded3e0bb90.html 
20. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180620/45291123656/la-
carlos-iii-desarrolla-herramienta-para-medir-brecha-de-genero-en-facebook.html 






24. Madrid Actual https://www.madridactual.es/201806207673897/la-carlos-iii-desarrolla-una-
herramienta-para-medir-la-brecha-de-genero-en-facebook 
25. Nobbot  
https://www.nobbot.com/general/brecha-de-genero-economica-facebook/ 
26. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180620173631/estudio-
muestra-desigualdades-facebook-reflejo-brecha-genero-otros-ambitos 
27. Te interesa http://www.teinteresa.es/noticias/estudio-desigualdades-Facebook-reflejo-
ambitos_0_2036796573.html 







1. Berlingske (Dinamarca) https://www.b.dk/kultur/jo-flere-kvinder-paa-facebook-jo-mere-
ligestilling-i-samfundet 
2. Big4All  
https://big4all.org/2018/06/20/ucid-ntu062018-php/ 
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3. CSH (Austria)  
https://www.csh.ac.at/news-facebook-gender-divide/ 
4. CSH (Austria) (2) https://www.csh.ac.at/press/un-estudio-muestra-que-las-desigualdades-
en-el-uso-de-facebook-son-un-reflejo-de-la-brecha-de-genero-en-otros-ambitos/  
5. Die Presse (Alemania) https://diepresse.com/home/techscience/5450280/FacebookDaten-
zeigen-Geschlechterkluft-in-Oesterreich  




8. Entre todos (México) http://www.entretodos.com.mx/las-mujeres-productivas-se-
benefician-facebook-los-hombres/ 
9. Future Zone (Alemania) https://futurezone.at/science/facebook-daten-zeigen-
geschlechterkluft-in-oesterreich/400053773  
10. Healthworld (The Economic Times) 
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/new-tool-using-facebook-
data-shows-worldwide-gender-gap/64662817 
11. Inverse  
https://www.inverse.com/article/46284-map-shows-biggest-facebook-gender-divide 
12. Kurier (Alemania) https://kurier.at/wissen/facebook-daten-zeigen-geschlechterkluft-in-
oesterreich/400053848  
13. Krone  
https://www.krone.at/1726408 
14. La República (Uruguay) https://www.republica.com.uy/herramientas-para-identificar-la-
brecha-de-genero-en-facebook-id668634/ 
15. Latinol (Panamá) http://www.latinol.com/zonadigital/las-mujeres-usan-mas-facebook-que-
los-hombres/78493.html 
16. Letras Finas (Panamá) http://www.letrasfinas.com/noticias/mujer-tech/13230-la-carlos-iii-
desarrolla-herramienta-para-medir-brecha-de-genero-en-facebook.html 
17. Montevideo Portal (Uruguay) https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Las-
mujeres-le-sacan-mas-jugo-a-Facebook-sugiere-estudio-espanol-uc687215 
18.  Messenger Alemania https://www.msn.com/de-at/nachrichten/ausland/facebook-daten-
zeigen-geschlechterkluft-in-%C3%B6sterreich/ar-AAyTh8x?li=BBqg9qG  
19. Nexofin (Argentina) http://www.nexofin.com/notas/697901-una-brecha-a-su-favor-las-
mujeres-son-mas-productivas-y-se-benefician-mas-de-facebook-que-los-hombres-n-/ 
20. Noticias ™ (México) https://noticiastm.com/?p=118136 
21. OE 24 (Alemania) http://www.oe24.at/digital/Das-verraet-Facebook-ueber-die-
Oesterreicher/338012865  
22. Parallel State (EEUU) http://www.parallelstate.com/news/new-tool-using-facebook-data-
shows-worldwide-gender-gap/694334 






25. Press Cute (Reino Unido) https://uk.presscute.com/new-tool-using-facebook-data-shows-
worldwide-gender-gap-news/ 
26. Reporte Índigo https://www.reporteindigo.com/piensa/miden-la-brecha-genero-
herramienta-desigualdades-uso-acceso-redes-sociales/ 
27. Science (Alemania) http://science.apa.at/rubrik/kultur_und_gesellschaft/Facebook-
Daten_zeigen_Geschlechterkluft_in_Oesterreich/SCI_20180620_SCI39351351642920438  
28. Science Orf (Alemania) 
https://science.orf.at/stories/2919958/    
29. Sciencemag (EEUU) https://scienmag.com/new-tool-using-facebook-data-shows-worldwide-
gender-gap/ 
30. Studium (Alemania) https://www.studium.at/facebook-daten-zeigen-geschlechterkluft-
oesterreich  
31. Tech2 (Austria)  
https://tech2.org/austria/facebook-data-show-gender-gap-in-austria/  









3. Bright Surf https://www.brightsurf.com/news/article/062018459362/new-tool-using-
facebook-data-shows-worldwide-gender-gap.html 
4. CCM  
https://es.ccm.net/news/22055-facebook-y-la-desigualdad-de-genero 
5. Eres Viral https://www.eresviral.tk/2018/06/20/desarrollan-una-herramienta-que-muestra-
la-brecha-de-genero-en-facebook-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/ 




8. Info Viral https://infoviral.us/desarrollan-una-herramienta-que-muestra-la-brecha-de-
genero-en-facebook/ 
9. Medizinische Universitar Wien http://news.cision.com/medizinische-universitat-
wien/r/new-tool-using-facebook-data-shows-worldwide-gender-gap,c2553846 
10. News Locker http://www.newslocker.com/en-uk/news/science/new-tool-using-facebook-
data-shows-worldwide-gender-gap/view/ 
11. Notas bit  
https://www.notasbit.com/item/692523/ 
12. Science Bulletin Blog  
https://sciencebulletin.org/archives/25438.html 
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13. Servicio Especial de la Mujer de México http://www.semmexico.com/gallery-
post.php?id=5127 
14. Sistemas Amazónica https://www.sistemasamazonica.com/desarrollan-una-herramienta-
que-muestra-la-brecha-de-genero-en-facebook/ 
15. Techsite  
http://www.techsite.io/p/852828 
16. The Guilty Code https://theguiltycode.com/los-hombres-le-sacan-menos-provecho-a-
facebook-que-las-mujeres-dice-nuevo-estudio/ 
17. Wired Focus http://www.wiredfocus.com/this-map-shows-which-countries-have-the-
biggest-facebook-gender-divide/ 
18. Women of color http://womenofcolor.online/article_list/facebook-data-shows-worldwide-
gender-gap/ 






Los sonidos de los objetos y su movimiento cambian 
las percepciones del tamaño de nuestro cuerpo 
29/06/2018 
 
El sonido y el movimiento de los objetos que utilizamos influyen en la percepción que 
tenemos sobre el tamaño de nuestro cuerpo, según un nuevo estudio de un equipo 
internacional liderado por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, explica que cuando se produce 
un desajuste entre señales sensoriales (en este experimento se utiliza el sonido que 
produce una bola al caer con más demora de la esperada), se efectúa una 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:    25  
Medios nacionales:   7               
Medios internacionales:  7  
Webs diversas: 22                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371252507949/1
371215537949/Sounds_of_moving_objects_change_perceptions_of_body_size  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/los-sonidos-los-objetos-su-movimiento-cambian-las-
percepciones-tamano-nuestro-cuerpo  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/los-sonidos-los-objetos-su-movimiento-cambian-las-
percepciones-tamano-nuestro-cuerpo  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-sonidos-y-movimientos-de-los-objetos-cambian-la-percep 




9. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44985  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=44984  
11. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/sounds-of-moving-objects-change-perceptions-of-body-size  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/165620  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/165621  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/165677?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/165677  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) subido por UCL 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-06/ucl-som062718.php  
16. Teaser en español 
https://youtu.be/2Xp_0m6mk3s  
17. Teaser en inglés 
https://youtu.be/zeCM3ngUJpI  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://youtu.be/b_MW3xe_rqU  
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
https://pretv.uc3m.es/video/5bab941f618c64a2568b456d  
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20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1012668079669686272  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1012668079669686272  
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1013708925223555072  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.weibo.com/5478763531/Go4Id609j?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&m
od=weibotime&type=comment  
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10155905642594582/  
25. Difusión del UCL  
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0618/280618-sound-of-objects-perception-of-body-size  
         
MEDIOS NACIONALES 
 




3. El Mercurio Digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/los-sonidos-y-movimientos-de-los-
objetos-cambian-la-percepcion-de-nues-2583510150.html  
4. La Sexta - Texnoexplora https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/sonidos-
movimientos-objetos-cambian-percepcion-nuestro-tamano-
corporal_201807035b3b849c0cf2aa8ab8bd07b1.html 
5. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120629/54316673688/las-
percepciones-sensoriales.html 







1. Aimo (Argentina) http://www.aimdigital.com.ar/los-sonidos-de-los-objetos-y-su-
movimiento-cambian-las-percepciones-del-tamano-de-nuestro-cuerpo/  
2. Medicine News Line (Europa) 
https://medkit.info/2018/06/29/sound-and-object-motion-can-help-change-perceptions-
about-body-size/  
3. News Medical Life Sciences (Australia) https://www.news-
medical.net/news/20180629/Sound-and-object-motion-can-help-change-perceptions-
about-body-size.aspx 
4. Panamá ON https://panamaon.com/noticias/entrevistas-y-reportajes/48245-los-sonidos-y-
movimientos-de-los-objetos-cambian-la-percepcion-de-nuestro-tamano.html  
5. Press Cute (Reino Unido) https://uk.presscute.com/sounds-of-moving-objects-change-
perceptions-of-body-size-news/ 
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6. Todo Noticias (Argentina) https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/el-sonido-de-los-objetos-afecta-
la-percepcion-del-tamano-de-nuestro-cuerpo_894154 







2. Blog de Daniel Esgardo Rangel https://daniel-esgardo-rangel-
baron.blogspot.com/2018/06/daniel-esgardo-rangel-baron-los-sonidos.html 
3. Bright Surf https://www.brightsurf.com/news/article/062718459940/sounds-of-moving-
objects-change-perceptions-of-body-size.html 
4. Centro Menadel https://centromenadel.wordpress.com/2018/06/29/los-sonidos-de-los-
objetos-y-su-movimiento-cambian-las-percepciones-del-tamano-de-nuestro-cuerpo-
noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/ 
5. Eres viral tk https://www.eresviral.tk/2018/06/29/los-sonidos-de-los-objetos-y-su-
movimiento-cambian-las-percepciones-del-tamano-de-nuestro-cuerpo-noticias-de-la-
ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/ 
6. Feed Yeti  
https://feedyeti.com/hashtag.php?q=CarlosIII 
7. Green Area http://greenarea.me/es/262221/los-sonidos-de-los-objetos-y-su-movimiento-
cambian-las-percepciones-del-tamano-de-nuestro-cuerpo/ 




 https://mastodon.social/@victorhck/100311212931011704  
10. Med India https://www.medindia.net/news/sounds-of-moving-objects-change-perceptions-
of-body-size-study-180584-1.htm 
11. Medical Express  
https://medicalxpress.com/news/2018-06-perceptions-body-size.html 











17. Psicología de la percepción visual Blog  
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http://www.ub.edu/pa1/node/86 





20. Sistemas Amazónica https://www.sistemasamazonica.com/los-sonidos-de-los-objetos-y-su-
movimiento-cambian-las-percepciones-del-tamano-de-nuestro-cuerpo/ 
21. VCN 506  
https://www.vcn506.com/2018/07/sonidos-y-movimientos-cambian-la.html 






CRONOLÓGICO DE JUNIO 
 
Desarrollan una solución de red de transporte flexible y dinámica para las 
comunicaciones 5G 
 
1. Grupo NED http://gruponed.com/desarrollan-una-solucion-de-red-de-transporte-
flexible-y-dinamica-para-las-comunicaciones-5g 
 
Dos de cada diez vehículos no pasaron la ITV a la primera  
 
1. EFE Futuro  
https://www.efemotor.com/itv-vehiculos-inspeccion/ 
2. El Diario.es https://www.eldiario.es/economia/vehiculos-ITV-
rechazados_0_781822304.html 
3. El Diario Vasco http://www.diariovasco.com/agencias/201806/13/vehiculos-fueron-
fueron-rechazados-1211657.html 
4. El Economista http://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/9204626/06/18/El-203-de-los-vehiculos-que-fueron-en-2017-a-
la-ITV-fueron-rechazados.html 










10. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/201806/13/vehiculos-fueron-fueron-
rechazados-1211657.html 
11. Madrid Actual https://www.madridactual.es/201806137673266/el-20-3-de-los-
vehiculos-que-fueron-en-2017-a-la-itv-fueron-rechazados 
El fin de la neutralidad en Internet 
 




3. Diario de Almería https://www.diariodealmeria.es/sociedad/neutralidad-internet-
EEUU-impacto-mundial_0_1253275202.html 
4. Diario de Cádiz https://www.diariodecadiz.es/sociedad/neutralidad-internet-EEUU-
impacto-mundial_0_1253275202.html 
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5. Diario de Jeréz https://www.diariodejerez.es/sociedad/neutralidad-internet-EEUU-
impacto-mundial_0_1253275202.html 
6. Diario de Sevilla https://www.diariodesevilla.es/sociedad/neutralidad-internet-EEUU-
impacto-mundial_0_1253275202.html 
7. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/97497/ 
8. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-06-09/la-
muerte-de-la-neutralidad-de-internet-en-eeuu-tendra-impacto-mundial_1541917/  
9. El Economista http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/9197163/06/18/La-
muerte-de-la-neutralidad-de-internet-en-EEUU-tendra-impacto-mundial.html 
10. El Nacional Cataluña https://www.elnacional.cat/es/tecnologias/internet-tarifa-
politicas-donald-trump_276633_102.html 




13. IT Noticias http://www.itnoticias.com/tecnologia/la-muerte-de-la-neutralidad-de-
internet-en-eeuu-tendra-impacto-mundial_122441.html 
14. La foto olvidada de ayer blog http://lafotoolvidadadeayer.blogspot.com/2018/06/la-
muerte-de-la-neutralidad-de-internet.html 
15. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180609/444242965936/la-
muerte-de-la-neutralidad-de-internet-en-eeuu-tendra-impacto-mundial.html 
16. La Voz Digital https://www.lavozdigital.es/tecnologia/redes/abci-muerte-neutralidad-
internet-eeuu-tendra-impacto-mundial-201806101306_noticia.html 
17. Navarra Información http://www.navarrainformacion.es/2018/06/11/acaba-la-
neutralidad-de-internet-en-eeuu/ 
18. Negocios del mundo http://www.negociosdelmundo.com/2018/06/cual-sera-el-
impacto-al-desaparecer-la.html 
19. Noticias de Álava http://www.noticiasdealava.eus/2018/06/11/sociedad/adios-a-la-
neutralidad-en-internet 
20. Noticias de Navarra http://www.noticiasdenavarra.com/2018/06/10/mundo/adios-a-la-
neutralidad-en-internet 
 
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, clave para 
luchar contra la violencia machista 
 
1. Autonomía Personal 
http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2018/junio/IM_118490?
dDocName=IM_118490 
2. Lawyer Press http://lawyerpress.com/2018/06/18/garantizar-el-acceso-a-la-justicia-
de-las-mujeres-con-discapacidad-clave-para-luchar-contra-la-violencia-machista/ 
 
Policía local adquiere por 8.400 euros dos motos eléctricas desarrolladas en 






2. El Economista http://www.eleconomista.es/espana/noticias/9214993/06/18/Policia-
local-adquiere-por-8400-euros-dos-motos-electricas-desarrolladas-en-el-Parque-
Cientifico-UC3M.html 
3. Europa Press http://www.europapress.es/madrid/noticia-policia-local-leganes-
adquiere-8400-euros-dos-motos-electricas-desarrolladas-parque-cientifico-uc3m-
20180618132954.html 








































Las publicaciones científicas de la universidad 
española crecen más de un 70 por ciento 
Informe del Observatorio IUNE 2018 sobre la I+D+i universitaria 
05/07/18 
El número de publicaciones científicas realizadas por el personal investigador de las 
universidades españolas ha aumentado más de un 70% en la última década, según las 
conclusiones del último  informe anual sobre la I+D+i universitaria elaborado por IUNE, 
un observatorio de la Alianza 4U (Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   15   
Medios nacionales: 10              
Medios internacionales: 3   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371252714136/1371215
537949/Scientific_publications_from_Spanish_universities_have_increased_more_than_70_per_cent  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/las-publicaciones-cientificas-universidad-espanola-
crecen-mas-un-70-por-ciento  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):   
www.agenciasinc.es/Noticias/Las-publicaciones-cientificas-universitarias-crecen-mas-de-un-70 
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=39107  
7. Imagen en DiCYT 
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=29070  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/165837 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/165838 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/ucid-spf070518.php  
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-07/ucid-t070518.php  
12. Difusión de FECYT  
https://www.fecyt.es/es/noticia/la-produccion-cientifica-excelente-se-consolida-en-espana 
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1014779664810856448 
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/1014794512047017985 










3. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/articulos-cientificos-universidades/ 
4. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-07-05/la-
universidad-aumenta-sus-publicaciones-cientificas-pese-a-la-crisis_1565626/ 
5. Innova Spain https://www.innovaspain.com/la-universidad-espanola-aumenta-
publicaciones-cientificas-70/ 
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6. La Información https://www.lainformacion.com/espana/la-universidad-carlos-iii-abre-en-su-
web-una-guia-de-expertos-para-medios-de-comunicacion_f2JGZeHwMJSgd0Np0V0Oj6/ 
7. La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20180705/45693357894/la-universidad-
aumenta-sus-publicaciones-cientificas-pese-a-la-crisis.html 












2. SciTech Europe:  
https://www.scitecheuropa.eu/scientific-publications-increased/87778/  





1. Mastodon  
https://mastodon.social/@victorhck/100322263032592726  





Contribución de la ITV a la seguridad vial 
10/7/2018 
 
El estudio “Contribución de la ITV a la seguridad vial y a la protección de la salud de 
los ciudadanos y del medioambiente”, elaborado por el Instituto de Seguridad de los 
Vehículos Automóviles “Duque de Santomauro” (ISVA) de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), revela que las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) evitan al año 
133 víctimas mortales, cerca de 12.000 heridos de distinta consideración y al menos 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 16     
Medios nacionales:  23                
Medios internacionales: 0 
Webs diversas: 15                                     
Total: 54   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371253046522/1
371215537949/Contribucion_de_la_ITV_a_la_seguridad_vial  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371253046522/1
371215537949/Contribucion_de_la_ITV_a_la_seguridad_vial             
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/contribucion-itv-seguridad-vial  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-ITV-ayuda-a-la-seguridad-vial  
6. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/166029  
7. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo:  
 http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/166030  
8. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia): 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/ucid-com071018.php  
9. Difusión en castellano en el portal EurekAlert: 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-07/ucid-q071018.php 
10. Multimedia en el portal EurekAlert: 
 https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5817.php  
11. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
  RT https://twitter.com/uc3m/status/1016630107467755520  
12. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/1016630107467755520  
13. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/1016958521265385472  
14. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/Gprh1DteD?ref=home&type=comment#_rnd1531298739293  
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/1015593000
5889582/?type=3&theater  
16. Difusión de la AECA  
https://www.aeca-itv.com/sala-de-prensa/noticia/itv-evita-victimas-mortales/ 
         
MEDIOS NACIONALES 
 








5. Cosas de coches  
http://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=97584 
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6. Diario del Alto Aragón  
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1129420 
7. Diario Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/286621/pasar-itv-evita-ano-
133-muertos-12000-heridos-17700-accidentes-espana 
8. Diario Vasco https://www.diariovasco.com/agencias/201807/10/evita-muertos-heridos-
anio-1226185.html 
9. Ecodiario - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9264917/07/18/Pasar-la-itv-evita-al-
ano-133-muertos-12000-heridos-y-17700-accidentes-en-espana.html 
10. El Comercio https://www.elcomercio.es/agencias/201807/10/evita-muertos-heridos-anio-
1226185.html 
11. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-07-10/la-itv-
evita-133-muertos-y-12-103-heridos-al-ano-segun-estudio-de-la-uc3m_1569369/ 
12. El Economista 
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/9263645/07/18/Economia-Motor-
El-beneficio-social-de-la-ITV-asciende-a-cerca-de-815-millones-al-ano-segun-ISVA.html 
13. El País https://motor.elpais.com/actualidad/no-pasar-la-itv-causa-160-muertes-al-ano-en-
espana/ 
14. Europa Press http://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-beneficio-social-itv-
asciende-cerca-815-millones-ano-isva-20180710125041.html 
15. Hoy  
http://www.hoy.es/agencias/201807/10/evita-muertos-heridos-anio-1226185.html 




18. La Sexta - Tecnoexplora https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/itv-ayuda-
seguridad-vial_201807135b4875510cf2bb3522737fed.html  
19. La Tribuna de la Automoción Título: LA ITV, QUE EVITA 539 FALLECIDOS AL AÑO, SUPONE UN 
AHORRO DE 815 MILLONES DE EUROS Fecha: 16/07/2018 Medio: La Tribuna de Automoción 
Prensa: Quincenal Tirada: 250 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: 
Color Sección: AUTOMOCIÓN Valor: 1920 € Ocupación: 34.91% Autor: Laura Menéndez / 
Madrid 
20. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180710/45821608060/la-itv-
salva-133-vidas-al-ano-en-accidentes-de-trafico-segun-la-carlos-iii.html 
21. MSN Motor https://www.msn.com/es-es/motor/noticias/no-pasar-la-itv-causa-160-
muertes-al-a%C3%B1o-en-espa%C3%B1a/ar-AAA8N50 
22. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1055921 






1. Asociación ANCOVE http://www.ancove.es/noticias/el-beneficio-social-de-la-itv-asciende-a-
cerca-de/33645 












8. La comunidad del taller https://www.lacomunidaddeltaller.es/la-itv-evita-133-victimas-en-
carretera-al-ano/ 
9. Mundo recambio y taller https://www.mryt.es/2018/07/16/las-itv-salvan-vidas-y-cuidan-el-
medio-ambiente/ 
10. Notibol  
https://notibol.com/nota/1zj8x045kv/la-itv-ayuda-a-la-seguridad-vial  
11. Pistas Iteuve http://www.iteuve.net/noticias/presentacion-estudio-contribucion-itv-
seguridad-vial-proteccion-salud-ciudadanos 
12. SYC ITV  
https://www.sycitv.com/es/compromiso-social-es/ 
13. Techsite  
http://www.techsite.io/p/865065  
14. Todo Neumáticos http://todoneumaticos.info/el-beneficio-social-de-la-itv-se-cifra-en-unos-
815-millones-de-euros-anuales/ 
15. Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA)  
https://www.veiasa.es/node/123 
 




La organización de nuestras amistades está guiada en gran medida por nuestra 
capacidad cognitiva a la hora de manejarlas, es decir, por la cantidad de tiempo y 
esfuerzo mental que podemos dedicar a las mismas. Esa es una de las conclusiones de 
un estudio que analiza estas relaciones desde una perspectiva matemática y que han 
publicado científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Universidad 
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de Oxford en el último número de la revista PNAS (Proceedings of the National 









Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   24   
Medios nacionales:  60                
Medios internacionales: 20 
Webs diversas: 30                                     
Total: 134  
                  
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371253556808/1
371215537949/Un_estudio_cientifico_caracteriza_nuestros_circulos_de_amistad  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés              
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371253
556808/1371215537949/A_scientific_study_characterises_our_circles_of_friendships  










6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-manejamos-nuestros-circulos-de-amistad  




8. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45158  
9. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/a-scientific-study-characterises-our-circles-of-friendships  
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/es-es/Item-Display-ES/ItemId/166461  
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/es-es/Item-Display-ES/ItemId/166463  
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/166502  
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/ucid-ass072318.php  
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/emb_releases_ml/2018-07/ucid-v072318.php  
15. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-07/ucid-5072418.php  
16. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/5895.php  
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1022050322447912961  
18. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1021702530680610816  
19. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1021715690464706561  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo
 https://www.weibo.com/5478763531/Grzphr8D7?from=page_1002065478763531_profile&
wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1532511127043  
21. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook
 https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101
55963889669582/?type=3&theater  
22. Difusión hecha por Fundación BBVA en su web 
 https://www.fbbva.es/noticias/cerebro-limita-numero-la-intensidad-circulos-amistades/  
23. Difusión hecha por Fundación BBVA en su Twitter 
 https://twitter.com/FundacionBBVA/status/1021660800203808768  
24. Difusión hecha por Fundación BBVA en su Facebook
 https://www.facebook.com/FundacionBBVA/?hc_ref=ART7wqL5VsnfHgoW7tpXDjXUXDjiCaq
mYUMjZQIq7-UnRG71SvmekNMv2bMxeIJR45w&fref=nf  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. ABC  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2877350 
2. ABC (2) https://www.abc.es/ciencia/abci-formula-matematica-dice-cuantos-amigos-puedes-
tener-201807300146_noticia.html 
3. ABC Ciencia https://www.abc.es/ciencia/abci-numero-dunbar-o-nadie-tiene-cientos-amigos-
201811302123_noticia.html 
126 
4. ABC de Sevilla https://sevilla.abc.es/ciencia/abci-numero-dunbar-o-nadie-tiene-cientos-
amigos-201811302123_noticia.html  
5. ABC de Sevilla (2) https://sevilla.abc.es/ciencia/abci-numero-dunbar-o-nadie-tiene-cientos-
amigos-201811302123_noticia.html 








10. Crónica Global - El Español https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/cantidad-
amigos-posible-tener_157655_102.html 
11. Crónica Norte http://www.cronicanorte.es/las-estrechez-de-las-relaciones-personales-
dependen-del-tiempo-y-el-esfuerzo-mental-que-se-las-dedica/128620 




14. Diario Crítico https://www.diariocritico.com/sociedad/estudio-cientifico-amistad-teoria-
matematica 
15. Ecodiario - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9291368/07/18/Las-universidades-
carlos-iii-de-madrid-y-oxford-analizan-matematicamente-los-circulos-de-amistad.html  
16. Ecodiario - El Economista (2) 
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/9292270/07/18/Un-estudio-concluye-
que-si-se-crean-muchas-amistades-seran-superficiales.html 
17. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/amistad-matematicas-dunbar/ 
18. El Comercio https://www.elcomercio.es/sociedad/relacion-150-personas-20181128202958-
nt.html  
19. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-07-23/amigos-
intimos-las-matematicas-dicen-que-de-3-a-5_1580329/ 
20. El digital de Asturias https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/como-manejamos-
nuestros-circulos-sociales/ 
21. El Empresario 
https://www.elempresario.com/noticias/tecnologia/2018/08/29/las_matematicas_dicen_qu
e_no_tienen_tantos_amigos_106016_1108.html 
22. El Espectador https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/asi-funcionan-nuestras-
amistades-segun-una-formula-matematica-articulo-801837 
23. El Faro de Vigo  
https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/07/25/ 





26. Eldiario.es (2) https://www.eldiario.es/tecnologia/estudio-concluye-muchas-amistades-
superficiales_0_796170624.html 
27. Hidden Nature Sevilla https://www.hidden-nature.com/como-manejamos-nuestros-circulos-
de-amistad/ 
28. Hoy día Córdoba http://www.hoydia.com.ar/salud/2762-cual-es-el-limite-de-amigos-que-
puede-manejar-nuestro-cerebro 
29. KISS FM  
http://www.kissfm.es/2018/07/23/tenemos-3-5-amigos-intimos/ 
30. La Opinión de A Coruña https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/07/27/amistades-
necesitan-mayor-o-menor/1313858.html 
31. La Opinión de A Coruña (2) 
https://galego.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/07/27/amistades-necesitan-mayor-o-
menor/1313858.html 
32. La Opinión de A Coruña (3) 
https://galego.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/07/27/amistad-medida-
matematicas/1313856.html 
33. La Opinión de Tenerife https://www.laopinion.es/sociedad/2018/08/05/amistades-
necesitan-mayor-o-menor/899608.html 
34. La Provincia https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/08/07/amistad-medida-
matematicas/1085824.html 
35. La Razón https://www.larazon.es/sociedad/ciencia/amigos-intimos-las-matematicas-dicen-
que-de-3-a-5-PA19195129 
36. La Sexta - Tecnoexplora https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/asi-
manejamos-nuestros-circulos-amistad_201807235b5630e70cf229e4f544855d.html  
37. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20180723/451064323892/amigos-
intimos-las-matematicas-dicen-que-de-3-a-5.html 
38. La Vanguardia (2) https://www.lavanguardia.com/vida/20180724/451086359045/las-
personas-con-una-elevada-capacidad-cognitiva-pueden-ampliar-su-circulo-de-amistades-
intimas-segun-un-estudio.html  
39. La Vanguardia (3) https://www.lavanguardia.com/vida/20180724/451083931379/un-
estudio-concluye-que-si-se-crean-muchas-amistades-seran-superficiales.html 
40. La Voz de Cádiz https://www.lavozdigital.es/ciencia/abci-numero-dunbar-o-nadie-tiene-
cientos-amigos-201811302123_noticia.html  
41. La Voz de Cádiz (2) https://www.lavozdigital.es/ciencia/abci-numero-dunbar-o-nadie-tiene-
cientos-amigos-201811302123_noticia.html 
42. Leganews  
https://www.leganews.es/estudio-uc3m-oxford-amistad/ 
43. Madrid Actual https://www.madridactual.es/201807247676474/un-estudio-concluye-que-
si-se-crean-muchas-amistades-seran-superficiales 








47. News Tercera Edad https://www.news3edad.com/2018/07/25/un-estudio-cientifico-
caracteriza-nuestros-circulos-de-amistad/ 
48. Nobbot  
https://www.nobbot.com/general/las-matematicas-amigos/ 
49. Objetivo Digital http://objetivodigital.com/139454/sociedad/amigos-intimos-las-
matematicas-dicen-que-de-3-a-5/ 
50. OK Diario https://okdiario.com/ciencia/2018/08/30/cuantos-amigos-puedes-tener-segun-
ciencia-2835299 
51. Periodista digital http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2018/07/24/sabes-
como-manejamos-nuestros-circulos-de-amistad.shtml 
52. Público  
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/17034/nos-relacionamos-con-150-personas  
53. Reporte Índigo https://www.reporteindigo.com/piensa/tienes-muchos-o-pocos-amigos-la-
ciencia-te-explica-a-que-se-debe/ 
54. República de las ideas  
https://www.republica.com/2018/07/24/teoria-matematica-amigos/ 
55. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1058763 
56. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/287952/universidades-carlos-iii-
madrid-oxford-analizan-matematicamente-circulos-amistad 
57. Siglo XXI (2) http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180724134111/personas-
elevada-capacidad-cognitiva-pueden-ampliar-circulo-amistades-intimas-segun-estudio 
58. Solidaridad Digital http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/las-universidades-
carlos-iii-de-madrid-y-oxford-analizan-matematicamente-los 
59. The Conversation  
http://theconversation.com/nos-relacionamos-con-150-personas-107728  
60. Vice  
https://www.vice.com/es/article/qvmeqd/numero-de-dunbar-amigos-maximos 






1. AIM Digital (Argentina) http://www.aimdigital.com.ar/asi-manejamos-nuestros-circulos-de-
amistad/ 
2. Awesummly (India) http://awesummly.com/news/7056678/a-scientific-study-characterises-
our-circles-of-friendships/ 
3. BIZ Republic (EEUU) http://bizrepublic.com/matematicas-dicen-cuantos-amigos-puedes-
tener/ 
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6. Diario Hispaniola (América y Canarias) 
https://www.diariohispaniola.com/noticia/44315/punto-de-mira/la-amistad-desde-una-
perspectiva-matematica.html 
7. Ecuador Universitario http://ecuadoruniversitario.com/ciencia-y-tecnologia/asi-manejamos-
nuestros-circulos-de-amistad/ 
8. El Colombiano http://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/es-posible-tener-hasta-
150-amigos-verdaderos-AY9045233 
9. El Intransigente (Argentina) https://www.elintransigente.com/tecnologia/2018/7/24/las-
matematicas-te-dicen-cuantos-amigos-podes-tener-501725.html 
10. El Perro Morao https://www.elperromorao.com/2018/11/el-numero-de-dunbar-o-por-que-
nadie-tiene-cientos-de-amigos/  
11. Head Topics https://headtopics.com/es/el-n-mero-de-dunbar-o-por-que-nadie-tiene-
cientos-de-amigos-2844214  
12. Investigación y desarrollo (México) https://invdes.com.mx/ciencia-ms/asi-funcionan-
nuestras-amistades-segun-una-formula-matematica/ 
13. News Daily http://newsdaily.website/a-scientific-study-characterizes-our-circles-of-
friendships/ 
14. Panamá ON http://www.panamaon.com/noticias/entrevistas-y-reportajes/49535-asi-
manejamos-nuestros-circulos-de-amistad.html 
15. Phys.org  
https://phys.org/news/2018-07-scientific-characterises-circles-friendships.html 
16. Proyecto Puente https://proyectopuente.com.mx/2018/07/29/la-formula-matematica-que-
dice-cuantos-amigos-puedes-tener/ 
17. Science Daily (EEUU)  
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180723155716.htm 
18. ScienMag  
https://scienmag.com/a-scientific-study-characterizes-our-circles-of-friendships/ 
19. Sinapsis México  
http://sinapsismx.com/numero-de-dunbar-teoria-matematica-que-lo-avala/ 





1. 4 Jewish https://www.4jewish.com/eurekalert.org/a-scientific-study-characterises-our-
circles-of-friendships/ 
2. A-Bak Blog http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2018/08/a-bak2018-la-formula-
matematica.html 
3. Agro News  
https://agro-news.org/a-scientific-study-characterizes-our-circles-of-friendships/ 
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4. All Network Portal  
http://allnetworkportal.info/?p=55476 
5. Anthropology News UK Blog https://scicornwall.blogspot.com/2018/07/a-scientific-study-
characterises-our.html 
6. Buena Vibra https://buenavibra.es/afectos/amigos/cual-es-el-limite-de-amigos-que-puede-
manejar-tu-cerebro/ 
7. Centro Mena https://centromenadel.wordpress.com/2018/07/24/asi-manejamos-nuestros-
circulos-de-amistad-noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-amazings-ncyt/  




10. Dove Med http://mypharmacynews.com/health-news/a-scientific-study-characterizes-our-
circles-of-friendships/ 








15. IntraMed  
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=92856 
16. MedBiz Pro http://www.medbizpro.com/a-scientific-study-characterises-our-circles-of-
friendships/ 








21. Newsround 247 http://www.newsround247.com/a-scientific-study-characterizes-our-
circles-of-friendships/ 











27. Spain News  
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2774589 
28. Tierra Incógnita http://terraincognitaradio.blogspot.com/2018/07/asi-manejamos-nuestros-
circulos-de.html  
29. Trance IT Magazine http://trance-it.net/2018/08/el-limite-de-amigos-que-puede-manejar-
tu-cerebro/ 






CRONOLÓGICO ESPECIAL: BIOIMPRESORA 3D 
 
1. 20 Minutos https://www.20minutos.es/noticia/3390116/0/reto-bioimpresoras-3d-
imitar-complejidad-piel-humana/ 




4. Atlántico (1) Título: LAS BIOIMPRESORAS 3D, ANTE EL RETO DE IMITAR LA 
PIEL HUMANA Fecha: 10/07/2018 Medio: Atlántico Prensa: Diaria Tirada: 3552 
Ejemplares Difusión: 2702 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro 
Sección: SOCIEDAD Valor: 1616 € Ocupación: 76.29% Autor: NOEMÍ G.GÓMEZ 
MADRID 





7. Caraota Digital http://www.caraotadigital.net/tecnologia/imitar-la-complejidad-de-la-
piel-humana-sera-el-proximo-reto-de-las-bioimpresoras-3d/ 




10. Curioso digital https://curiosodigital.com.do/imitar-la-complejidad-de-la-piel-humana-
proximo-reto-de-las-bioimpresoras-3d/ 
11. Diario de León (1) Título: IMITAR LA COMPLEJIDAD DE LA PIEL HUMANA, 
PRÓXIMO RETO Fecha: 10/07/2018 Medio: Diario de León Prensa: Diaria Tirada: 
11208 Ejemplares Difusión: 9541 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 202 € Ocupación: 6.43% Autor: EFE | MADRID 
¿ La piel humana tiene tres 
12. Diario de León (2) http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/imitar-complejidad-
piel-humana-proximo-reto_1262258.html 




15. Ecodiario El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9264917/07/18/Pasar-la-itv-evita-
al-ano-133-muertos-12000-heridos-y-17700-accidentes-en-espana.html 
16. EFE  
https://www.efefuturo.com/noticia/impresora-3d-piel-humana-futuro/ 
17. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-07-10/la-itv-
evita-133-muertos-y-12-103-heridos-al-ano-segun-estudio-de-la-uc3m_1569369/ 
18. El Día (1) Título: IMITAR LA COMPLEJIDAD DE LA PIEL, EL RETO DE LAS 
BIOIMPRESORAS 3D Fecha: 11/07/2018 Medio: El Día Prensa: Diaria Tirada: 
133 
12663 Ejemplares Difusión: 9784 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 401 € Ocupación: 37.11% Autor: N.G. Gómez, 
Efe 
19. El Día (2) 
http://eldia.es/2018-07-11/sociedad/5-Imitar-complejidad-piel-reto-bioimpresoras-
3D.htm  
20. El Imparcial 
https://elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/10072018/135582
1-Bioimpresoras-3D-buscan-imitar-la-complejidad-de-la-piel-humana.html 
21. El País (Montevideo) https://www.elpais.com.uy/vida-actual/imitar-complejidad-piel-
humana-proximo-reto-bioimpresoras-3d.html  
22. El Sonajero http://elsonajero.com/noticia/bioimpresora-3d-recrea-la-piel-
humana/?autoplay=true 
23. Europa Press http://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-beneficio-
social-itv-asciende-cerca-815-millones-ano-isva-20180710125041.html 




1226185.html La opinión de Murcia Título: IMPRESIONES A FLOR DE PIEL Fecha: 
10/07/2018 Medio: La opinión de Murcia Prensa: Diaria Tirada: 6428 Ejemplares 
Difusión: 4749 Ejemplares Num. Pags: 2 Impresión: Blanco y Negro Sección: 





28. Informe 21 https://informe21.com/ciencia-y-tecnologia/bioimpresoras-3d-buscaran-
imitar-la-complejidad-de-la-piel-humana 
29. La Crónica 
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/10072018/1355
821-Buscan-imitar-complejidad-de-la-piel-humana-con-impresora-3D.html 
30. La Rioja Título: IMITAR LA PIEL HUMANA, RETO DE LAS BIOIMPRESORAS 3D 
Fecha: 10/07/2018 Medio: La Rioja Prensa: Diaria Tirada: 9597 Ejemplares 
Difusión: 8462 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
OTROS Valor: 170€ Ocupación: 2.91% Autor: EFE. El pasado año, científicos 
españ 
31. La Región Título: LAS BIOIMPRESORAS 3D, ANTE EL RETO DE IMITAR LA PIEL 
HUMANA Fecha: 10/07/2018 Medio: La Región Prensa: Diaria Tirada: 10582 
Ejemplares Difusión: 9354 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro 
Sección: SOCIEDAD Valor: 1615 € Ocupación: 72.17% Autor: NOEMl G.GÓMEZ 
32. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20180709/45789879381/imitar-la-
complejidad-de-la-piel-humana-proximo-reto-de-las-bioimpresoras-3d.html  







36. Mundo Contact https://mundocontact.com/prototipo-de-bioimpresora-3d-crea-piel-
humana-totalmente-funciona/ 




39. Noticias BLES http://noticias.bles.com/mundo/imitar-la-complejidad-de-la-piel-
humana-proximo-reto-de-las-bioimpresoras-3d.html 
40. Noticias SIN https://noticiassin.com/tu-salud/2018/07/09/imitar-la-complejidad-de-la-
piel-humana-proximo-reto-de-las-bioimpresoras-3d/ 











CRONOLÓGICO DE JULIO 





Nuevo mapa tecnológico UC3M en el área de la energía   
 
Bultaco desarrolla motos eléctricas para el Ayuntamiento de Leganés en su 
centro de I+D+i de la UC3M 
 
1. El iceberg https://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/motos-electricas-para-la-
policia-de-leganes/  
2. Interview Motor y Turismo https://interviewmotoryturismo.com/2018/06/19/la-policia-
local-de-leganes-se-pasa-a-bultaco/ 





Ganadores de los Premios Explorer UC3M Space 
 
1. Explorer Byx  
http://explorerbyx.org/carlos-iii-de-madrid-space/  
 
Grupo Codere cierra un acuerdo con la Universidad Carlos III para la 
elaboración del Anuario del Juego en España 
 




3. Europer (2)  
https://europer.net/actualidad/noticias/juego-cambia-ciclo-espana/ 
4. Joc Privat http://www.jocprivat.com/noticias/empresas/5696-codere-mantiene-su-
compromiso-academico-y-de-proyeccion-de-la-industria 
5. Juego y ocio 
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=28155 
6. Palco 23 https://www.palco23.com/entorno/entre-la-prohibicion-italiana-y-la-tradicion-
britanica-cual-es-el-futuro-del-patrocinio-de-las-casas-de-apuestas.html 




El musical 'La Familia Addams' incorpora un sistema de accesibilidad para 
personas con discapacidad auditiva o visual 
 
1. Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2018/07/16/radio_bilbao/1531743534_499021.html 
2. Bilbao 24 horas https://bilbao24horas.com/el-musical-la-familia-addams-incorpora-
un-sistema-de-accesibilidad-para-personas-con-discapacidad-auditiva-o-visual/ 
3. El Diario Norte https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Familia-Addams-incorpora-
accesibilidad-discapacidad_0_793371379.html 
4. Europa Press http://www.europapress.es/euskadi/noticia-musical-familia-addams-
incorpora-sistema-accesibilidad-personas-discapacidad-auditiva-visual-
20180716171724.html 













4. Diario de Burgos http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6F921FB4-E6DA-2B2A-
BD5A9EEEFED18BCB/20180716/que-ella-trabaje-y-el-no-aumenta-la-posibilidad-
de-maltrato 
5. Diario de Córdoba http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/riesgo-violencia-
sube-si-ella-trabaja-no-hace_1239167.html 
6. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-07-
16/informe-funcas-que-ella-trabaje-y-el-no-aumenta-probabilidad-de-
violencia_1574372/ 
7. El Día de Valladolid http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z6F921FB4-E6DA-
2B2A-BD5A9EEEFED18BCB/20180717que-ella-trabaje-y-el-no-aumenta-la-
posibilidad-de-maltrato 
8. El Diario.es https://www.eldiario.es/sociedad/Funcas-trabaje-aumenta-probabilidad-
violencia_0_793371113.html 
9. El Diario de León http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/riesgo-violencia-
machista-incrementa-si-no-trabaja-ella-si_1263713.html 
10. El Diario Vasco https://www.diariovasco.com/agencias/201807/16/funcas-ella-
trabaje-aumenta-1229450.html 
137 
11. El Economista 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9276054/07/18/Funcas-Que-ella-
trabaje-y-el-no-aumenta-probabilidad-de-violencia-de-genero.html 
12. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180716/funcas-violencia-
genero-riesgo-trabajo-maternidad-empleo-6945199?utm_source=rss-
noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=sociedad 
13. El Periódico de Aragón 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/riesgo-violencia-machista-
incrementa-si-no-trabaja-ella-si_1297602.html 
14. El Periódico de Extremadura 
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/riesgo-violencia-sube-si-
ella-trabaja-no-hace_1102278.html 





17. Hoy  
http://www.hoy.es/agencias/201807/16/informe-funcas-ella-trabaje-1229347.html 
18. La Crónica de Badajoz http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/sociedad/riesgo-
violencia-machista-incrementa-si-no-trabaja-ella-si_301132.html 
19. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/201807/16/informe-funcas-ella-trabaje-
1229347.html 













































Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado una base 
de datos geolocalizada que permite ubicar en la Península Ibérica piezas arqueológicas 
de religiones antiguas. La plataforma, denominada “La gens isiaca en Hispania”, 












Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     25 
140 
Medios nacionales:        6    
Medios internacionales:  4  
Webs diversas: 24                                     
Total: 59   
                   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371254501652/1
371215537949/La_gens_isiaca_en_Hispania:_Dioses_egipcios_en_la_Espana_romana  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371254501652/1
371215537949/The_gens_isiaca_in_Hispania:_Egyptian_gods_in_Roman_Spain  





e=MungoBlobs&blobwhere=1371560049221&ssbinary=true                 
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/gens-isiaca-en-hispania-dioses-egipcios-en-espana-
romana  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/gens-isiaca-en-hispania-dioses-egipcios-en-espana-
romana  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
 https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-base-de-datos-de-dioses-egipcios-en-la-Espana-romana  
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/la-gens-isiaca-en-hispania-dioses-egipcios-en-la-espana-romana  
9. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45252  
10. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45251  
11. Noticia en inglés en DiCYT 
 http://www.dicyt.com/news/the-gens-isiaca-in-hispania-egyptian-gods-in-roman-spain  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/167870?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/167870  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/167873?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/167873   




15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-09/ucid-tgi090418.php  
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-09/ucid-t090418.php  
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-09/ucid-5090418.php  
18. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6140.php  
19. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=UTV3yoM5_g0  
20. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M 
 https://pretv.uc3m.es/video/5baa3a24618c64a4b98b456a  
21. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1036953423084756992  
22. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1037284957289242624  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/Gy7mVd4Oa?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6
&mod=weibotime&type=comment#_rnd1536565572024  
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/463810164115433/  
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Ciencia y Tecnología: El magazine de El Bierzo Digital y Diario de Astorga sobre Ciencia y 
Tecnología https://tecnologia.elbierzodigital.com/una-base-de-datos-de-dioses-egipcios-en-
la-espana-romana/  
2. Dr. Free News  
http://drfreenews.com/es/la-base-de-datos-de-los-dioses_776694.html  
3. El Mercurio Digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/una-base-de-datos-de-dioses-
egipcios-en-la-espana-romana-2603919219.html  











1. Knows Get 
https://get-knows.com/news/14070/ 
2. Los de Honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/documentales/la-gens-
isiaca-en-hispania-dioses-egipcios-en-la-espana-romana/  
142 
3. News Locker 
http://www.newslocker.com/en-us/profession/research-and-development/the-gens-isiaca-
in-hispania-egyptian-gods-in-roman-spain/view/ 
4. Science Daily  
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180904114759.htm  
5. Science News 
https://esciencenews.com/sources/science.daily/2018/09/04/the.gens.isiaca.hispania.egypt
ian.gods.roman.spain 








3. Coffee Break http://coffeebreakes.blogspot.com/2018/09/una-base-de-datos-de-dioses-
egipcios-en.html  
4. Corazón español (foro) http://www.corazonespanol.es/forums/temas/753-una-base-de-
datos-de-dioses-egipcios-en-la-españa-romana/  
5. De Mercadeo y Negocios http://www.demercadeoynegocios.com/2018/09/24/la-base-de-
datos-de-los-dioses/  
6. Dear Kitty Blog https://dearkitty1.wordpress.com/2018/09/05/egyptian-religion-in-ancient-
spain/ 





9. ISTA: Institut des Sciences et Techniques de L’Antiquité 
http://ista.univ-fcomte.fr/bdd/gens-isiaca-en-hispania  
10. It Noticias http://www.itnoticias.com/tecnologia/la-base-de-datos-de-los-
dioses_124021.html  
11. Leganés Tecnológico  
http://leganestecnologico.es/la-gens-isiaca-en-hispania/ 
12. MedBiz Pro 
http://www.medbizpro.com/the-gens-isiaca-in-hispania-egyptian-gods-in-roman-spain/  














19. Science Daily 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180904114759.htm  
20. Spain News  
http://spain.shafaqna.com/ES/AL/2938267  
21. The better partent 
https://thebetterparent.com/2018/09/the-gens-isiaca-in-hispania-egyptian-gods-in-roman-
spain/  














Desarrollan un prototipo para facilitar la 
identificación electrónica paneuropea 
12/9/2018 
 
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han liderado un proyecto de 
I+D+i europeo, denominado eID@Cloud, en el que han desarrollado un prototipo de 
plataformas en la nube cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía europea el acceso a 
los servicios públicos y privados nacionales desde cualquier estado de Europa, 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  20    
Medios nacionales:  14                
Medios internacionales: 5   
Webs diversas: 9                                   





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371255029150/1
371215537949/Desarrollan_un_prototipo_para_facilitar_la_identificacion_electronica_paneuropea  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371255029150/1
371215537949/A_model_enabling_Pan-European_electronic_identification_is_being_developed  





le=MungoBlobs&blobwhere=1371560175795&ssbinary=true            
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/desarrollan-un-prototipo-facilitar-identificacion-
electronica-paneuropea  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)  
 https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-plataforma-para-la-identificacion-electronica-de-
los-europeos-en-la-nube  




8. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45280  
9. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45281  
10. Noticia en inglés en DiCYT http://www.dicyt.com/news/a-model-enabling-pan-european-electronic-
identification-is-being-developed  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/168188?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/168188  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/168189?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/168189  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo:  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/168190?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/168190  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-09/ucid-ame091218.php  
15. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=DTvzdWwRnjg  
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1040568515789565953  
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC EN tWITTER 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1041629877194113024  




19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook
 https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582/10156080837044582/?ty
pe=3&theater  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6445979198384275456  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/09/desarrollan-un-prototipo-
para-facilitar-la-identificacion-electronica-paneuropea/ 
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/desarrollan-un-prototipo-
para-facilitar-la-identificacion-electronica-paneuropea/ 
3. Diario La Lupa http://diariolalupa.es/art/41940/univ-carlos-iii-participa-en-programa-europeo-
de-identificacion-electronica  
4. DM Magazine España http://www.revista-dm.com/website/2018/09/13/desarrollan-un-
prototipo-para-facilitar-la-identificacion-electronica-paneuropea/  
5. Europa Press Fotos  
https://fotos.europapress.es/f1714608/ 
6. La Sexta (TECHNOEXPLORA) https://www.lasexta.com/tecnologia-
tecnoxplora/sinc/plataforma-identificacion-electronica-europeos-
nube_201809135b9a2b0d0cf2fc2c88ed930e.html  




9. Madrid Es Noticia https://ultimahora.madridesnoticia.es/2018/09/13/madrid-cientificos-de-la-
uc3m-desarrollan-un-prototipo-para-la-identificacion-electronica-paneuropea/ 




12. Nobbot (Orange)  
https://www.nobbot.com/otros-medios/eidloud-europa-ucm/  








1. 15 Minute News https://www.15minutenews.com/article/152676632/a-model-enabling-pan-
european-electronic-identification-is-being-developed/ 
2. New Electronics http://www.newelectronics.co.uk/electronics-news/a-model-enabling-pan-
european-electronic-identification-is-in-the-works/183005/ 
3. Perú online https://www.peruonline.ml/desarrollar-un-prototipo-para-facilitar-la-identificacion-
electronica-paneuropea/  









1. Actividad Universitaria https://actualidaduniversitaria.com/2018/09/desarrollan-un-prototipo-
para-facilitar-la-identificacion-electronica-paneuropea/  
2. Cirugía plástica y estética en Colombia 
http://www.clinicacolombianaobesidad.com/cirugiaestetica/2018/09/desarrollan-un-prototipo-
para-facilitar-la-identificacion-electronica-paneuropea/  
3. Clip Zui  
https://www.clipzui.com/video/p3p4z5m3y385w4l4t44513.html 
4. Detección y monedas - América Magazine (Blog) 
http://www.deteccionymonedas.com/web/desarrollan-un-prototipo-para-facilitar-la-
identificacion-electronica-paneuropea/ 
5. Eres Viral https://www.eresviral.com/ufo/desarrollar-un-prototipo-para-facilitar-la-
identificacion-electronica-paneuropea-2/ 
6. Leading Management Technology http://lmtgroup.eu/home/es/?portfolio=eidcloud-integrating-
the-eidentification-in-european-cloud-platforms-according-to-the-eidas-regulation-2 






La UC3M participa en la Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid 2018 
13/09/2018 
 
Género y tecnología. Eso son dos de los conceptos en torno a los cuales la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) articula las actividades de divulgación del I+D+i en el 
marco de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2018 que celebrará el 






“La ciencia también es divertida y puede usarse para 
resolver muchas de las necesidades sociales” 
Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2018 de la UC3M – 
Género y Tecnología (17/09/2018) 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid 2018 con un encuentro entre académicos, artistas, científicos y 
tecnólogos para abordar la relación entre género y tecnología en un evento que tendrá 
lugar durante el próximo viernes 28 de septiembre por la tarde en el campus de Madrid-
Puerta de Toledo. Los asistentes tendrán, así mismo, la oportunidad de descubrir algunos 
proyectos de investigación europeos de Horizonte 2020 de la UC3M relacionados con el Big 
Data, las comunicaciones inalámbricas para robots, las science shops o sistemas que 
simulan el comportamiento humano. Sus responsables nos cuentan en esta entrevista 
algunas de las claves de sus investigaciones y cómo las presentarán para todos los públicos 







Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:     26 
Medios nacionales: 12           
Seguimiento del vídeo: 8                                     




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371255166068/1
371215537949/La_UC3M_participa_en_la_Noche_Europea_de_los_Investigadores_de_Madrid_2018  




t_2018                
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano (entrevista) 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371255309553/1
371215537949/%E2%80%9CLa_ciencia_tambien_es_divertida_y_puede_usarse_para_resolver_much
as_de_las_necesidades_sociales%E2%80%9D    




6. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/uc3m-participa-en-noche-europea-los-investigadores-
madrid-2018  
7. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid (entrevista) 
https://www.madrimasd.org/notiweb/entrevistas/ciencia-tambien-es-divertida-puede-usarse-
resolver-muchas-las-necesidades-sociales  
8. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Agenda/Genero-y-tecnologia-en-la-Noche-Europea-de-los-Investigadores  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
 http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/168246 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/168248   
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) (entrevista) 
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/168398  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo (entrevista) https://www.alphagalileo.org/en-
gb/Item-Display/ItemId/168400?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/168400  
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-09/ucid-tui091318.php  
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-09/ucid-t091318.php 
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) (entrevista) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-09/ucid-ia091918.php  
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert (entrevista) 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-09/ucid-4092018.php  
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1040568515789565953  
18. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1041629877194113024  
19. Difusión en castellano en la cuenta oficial de Madri+d  
https://twitter.com/madrimasd/status/1040140618817855488  
20. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
a. https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1044881764684972032  
b. https://twitter.com/uc3m/status/1045592699246497792 
c. https://twitter.com/uc3m/status/1045707203733123077  
21. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://www.weibo.com/5478763531/GzltI8dyv?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&m
od=weibotime&type=comment#_rnd1537178985077  
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582/10156080837044582/?type=3&th
eater  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
150 
https://www.instagram.com/p/BoROyoLD3Nv/?hl=es&taken-by=universidadcarlosiiidemadrid  
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6445979198384275456  
25. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (entrevista) 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1042703411458793472  
26. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter (entrevista) 




1. Actualidad Universitaria https://actualidaduniversitaria.com/2018/09/la-ciencia-tambien-es-
divertida-y-puede-usarse-para-resolver-muchas-de-las-necesidades-sociales/  
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/genero-y-tecnologia-en-
la-noche-europea-de-los-investigadores/  
3. Diario La Lupa http://diariolalupa.es/art/42328/la-noche-de-los-investigadores-vuelve-este-
viernes-con-mas-de-50-actividades  
4. Eco Leganés http://ecoleganes.org/2018/09/06/la-idi-a-escena-la-noche-europea-de-los-
investigadores/ 
5. EFE Futuro  
https://www.efefuturo.com/noticia/investigadores-noche-europea/  
6. Gacetín Madrid https://gacetinmadrid.com/2018/07/27/23-instituciones-cientificas-de-
madrid-colaboraran-con-madrid-en-la-noche-europea-de-los-investigadores/ 
7. La COPE https://www.cope.es/actualidad/tecnologia/noticias/alta-participacion-noche-
europea-los-investigadores-20180928_264459  
8. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452046479369/la-
noche-de-los-investigadores-vuelve-este-viernes-con-mas-de-50-actividades.html  




11. Madrid Diario https://www.madridiario.es/458375/los-investigadores-de-madrid-te-invitan-
a-disfrutar-de-una-noche-de-ciencia 
12. Ocio en Leganés https://ocioenleganes.es/evento/noche-europea-investigadores-madrid-
2018/ 
 
SEGUIMIENTO DEL VÍDEO DE EFE 
 











6. Socialzon Vídeos  
https://www.socialzon.me/videos/watch/sNXD7JNTkxE  







CRONOLÓGICO CÁTEDRA MASMOVIL 
 
1. Cinco Días 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/18/lifestyle/1537279487_656270.html 
2. EFE Empresas  
https://www.efeempresas.com/noticia/masmovil-becara-6-uc3m/ 

















8. Network World http://www.networkworld.es/colaboracion/masmovil-y-la-carlos-iii-
ponen-en-marcha-una-catedra-para-mejorar-la-experiencia-de-los-clientes 




10. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1074202  





CRONOLÓGICO DE SEPTIEMBRE 
La científica Margarita Salas, nueva Doctora Honoris Causa por la UC3M 
(10/09/2018) 
 
1. Cadena Cope https://www.cope.es/actualidad/tecnologia/noticias/margarita-salas-
ciencia-espanola-hace-milagros-con-poca-financiacion-20180913_258308 
2. Centro Universitario de la Guardia Civil https://www.cugc.es/el-centro/canal-rss-
cugc/item/125-entrega-medalla-honor-uc3m-general-solis 




5. EFE Futuro https://www.efefuturo.com/noticia/iros-2018-robotica/ 
6. El día Título: MARGARITA SALAS: LA CIENCIA ¿HACE MILAGROS" CON POCA FINANCIACIÓN 
Fecha: 14/09/2018 Medio: El Día Prensa: Diaria Tirada: 12663 Ejemplares Difusión: 9784 Ejemplares 




8. El Comercio https://www.elcomercio.es/culturas/margarita-salas-investida-
20180913002715-ntvo.html 
9. El Comercio Papel Título: «LA MUJER OCUPARÁ EN LA CIENCIA EL LUGAR QUE MERECE» 
Fecha: 14/09/2018 Medio: El Comercio Prensa: Diaria Tirada: 18055 Ejemplares Difusión: 14796 
Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 1023 € Ocupación: 26.19% 
Autor: :: CARLA COALLA 
10. El Correo de Zamora Papel Título: SALAS: ¿LA CIENCIA ESPAÑOLA HACE MILAGROS' CON 
POCA FINANCIACIÓN" Fecha: 14/09/2018 Medio: La Opinión El Correo… Prensa: Diaria Tirada: 5310 
Ejemplares Difusión: 4230 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD 
Valor: 250 € Ocupación: 12.24% Autor: Madrid, Efe 
11. El Correo Gallego Papel Título: MARGARITA SALAS: LA CIENCIA ESPAÑOLA I ¿HACE 
MILAGROS" CON POCA FNANCIACIÓN Fecha: 14/09/2018 Medio: El Correo Gallego Prensa: Diaria 
Tirada: 27472 Ejemplares Difusión: 22735 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
OTROS Valor: 708 € Ocupación: 13.95% Autor: de ADN, que generó la patente más rentab 
12. El Día http://eldia.es/2018-09-14/sociedad/4-Margarita-Salas-ciencia-hace-milagros-
poca-financiacion.htm 
13. El faro de Vigo https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/09/14/margarita-salas-
masteres-universitarios-son/1961225.html?utm_medium=rss 
14. El faro de Vigo Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, LA GENTE 
PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo Prensa: Diaria Tirada: 29745 
Ejemplares Difusión: 25550 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CONTRAPORTADA Valor: 5762 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
15. El faro de Vigo Arousa Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, LA 
GENTE PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo (Ed. Arousa) Prensa: 
Diaria Tirada: 250 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CONTRAPORTADA Valor: 1107 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
16. El faro de Vigo Morrazo Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, LA 
GENTE PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo (Ed.... Prensa: Diaria 
Tirada: 250 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CONTRAPORTADA Valor: 1107 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
154 
17. El faro de Vigo Ourense Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, LA 
GENTE PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo (Ed.... Prensa: Diaria 
Tirada: 1050 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CONTRAPORTADA Valor: 1107 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
18. El faro de Vigo Pontevedra Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, 
LA GENTE PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo (Ed.... Prensa: Diaria 
Tirada: 250 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CONTRAPORTADA Valor: 1107 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
19. El faro de Vigo Deza / Tabeiros-Montes Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
SON FIABLES, LA GENTE PUEDE ESTAR TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: Faro de Vigo (Ed.... 
Prensa: Diaria Tirada: 250 Ejemplares Difusión: 250 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro 
Sección: CONTRAPORTADA Valor: 1107 € Ocupación: 62.23% Autor: PABLO ÁLVAREZ 
20. El Periódico de Getafe https://periodicogetafe.blogspot.com/2018/09/la-uc3m-
investira-doctora-honoris-causa.html 
21. Europa Press http://www.europapress.es/madrid/noticia-bioquimica-margarita-salas-
sera-investida-13-septiembre-doctora-honoris-causa-uc3m-20180908153605.html  
22. Getafe Actualidad https://getafeactualidad.es/2018/09/21/margarita-salas-pionera-
en-la-investigacion-del-adn-recibio-en-getefe-la-distincion-de-doctora-honoris-causa/ 
23. Getafe Capital http://www.getafecapital.com/2018/09/la-cientifica-margarita-salas-
sera-nombrada-doctora-honoris-causa-la-uc3m/ 
24. Getafe Su Currículum http://getafe.sucurriculum.com/1877611_.htm 
25. La opinión A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2018/09/14/masteres-universitarios-
son-fiables-gente/1328103.html 
26. La opinión A Coruña Papel Título: ¿LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SON FIABLES, LA 
GENTE PUEDE QUEDARSE TRANQUILA" Fecha: 14/09/2018 Medio: La Opinión A Coruña Prensa: 
Diaria Tirada: 5372 Ejemplares Difusión: 4007 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro 
Sección: CONTRAPORTADA Valor: 1147 € Ocupación: 64.75% Autor: Pablo Álvarez 
27. La Nueva España https://www.lne.es/asturias/2018/09/09/margarita-salas-doctora-
honoris-causa/2345444.html 
28. La Nueva España (2) https://www.lne.es/asturias/2018/09/14/margarita-salas-severo-
ochoa-enseno/2347818.html 
29. La Nueva España Papel Título: MARGARITA SALAS: ¿SEVERO OCHOA ME ENSEÑÓ EL 
ENTUSIASMO POR INVESTIGAR" Fecha: 14/09/2018 Medio: La Nueva España Prensa: Diaria Tirada: 
44542 Ejemplares Difusión: 37974 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: LOCAL 
Valor: 2880 € Ocupación: 46.17% Autor: Oviedo, Marián MARTÍNEZ La bioquímica as 
30. La Razón https://www.larazon.es/sociedad/ciencia/margarita-salas-la-ciencia-
espanola-hace-milagros-CC19829380  
31. La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180912/451780516207/margarita-
salas-sera-investida-manana-doctora-honoris-causa-por-la-carlos-iii.html 
32. La Vanguardia (2) 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180913/451787651084/margarita-
salas-la-ciencia-espanola-hace-milagros-con-poca-financiacion.html  
33. La Voz de Avilés Papel Título: «LA MUJER OCUPARÁ EN LA CIENCIA EL LUGAR QUE 
MERECE» MARGARITA SALAS RECIBE EL DOCTORA HONORIS CAUSA POR LA CARLOS III 
Fecha: 14/09/2018 Medio: La Voz de Avilés Prensa: Diaria Tirada: 30933 Ejemplares Difusión: 25395 
Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 428 € Ocupación: 26.19% 
Autor: :: CARLA COALLA 
34. Madrid Actual https://www.madridactual.es/201809127679455/margarita-salas-sera-
investida-manana-doctora-honoris-causa-por-la-carlos-iii 
155 
35. Madrid Diario https://www.madridiario.es/459871/margarita-salas-honoris-causa-en-
la-universidad-carlos-iii 
36. Madrid Es Noticia https://ultimahora.madridesnoticia.es/2018/09/11/madrid-la-
cientifica-margarita-salas-sera-nombrada-doctora-honoris-causa-por-la-uc3m/ 
37. Madrid Grupo 24 horas https://madriddigital24horas.com/margarita-salas-honoris-
causa-en-la-universidad-carlos-iii/ 
38. Madrid Press https://madridpress.com/not/244202/la-bioquimica-margarita-salas-
sera-investida-doctora-honoris-causa-por-la-uc3m- 
39. Noticias para municipios https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-
madrid/getafe-la-bioquimica-margarita-salas-sera-investida-doctora-honoris-causa-
por-la-uc3m/  
40. Gente Digital http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2469217/la-bioquimica-
margarita-salas-sera-investida-el-13-de-septiembre-doctora-honoris-causa-por-la-
uc3m/ 
41. Informativos regionales de RTVE. Minuto 1.50 y minuto 23.50: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-13-09-
18/4736601/ 
42. La nueva España https://www.lne.es/gijon/2018/09/16/marquesa-canero-
microscopio/2348981.html 













2. Atlántico Título: CREAN HUMANOIDES "BLANDOS" PARA EL TRATO CON LOS HUMANOS Fecha: 
02/10/2018 Medio: Atlántico Prensa: Diaria Tirada: 3552 Ejemplares Difusión: 2702 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 1536 € Ocupación: 72.49%Autor: AMAYA 
QUINCOCES RIESCO MADRID 







6. Diari de Tarragona Título: LOS ROBOTS FUTUROS: BLANDOS Y FLEXIBLES Fecha: 02/10/2018 
Medio: Diari de Tarragona Prensa: Diaria Tirada: 9488 Ejemplares Difusión: 7919 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 2102 € Ocupación: 65.65%Autor: AMAYA GUINCOCES 
RIESCO 
7. Diario de Almería https://www.diariodealmeria.es/tecnologia/robot-avanzados-
mundo-Madrid_0_1287471748.html 
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8. Diario de Cádiz https://www.diariodecadiz.es/tecnologia/robot-avanzados-mundo-
Madrid_0_1287471748.html 
9. Diario de Jerez http://www.diariodejerez.es/tecnologia/robot-avanzados-mundo-
Madrid_0_1287471748.html 
10. Diario de Sevilla https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/robot-avanzados-mundo-
Madrid_0_1287471748.html 
11. Diario del Alto Aragón Título: HUMANOIDES ¿MÁS BLANDOS" PARA CONVIVIR SIN CAUSAR 
DAÑOS Fecha: 02/10/2018 Medio: Diario del Alto Aragón Prensa: Diaria Tirada: 4947 Ejemplares Difusión: 
4253 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 432 € Ocupación: 
11.97%Autor: El Robotics Lab dependiente de la Univer 
12. Diario Vasco https://www.diariovasco.com/agencias/201809/11/expertos-abordan-
iros-futuro-1255796.html 
13. Diario Vasco (2) http://www.diariovasco.com/agencias/201810/01/robots-toman-
madrid-1266181.html 
14. Ecodiario - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/9380028/09/18/Mas-de-mil-
expertos-abordan-en-IROS-2018-el-futuro-de-la-sociedad-robotica.html 
15. Ecodiario - El Economista (2) 
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/9426063/10/18/el-rey-pide-robots-e-
inteligencia-artificial-compatibles-con-empleo-estable.html 
16. EFE  
https://www.efefuturo.com/noticia/iros-2018-robotica/ 
17. EFE (2)  
https://www.efefuturo.com/noticia/iros-2018-inicio-congreso/ 
18. EFE (3)  
https://www.efefuturo.com/noticia/mayordomo-robot-iros/ 
19. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-09-11/mas-
de-1-200-expertos-abordan-en-iros-2018-el-futuro-de-la-sociedad-robotica_1615710/ 
20. El Confidencial (2) https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-
01/iros-2018-los-robots-toman-madrid_1632489/ 
21. El Confidencial (3) https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-
01/humanoides-mas-blandos-para-convivir-con-humanos-sin-causarles-
dano_1632481/ 
22. El Día http://eldia.es/2018-09-12/sociedad/3-expertos-abordan-futuro-sociedad-
robotica.htm 
23. El Día de Córdoba Título: FERIA IROS 2018 LOS ROBOTS MÁS AVANZADOS DEL MUNDO, EN 
MADRID Fecha: 03/10/2018 Medio: El Día de Córdoba Prensa: Diaria Tirada: 1477 Ejemplares Difusión: 1012 




25. Eldiario.es (2) https://www.eldiario.es/tecnologia/Humanoides-mayordomos-
asistentes-compiten-talentos_0_820669035.html 
26. Eldiario.es (3) https://www.eldiario.es/tecnologia/Rey-inteligencia-artificial-
compatibles-estable_0_820668789.html 
27. El País 
https://elpais.com/tecnologia/2018/10/01/actualidad/1538397125_930623.html 
28. Europa Press http://www.europapress.es/nacional/noticia-agenda-informativa-
europa-press-11-septiembre-20180911083121.html 
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33. Hoy (2) http://www.diariovasco.com/agencias/201810/01/humanoides-blandos-para-
convivir-1266174.html 
34. Huelva Información Título: LOS ROBOTS MÁS AVANZADOS DEL MUNDO, EN MADRID Fecha: 
03/10/2018 Medio: Huelva Información Prensa: Diaria Tirada: 6288 Ejemplares Difusión: 5252 Ejemplares 








38. La Razón https://www.larazon.es/tecnologia/llega-la-era-de-los-robots-blandos-
MC20003807 
39. La Razón (2) https://innovadores.larazon.es/es/not/humanoides-mas-blandos-para-
convivir-con-humanos-sin-causarles-dano 
40. La Razón (3) https://www.larazon.es/local/madrid/una-ciudad-invadida-por-robots-
PD20018403 
41. La Razón (4) https://www.larazon.es/tecnologia/madrid-reune-a-1-200-expertos-en-
robots-BD20011671 
42. La Razón (5) Título: UNA CIUDAD INVADIDA POR ROBOTS Fecha: 03/10/2018 Medio: La Razón 
Prensa: Diaria Tirada: 97916 Ejemplares Difusión: 70019 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: MADRID Valor: 17800 € Ocupación: 66.41%Autor: J. V. Echagüe - Madrid 
43. La Región Título: CREAN HUMANOÏDES "BLANDOS" PARA EL TRATO CON LOS HUMANOS Fecha: 
02/10/2018 Medio: La Región Prensa: Diaria Tirada: 10582 Ejemplares Difusión: 9354 Ejemplares Num. 
Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 1538 € Ocupación: 68.73%Autor: AMAYA 
QUINCOCES RIESCO MADRID 
44. La Rioja http://www.larioja.com/agencias/201810/01/humanoides-blandos-para-
convivir-1266174.html 
45. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452116024524/iros-
2018-los-robots-toman-madrid.html 
46. La Vanguardia (2) https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/robot-avanzados-mundo-
Madrid_0_1287471748.html 
47. La Vanguardia (3) 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181002/452147766084/el-rey-pide-robots-e-
inteligencia-artificial-compatibles-con-empleo-estable.html 
48. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/09/11/la-uc3m-participa-en-el-mayor-
evento-de-robotica-del-mundo/ 
49. Madrid Actual https://www.madridactual.es/201809117679349/mas-de-mil-expertos-
abordan-en-iros-2018-el-futuro-de-la-sociedad-robotica 
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50. Madrid Actual (2) https://www.madridactual.es/7680997-humanoides-mas-blandos-
para-convivir-con-humanos-sin-causarles-dano 









55. Robotics tomorrow https://www.roboticstomorrow.com/news/2018/09/11/madrid-is-
getting-ready-to-host-iros-2018-the-greatest-robotics-event-in-the-world/12506/ 
56. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1078771 
57. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20181003150634/expertos-
robotica-tildan-revolucion-colaboracion-segura-entre-personas-robots-dentro-feria-
iros-2018 
58. Te Interesa http://www.teinteresa.es/noticias/Expertos-revolucion-colaboracion-
personas-IROS_0_2099790189.html  
59. Viva Campo de Gibraltar Título: HUMANOIDES MÁS BLANDOS Fecha: 03/10/2018 Medio: Viva 
Campo de Gibraltar Prensa: Diaria Tirada: 4700 Ejemplares Difusión: 4700 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: Cádiz Autor: EFE 
60. Yahoo! https://es.noticias.yahoo.com/humanoides-mayordomos-asistentes-mago-
compiten-mostrar-talentos-171800256.html 
61. Yahoo! (2) https://es.noticias.yahoo.com/rey-pide-robots-inteligencia-artificial-
compatibles-empleo-estable-150019475.html 
 
Tecnología contra las vidas académicas falsas  
 
1. 20 Minutos Título: TECNOLOGÍA CONTRA LAS VIDAS ACADÉMICAS FALSAS Fecha: 14/09/2018 
Medio: 20 Minutos -Suplemento Prensa: Otra Tirada: 278239 Ejemplares Difusión: 278239 Ejemplares 









































Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han presentado el 
Laboratorio de Discriminación y Desigualdad  (D-Lab), que tiene como objetivo avanzar 
en el estudio científico de la discriminación y la desigualdad social promoviendo la 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  16   
Medios nacionales:  11                
Medios internacionales: 3  
Webs diversas: 6                                     
Total: 36    
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DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371256372903/1
371215537949/Puesta_en_marcha_del_Laboratorio_de_Discriminacion_y_Desigualdad  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371256372903/1
371215537949/Launch_of_the_Discrimination_and_Inequality_Laboratory                  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/puesta-en-marcha-laboratorio-discriminacion-
desigualdad  
5. Difusión en inglés en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/en/en/notiweb/noticias/launch-discrimination-and-inequality-
laboratory?origen=notiweb  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-laboratorio-para-luchar-contra-la-discriminacion-y-
desigualdad  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/169197  
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/169199  
9. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/ucid-lot100818.php  
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-10/ucid-u100818.php  
11. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/182544.php  
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1049236710985486337  
13. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1049274890875019264  
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter  
https://twitter.com/uc3m/status/1047796082061848576 
15. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1047796082061848576  








1. Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/11/ser_madrid_sur/1539257178_752597.html  
2. Catalunya Vanguardista https://www.catalunyavanguardista.com/laboratorio-de-
discriminacion-y-desigualdad/ 
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3. El Boletín https://www.elboletin.com/noticia/168000/contraportada/un-laboratorio-para-
luchar-contra-la-discriminacion-y-desigualdad.html 
4. Europa Press http://www.europapress.es/madrid/noticia-uc3m-pone-marcha-laboratorio-
discriminacion-desigualdad-promover-investigacion-innovacion-20181004111503.html 
5. Gente Digital http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486555/la-uc3m-pone-en-
marcha-el-laboratorio-de-discriminacion-y-desigualdad-para-promover-la-investigacion-y-la-
innovacion/ 






9. Revista Nuve https://www.revistanuve.com/denis-mukwege-y-nadia-murad-nobel-de-la-
paz-2018/  
10. Tecnoexplora - La Sexta https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/laboratorio-
luchar-discriminacion-desigualdad_201810055bb73a110cf2eda928257b7b.html 






1. News Medical Life Sciences (Inglaterra y Australia) https://www.news-
medical.net/news/20181009/15932/Spanish.aspx  
2. Aimo  (Argentina) http://www.aimdigital.com.ar/un-laboratorio-para-luchar-contra-la-
discriminacion-y-desigualdad/ 





1. Centro Menadel https://centromenadel.wordpress.com/2018/10/07/un-laboratorio-para-
luchar-contra-la-discriminacion-y-desigualdad/ 
2. Cirugía plástica y estética en Colombia 
http://www.clinicacolombianaobesidad.com/cirugiaestetica/2018/10/un-laboratorio-para-
luchar-contra-la-discriminacion-y-desigualdad-2/  
3. Herencia genética y enfermedad 
https://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2018/10/un-laboratorio-para-luchar-
contra-la.html  
4. Green Area http://greenarea.me/es/267296/un-laboratorio-para-luchar-contra-la-
discriminacion-y-desigualdad  
5. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid http://www.icmm.csic.es/es/comision-
igualdad/noticias.php  
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El papel constructivo del ruido 
4/10/2018 
 
El ruido puede inducir orden espacial y temporal en sistemas no lineales, lo que ayuda 
a detectar y amplificar señales externas débiles difícilmente detectables por los 
amplificadores convencionales, según un equipo internacional compuesto por 
investigadores de de Alemania, China y España en el que participa la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M). El trabajo, publicado en dos artículos de la revista 
Physical Review Letters, explica que este efecto se puede usar en la decodificación y 
en la creación de señales extremadamente débiles, sin necesidad de una señal de 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 20     
Medios nacionales:  2               
Medios internacionales: 0  
Webs diversas: 7                                     
Total: 29  




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371256414086/1
371215537949/El_papel_constructivo_del_ruido  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371256414086/1
371215537949/El_papel_constructivo_del_ruido  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/papel-constructivo-ruido  
6. Difusión en inglés el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/en/notiweb/noticias/constructive-role-noise?origen=notiweb  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-papel-constructivo-del-ruido  
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/noticias/el-papel-constructivo-del-ruido  
9. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45413  
10. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/the-constructive-role-of-noise  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/169105  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/169107  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/169108  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-10/ucid-5100418.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-10/ucid-r100418.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/ucid-tcr100418.php  
17. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6332.php  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=3t8fo6PLuVQ   
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
a. https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1049622502677217281  




1. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/10/08/investigacion-internacional-ruido-
constructivo/amp/ 






1. Cirugía plástica y estética en Colombia 
http://www.clinicacolombianaobesidad.com/cirugiaestetica/2018/10/el-papel-constructivo-
del-ruido/  
2. Coffee Break https://coffeebreakes.blogspot.com/2018/10/el-papel-constructivo-del-
ruido.html  
3. Los de honduras http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/salud/el-papel-
constructivo-del-ruido/  
4. Notasbit  
https://www.notasbit.com/item/867086/  
5. Notibol  
https://notibol.com/nota/1zja9sqw3y/el-papel-constructivo-del-ruido  
6. Tierra Incógnita http://terraincognitaradio.blogspot.com/2018/10/el-papel-constructivo-del-
ruido.html  





La ESA promueve una nueva fase de desarrollo del 
motor de plasma helicón de SENER y la UC3M 
24/10/2018 
La Agencia Espacial Europea (ESA) ha suscrito un contrato con el grupo de ingeniería y 
tecnología SENER para ampliar los trabajos de desarrollo de una de sus innovaciones 
en propulsión espacial, el motor de plasma helicón (HPT, por sus siglas en inglés), 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 22 
Medios nacionales: 12               
Medios internacionales: 6   
Webs diversas: 18                                     
Total: 58    




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
 www.uc3m.es 














5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nueva-fase-desarrollo-motor-plasma-helicon  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/nueva-fase-desarrollo-motor-plasma-helicon  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
 https://www.agenciasinc.es/Noticias/Motores-de-plasma-espanoles-para-las-naves-de-la-ESA  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/170042  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/170043  
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo:  
http://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/170045  
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia):  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/ucid-tec102518.php  
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-10/ucid-t102518.php  
13. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-10/ucid-5102518.php  
14. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/184204.php  
15. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=GTkebWMBLpQ&t=18s 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1055064307728289792  
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC EN Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/media?lang=es  
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1055065599238422529  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/pb.89929014581.-
2207520000.1540558983./10156171052194582/?type=3&theater  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6461208449442291712  
21. Difusión en castellano en la web de SENER: http://www.ingenieriayconstruccion.sener/notas-
prensa/esa-promueve-desarrollo-motor-plasma-helicon-sener-uc3m  







1. ABC (Agencias)  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2950779 
2. Actualidad universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/10/la-esa-promueve-una-nueva-
fase-de-desarrollo-del-motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/ 
3. Avión Revue (España) https://es.avionrevue.com/espacio/la-esa-promueve-una-nueva-fase-de-
desarrollo-del-motor-de-plasma-helicon/ 














11. Opinión militar https://www.opinionmilitar.es/la-esa-promueve-una-nueva-fase-de-desarrollo-del-
motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/ 








2. Detección y monedas revista (América) http://www.deteccionymonedas.com/web/la-esa-promueve-
una-nueva-fase-de-desarrollo-del-motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/ 
3. KK News (China)  
https://kknews.cc/zh-cn/science/mo33259.html 










1. 15 minute news https://www.15minutenews.com/article/154868042/the-esa-continuous-the-
development-of-the-helicon-plasma-thruster-from-sener-and-the-uc3m/  
2. Actualidad Aeroespacial 
https://www.actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=10&id=1&n=24879 
3. Apuntelego.es 





6. Blog de Daniel Marín https://danielmarin.naukas.com/2018/10/24/eligiendo-el-lugar-para-recoger-
las-primeras-muestras-de-marte-que-estudiaremos-en-la-tierra/ 
7. Cirugía plástica y estética Colombia 
http://www.clinicacolombianaobesidad.com/cirugiaestetica/2018/10/la-esa-promueve-una-nueva-
fase-de-desarrollo-del-motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/  
8. Cuaderno de Bitácora  
https://apuntelego.es/bitacora/2018/bitacora20181024.html  
9. D Misterio http://dmisterio.com/la-esa-promueve-una-nueva-fase-de-desarrollo-del-motor-de-
plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/ 
10. Eres viral https://www.eresviral.com/uncategorized/la-esa-promueve-una-nueva-fase-de-desarrollo-
del-motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/ 




13. News Room  
http://bbtnewz.blogspot.com/2018/10/the-esa-continues-development-of.html  
14. Opinión militar https://www.opinionmilitar.es/la-esa-promueve-una-nueva-fase-de-desarrollo-del-
motor-de-plasma-helicon-de-sener-y-la-uc3m/  











La UC3M, en la XVIII Semana de la Ciencia y la 
Innovación de Madrid 
Del 5 al 18 de noviembre de 2018  
29/10/18 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la decimoctava edición de la 
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid con casi una treintena de actividades 
gratuitas que permiten conocer de primera mano la I+D+i de la institución a través de 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 16      
Medios nacionales:  5                
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 0                                     
Total: 21    




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano    
 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/13712578
23174/1371215537949/La_UC3M,_en_la_XVIII_Semana_de_la_Ciencia_y_la_Innovacion_de_Madrid  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371257823174/1
371215537949/The_UC3M,_in_the_18th_Madrid_Science_and_Innovation_Week  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/uc3m-en-xviii-semana-ciencia-innovacion-
madrid?origen=notiweb  
5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Agenda/La-UC3M-en-la-XVIII-Semana-de-la-Ciencia-y-la-Innovacion-de-
Madrid  
6. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/170117?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/170117  
7. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/170118?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/170118   
8. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X_NaJRwCsfs  
9. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1058310248619012096  
10. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
a. https://twitter.com/uc3m/status/1058340699542827010  
b. https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1056887464399388673  
c. https://twitter.com/uc3m/status/1059384325681111040  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook  
a. https://www.facebook.com/uc3m/photos/pb.89929014581.-
2207520000.1541411127./10156193328974582/?type=3&theater  
b. https://es-la.facebook.com/uc3m/videos/529573987522046/  
12. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram 
https://www.instagram.com/p/BpzDutRHPOM/  
13. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6465153121436856320  
         
MEDIOS NACIONALES 
 




3. La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181103/452697450575/vuelve-la-semana-
de-la-ciencia-con-mas-de-1100-actividades.html  
4. Madrid Actual https://www.madridactual.es/7683407-vuelve-la-semana-de-la-ciencia-con-
mas-de-1-100-actividades  






CRONOLÓGICO DE OCTUBRE 
CREANDO PIEL HUMANA SIN PELO CON UNA IMPRESORA EN 3D  
 
1. El Mundo. Título: CREANDO PIEL HUMANA SIN PELO CON UNA IMPRESORA EN 
3D Fecha: 14/10/2018 Medio: El Mundo -CrónicaPrensa: Semanal (Domingo) Tirada: 
141733 Ejemplares Difusión: 97162 Ejemplares Num. Pags: 2 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: OTROS Valor: 53026 € Ocupación: 50.79%Autor: POR PACO 
REGO 
 





2. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/09/11/la-uc3m-participa-en-el-
mayor-evento-de-robotica-del-mundo/  
 
La UC3M crea una nueva cátedra de Inteligencia Artificial (17/10/18) 
 
1. Cinco Días 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/18/lifestyle/1537279487_656270.ht
ml 




3. El Economista (2) 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9394030/09/18/Masmovil-y-la-
universidad-carlos-iii-lanzan-una-catedra-de-inteligencia-artificial-y-big-data.html  
4. Network World https://www.networkworld.es/colaboracion/masmovil-y-la-carlos-
iii-ponen-en-marcha-una-catedra-para-mejorar-la-experiencia-de-los-clientes 
5. Smart City https://www.esmartcity.es/2018/09/20/universidad-carlos-3-masmovil-
crean-catedra-inteligencia-artificial-analisis-big-data 
6. Zona Movilidad https://www.zonamovilidad.es/noticia/20218/noticias-tecnologia-
/catedra-masmovil-de-experiencia-de-usuario-en-la-carlos-iii.html 
 










3. Merca2  
https://www.merca2.es/catedras-de-excelencia-santander-talento/  
4. Noticias Bancarias https://noticiasbancarias.com/bancos/27/10/2018/banco-
santander-y-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-se-unen-para-impulsar-el-talento-
investigador/167296.html  
5. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1084033  
6. Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/297494/educacion-uc3m-
santander-convocan-12-catedras-excelencia-impulsar-talento-investigador  
 
La UC3M y CODERE presentan el Anuario del Juego en España 2018 
(31/10/18) 
 
1. 20 Minutos: Título: LOS ESPAÑOLES SE GASTAN MÁS DINERO QUE NUNCA EN LOS 
JUEGOS DE AZAR Fecha: 02/11/2018 Medio: 20 Minutos Prensa: Diaria Tirada: 
278239 Ejemplares Difusión: 278239 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: OTROS Valor: 3431 € Ocupación: 6.49%Autor: Tampoco las apuestas 
deportivas han deja 
2. 20 Minutos (2) https://www.20minutos.es/noticia/3480068/0/mercado-apuestas-
deportivas-espana-crece/ 
3. 20 Minutos (Andalucía): Título: LOS ESPAÑOLES SE GASTAN MÁS DINERO QUE 
NUNCA EN LOS JUEGOS DE AZAR Fecha: 02/11/2018 Medio: 20 Minutos Prensa: 
Diaria Tirada: 16178 Ejemplares Difusión: 16179 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: 
Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 691 € Ocupación: 6.49%  
4. 20 Minutos (Valencia): Título: LOS ESPAÑOLES SE GASTAN MÁS DINERO QUE NUNCA 
EN LOS JUEGOS DE AZAR Fecha: 02/11/2018 Medio: 20 Minutos Prensa: Diaria 
Tirada: 12513 Ejemplares Difusión: 12513 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: 
Blanco y Negro Sección: OTROS Valor: 249 € Ocupación: 6.49%  
5. ABC https://www.abc.es/sociedad/abci-mercado-apuestas-deportivas-multiplica-25-
seis-anos-201810311845_noticia.html  
6. Actualidad Universitaria http://actualidaduniversitaria.com/2018/10/la-uc3m-y-
codere-presentan-el-anuario-del-juego-en-espana-2018/ 
7. Alerta Digital http://www.alertadigital.com/2018/10/31/el-mercado-de-las-
apuestas-deportivas-se-multiplica-por-25-en-seis-anos/ 
176 
8. Apuestas, pistas y pasta: Título: APUESTAS, PISTAS Y PASTA Fecha: 04/11/2018 
Medio: Información de...Prensa: Semanal (Domingo)Tirada: 17027 Ejemplares 
Difusión: 14084 Ejemplares Num. Pags: 3 Impresión: Blanco y Negro Sección: OTROS 
Valor: 12358 € Ocupación: 99.53% 
9. Attitud Consulting http://www.attittud.com/los-espanoles-se-gastan-mas-dinero-
que-nunca-en-los-juegos-de-azar-y-las-apuestas-deportivas-se-multiplican/  
10. Azar Plus https://www.azarplus.com/bwg_tag/anuario-del-juego-en-espana-2018-
codere-universidad-carlos-iii-madrid/ 
11. Azar Plus (2) https://www.azarplus.com/vuelve-a-brillar-el-magnifico-trabajo-
firmado-por-gomez-yanez-y-carlos-lalanda/ 
12. Burgos Conecta https://www.20minutos.es/noticia/3480068/0/mercado-apuestas-
deportivas-espana-crece/ 
13. Canarias 7: Título: LAS APUESTAS DEPORTIVAS AUMENTAN UN 17,4% Fecha: 
01/11/2018 Medio: Canarias7 Prensa: Diaria Tirada: 12751 Ejemplares Difusión: 
9965 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 
344 € Ocupación: 8.54%Autor: BELÉN ESCUDERO (EFE) / MADRID 
14. Casa, coche, curro https://www.casacochecurro.com/gastamos-de-media-en-juegos-
de-azar-75874-euros-al-ano.html 




17. Diario de Noticias (Navarra): Título: LAS APUESTAS DEPORTIVAS SE MULTIPLICAN 
POR 2,5 EN EL ESTADO Fecha: 01/11/2018 Medio: Diario de Noticias Prensa: Diaria 
Tirada: 14765 Ejemplares Difusión: 11181 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: 
Blanco y Negro Sección: LOCAL Valor: 918 € Ocupación: 15.69%Autor: El autor del 
anuario, el sociólogo José 




19. El Comercio Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN 70.000 MILLONES AL AÑO Fecha: 
01/11/2018 Medio: El Comercio Prensa: Diaria Tirada: 18055 Ejemplares Difusión: 
14796 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: ECONOMÍA 
Valor: 1518 € Ocupación: 38.88%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las 
cantidad 
20. El Comercio Digital https://www.elcomercio.es/sociedad/apuestas-espana-70000-
20181101010123-ntrc.html 
21. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-31/el-
mercado-de-las-apuestas-deportivas-se-multiplica-por-2-5-en-seis-anos_1659191/  
177 
22. El Correo Español (Álava) Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN EN UN AÑO 70.000 
MILLONES DE EUROS EN JUEGOS Fecha: 01/11/2018 Medio: El Correo Español-
El...Prensa: Diaria Tirada: 15226 Ejemplares Difusión: 12293 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: LOCAL Valor: 376 € Ocupación: 6.76% 
23. El Correo Español (Bizkaia) Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN EN UN AÑO 70.000 
MILLONES DE EUROS EN JUEGOS Fecha: 01/11/2018 Medio: El Correo Español-
El...Prensa: Diaria Tirada: 57454 Ejemplares Difusión: 47796  Ejemplares Num. Pags: 
1 Impresión: Blanco y Negro Sección: LOCAL Valor: 757 € Ocupación: 7.46% 
24. El Correo Gallego: Título: LAS APUESTAS DEPORTIVAS CRECEN UN 20 % CADA AÑO 
DESDE 2012 Fecha: 01/11/2018 Medio: El Correo Gallego Prensa: Diaria Tirada: 
27472 Ejemplares Difusión: 22735 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: OTROS Valor: 4081 € Ocupación: 80.41%Autor: Belén escudero 
Madrid 




27. El Diario Montañés Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: El 
Diario Montañés Prensa: Diaria Tirada: 24985 Ejemplares Difusión: 20954 Ejemplares 
Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 3647 € 
Ocupación: 50.34%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las cantidad 
28. El Distrito https://www.eldistrito.es/comunidad/mercado-apuestas-deportivas-
multiplica-2-5-seis-anos 
29. El Norte de Castilla Título: LOS ESP S OLES APUESTAN 70.000 Fecha: 01/11/2018 
Medio: El Norte de Castilla Prensa: Diaria Tirada: 19133 Ejemplares Difusión: 15933 
Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 1385 € 
Ocupación: 34.2%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Los españole 
30. El Norte de Castilla (Palencia): Título: LOS ESP S OLES APUESTAN 70.000 Fecha: 
01/11/2018 Medio: El Norte de Castilla Prensa: Diaria Tirada: 2486 Ejemplares 
Difusión: 2235 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
SOCIEDAD Valor: 817 € Ocupación: 34.11% Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. 
Los españole 
31. El Periódico (Cataluña) https://www.elperiodico.com/es/loteria-
navidad/20150226/los-espanoles-gastan-casi-450-euros-al-ano-en-juegos-de-azar-
segun-la-ocu-3970527 
32. El Periódico Mediterráneo Título: EL MERCADO DE LAS APUESTAS SE MULTIPLICA 
POR 2,5 EN 6 AÑOS Fecha: 01/11/2018 Medio: El Periódico Mediterráneo Prensa: 
Diaria Tirada: 7166 Ejemplares Difusión: 5852 EjemplaresNum. Pags: 1 Impresión: 
Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 2076 € Ocupación: 41.95%Autor: EFE 
mediterraneo@elperiodico.com MADRID 
178 
33. El Periódico Mediterráneo (digital) 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/mercado-apuestas-
multiplica-2-5-6-anos_1181396.html  
34. El Recreativo https://elrecreativo.com/el-juego-crece-por-tercer-ano-consecutivo-
en-espana/ 
35. El Recreativo (2) https://elrecreativo.com/segun-el-anuario-del-juego-en-espana-
2018-el-juego-crece-por-tercer-ano-consecutivo-en-espana/ 




38. Expansión: Título: LAS APUESTAS DEPORTIVAS SE DISPARAN HASTA 742 MILLONES 
Fecha: 01/11/2018 Medio: Expansión Prensa: Diaria Tirada: 36228 Ejemplares 
Difusión: 23387 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
EMPRESAS Valor: 9449 € Ocupación: 51.08%Autor: I. de las Heras. Madrid 
39. Expansión (digital) http://www.expansion.com/directivos/deporte-
negocio/2018/11/01/5bda1ac9e5fdea133c8b45a4.html  
40. Faro de Melilla: Título: EVITAR MALES MAYORES Fecha: 05/11/2018 Medio: El Faro 
de Melilla Prensa: Diaria Tirada: 822 Ejemplares Difusión: 634 Ejemplares Num. Pags: 
1 Impresión: Blanco y Negro Sección: OPINIÓN Valor: 1003 € Ocupación: 30.62% 
41. Faro de Vigo Título: EL MERCADO DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS SE MULTIPLICA 
POR 2,5 EN SEIS AÑOS Fecha: 01/11/2018 Medio: Faro de Vigo Prensa: Diaria Tirada: 
29745 Ejemplares Difusión: 25550 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 673 € Ocupación: 7.27%Autor: BELÉN ESCUDERO ¿ 
Madrid 





44. Head Topics https://headtopics.com/es/las-apuestas-deportivas-se-disparan-un-20-
cada-ano-desde-el-2012-2266801  
45. Hoy Extremadura Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: Hoy 
Extremadura Prensa: Diaria Tirada: 8195 Ejemplares Difusión: 6792 Ejemplares Num. 
Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: CULTURA Valor: 1925 € Ocupación: 
50.37%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las cantidad 
46. Hoy Digital https://www.laverdad.es/sociedad/apuestas-espana-70000-
20181101010123-ntrc.html 
47. Ideal de Almería: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: Ideal 
de Almería Prensa: Diaria Tirada: 19553 Ejemplares Difusión: 16021 Ejemplares Num. 
179 
Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: CULTURA Valor: 1674 € Ocupación: 
52.8%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las cantidad 
48. Ideal de Jaén: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: Ideal de 
Jaén Prensa: Diaria Tirada: 2606 Ejemplares Difusión: 2253 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: CULTURA Valor: 1674 € Ocupación: 52.8%Autor: 
:: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las cantidad 
49. Infoplay http://www.infoplay.info/2018-11-02/codere-y-la-universidad-carlos-iii-de-
madrid-presentan-el-el-anuario-de-juego-en-espana-2018/6728/noticia/ 
50. Joc Privat https://www.jocprivat.com/noticias/empresas/6211-codere-y-
universidad-carlos-iii-de-madrid-presentaron-el-anuario-del-juego-en-espana 
51. Juego y ocio 
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=28392 
52. Juegos y negocios http://juegosynegocios.com/2018/10/codere-presenta-el-anuario-
del-juego/ 
53. La Opinión A Coruña: Título: EL MERCADO DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN 
ESPAÑA SE HA DUPLICADO EN SOLO SEIS AÑOS Fecha: 01/11/2018 Medio: La 
Opinión A Coruña Prensa: Diaria Tirada: 5216 Ejemplares Difusión: 3899 Ejemplares 
Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 71 € Ocupación: 
3.99% 
54. La Opinión A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/11/01/mercado-apuestas-
deportivas-espana-duplicado/1343528.html 
55. La Rioja: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: La Rioja 
Prensa: Diaria Tirada: 9366 Ejemplares Difusión: 8212 Ejemplares Num. Pags: 1 
Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 2996 € Ocupación: 
51.21%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Las cantidad  
56. La Vanguardia: Título: LAS APUESTAS DEPORTIVAS SE DISPARAN UN 20% CADA AÑO 
DESDE EL 2012 Fecha: 01/11/2018 Medio: La Vanguardia Prensa: Diaria Tirada: 
78510 Ejemplares Difusión: 61673 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y 
Negro Sección: Sociedad Valor: 16466 € Ocupación: 52.61%Autor: ALBERT MOLINS 
CELESTE LÓPEZ Barcelona y 
57. La Vanguardia Digital 
https://www.lavanguardia.com/economia/20181101/452675925890/apuestas-
deportivas-crecimiento-ludopatia.html 




59. La Verdad: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN 70.000 MILLONES AL AÑO Fecha: 
01/11/2018 Medio: La Verdad Prensa: Diaria Tirada: 16533 Ejemplares Difusión: 
180 
13503 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: CULTURA Valor: 
3125 € Ocupación: 52.67%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE 
60. La Verdad Digital https://www.laverdad.es/sociedad/apuestas-espana-70000-
20181101010123-ntrc.html 
61. La Voz de Avilés: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN 70.000 MILLONES AL AÑO Fecha: 
01/11/2018 Medio: La Voz de Avilés Prensa: Diaria Tirada: 30933 Ejemplares 
Difusión: 25395 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
ECONOMÍA Valor: 636 € Ocupación: 38.88%Autor: :: DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. 
Las cantidad 
62. Las Provincias https://www.lasprovincias.es/sociedad/apuestas-espana-70000-
20181101010123-ntrc.html  
63. Leganews  
https://www.leganews.es/uc3m-codere-anuario-juego-espana/  
64. Leganés Activo  
https://leganesactivo.com/2018/11/01/datos-apuestas-espana-2017/ 
65. Loyra Abogados https://www.loyra.com/presentacion-del-anuario-del-juego-en-
espana-2018-de-codere-y-la-uc3m/ 
66. Madrid Diario  
https://www.madridiario.es/tag/anuario-del-juego-en-espana 
67. Madrid Diario (2) https://www.madridiario.es/461695/los-espanoles-jugaron-mas-
de-9.400-millones-en-2017 
68. Madrid Digital (24 horas) https://madriddigital24horas.com/los-espanoles-jugaron-
mas-de-9-400-millones-en-2017/  







72. Noticias de Navarra 
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/01/sociedad/navarra/las-apuestas-
deportivas-se-multiplican-por-25-en-el-estado  
73. Noticiero Universal https://noticierouniversal.com/actualidad/el-mercado-de-las-
apuestas-deportivas-se-multiplica-por-25-en-seis-anos/ 




76. Sector del juego  
http://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=98728 
181 
77. Sector del juego (2)  
http://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=98729 
78. Sector del juego (3)  
http://sectordeljuego.com/noticia.php?id=98569 
79. Sector Gambling https://www.sectorgambling.com/2018/11/02/codere-presento-el-
anuario-del-juego-en-espana-2018/ 
80. Solo Azar http://www.soloazar.com/es/v/gaming/228525_Codere-y-la-Universidad-
Carlos-III-de-Madrid-presentan-esta-publicacion-de-referencia-en-la-industria 
81. Soy nadie https://www.soynadie.net/2018/10/31/general/as-los-espanoles-jugaron-
mas-de-9-400-millones-en-2017-madrid-diario/  
82. Sur: Título: LOS ESPAÑOLES APUESTAN Fecha: 01/11/2018 Medio: Sur Prensa: Diaria 
Tirada: 17183 Ejemplares Difusión: 14034 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: 
Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 4400 € Ocupación: 52.15%Autor: :: 






















Una investigación estudia la relación entre poder 
adquisitivo y acciones contra el cambio climático 
5/11/18 
 
Las personas con menos recursos contribuyen en mayor medida a las acciones contra el 
cambio climático. Este es el principal resultado de una investigación que, a través de 
un experimento de ciencia ciudadana, propone actuar colectivamente contra el 
calentamiento global. El estudio, en el que se ha medido cómo actúa un grupo de 
personas ante un perjuicio común, ha puesto de manifiesto que las personas están 
dispuestas a aportar más o menos dinero para combatir el cambio climático según su 
poder adquisitivo. La investigación, publicada en la revista PLOS ONE, la han llevado a 
cabo investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, la 








Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 26   
Medios nacionales: 33 
Medios nacionales (impresos): 4                
Medios internacionales: 10   
Webs diversas: 14                                      
Total: 87  
   
DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
184 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371258195914/1
371215537949/A_research_analyse_the_connection_between_purchasing_power_and_actions_agai
nst_climate_change            
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/estudia-relacion-entre-poder-adquisitivo-acciones-
contra-cambio-climatico  
5. Difusión en inglés en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/en/notiweb/noticias/research-analyse-connection-between-purchasing-
power-and-actions-against-climate-change?lan=en?origen=notiweb  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cuanto-invertirias-contra-el-cambio-climatico-La-ciencia-
ciudadana-responde  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología) 
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=39616  
8. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45556  
9. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/people-with-fewer-resources-contribute-more-to-actions-against-
climate-change  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/170436?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/170436  
11. Multimedia en AlphaGalileo https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/170436?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/170436  
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/uriv-wpd110518.php  
13. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/185075.php  
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1059427360204820480 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1060157420201111552  
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1059417231195545601  
17. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://weibo.com/5478763531/H1rMydpAE  
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/pb.89929014581.-
2207520000.1541515768./10156195584929582/?type=3&theater  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6465568003449716736  
20. Noticia en la web home de la URV. Español: http://diaridigital.urv.cat/es/las-personas-con-mas-
recursos-contribuyen-menos-a-las-acciones-contra-el-cambio-climatico/  
21. Noticia en la web home de la URV. Catalán:  http://diaridigital.urv.cat/les-persones-amb-mes-
recursos-contribueixen-menys-a-les-accions-contra-el-canvi-climatic/  
22. Noticia en la web home de la URV. Inglés: http://diaridigital.urv.cat/en/wealthier-people-do-less-in-
the-struggle-against-climate-change/  
23. Noticia en la web home de la UB. Español:  
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2018/11/005.html 
185 
24. Noticia en la web home de la UB. Catalán: 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/11/005.html  
25. Noticia en la web home de la UB. Inglés:  
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2018/11/005.html  










3. Aldia. cat (Portal de noticias de Europa Press en catalán) https://www.aldia.cat/gent/noticia-
les-persones-amb-mes-recursos-contribueixen-menys-les-accions-contra-canvi-climatic-
20181105184157.html  
4. Aragón Universidad https://www.aragonuniversidad.es/universidad/un-estudio-de-la-uz-
revela-que-las-personas-con-menos-recursos-contribuyen-mas-a-combatir-el-cambio-
climatico/  
5. Barcelona digital  
https://barcelonadigital24horas.com/las-personas-con-mas-recursos-contribuyen-menos-a-
las-acciones-contra-el-cambio-climatico/ 




8. Diario aragonés http://diarioaragones.com/mediodia/un-estudio-de-la-uz-revela-que-las-
personas-con-menos-recursos-contribuyen-ms-a-combatir-el-cambio-climtico.html  
9. Diari de Girona https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2018/11/06/mes-diners-
predisposa-contribuir-menys/944592.html  





12. EFE Verde 
 https://www.efeverde.com/noticias/cambio-climatico-ricos/  
13. El Comercio https://www.elcomercio.es/agencias/201811/05/personas-recursos-luchan-
menos-1286128.html 
14. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-05/las-
personas-con-mas-recursos-luchan-menos-contra-el-cambio-climatico_1662770/  
15. El Independiente https://www.elindependiente.com/futuro/medio-
ambiente/2018/11/05/las-personas-mas-dinero-luchan-menos-cambio-climatico/  
16. El Mercurio Digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/cuanto-invertirias-contra-el-cambio-
climatico-la-ciencia-ciudadana-res-2618054772.html  
186 
17. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20181105/dau-experimento-
cambio-climatico-7129105  
18. El Periódico Cataluña https://www.elperiodico.cat/ca/medi-ambient/20181105/dau-
experiment-canvi-climatic-7129105  
19. El Plural https://www.elplural.com/leequid/ecologia/un-estudio-senala-que-los-ricos-
contribuyen-menos-al-cambio-climatico_205933102  
20. Europa Press https://www.europapress.es/catalunya/noticia-personas-mas-recursos-
contribuyen-menos-acciones-contra-cambio-climatico-20181105181700.html  
21. Gente de Tarragona http://www.gentedigital.es/tarragona/noticia/2508693/las-personas-
con-mas-recursos-contribuyen-menos-a-las-acciones-contra-el-cambio-climatico/ 
22. Innovaticias  
http://www.innovaticias.com/innovacion/43681/2018/11/16/cuanto-invertirias-contra-
cambio-climatico-ciencia-ciudadana-responde  
23. La Razón https://www.larazon.es/sociedad/medio-ambiente/los-ricos-luchan-menos-contra-
el-cambio-climatico-PG20405785  
24. La Rioja https://www.larioja.com/agencias/201811/05/personas-recursos-luchan-menos-
1286128.html 




27. Noticiario Universal https://noticierouniversal.com/actualidad/las-personas-con-mas-
recursos-luchan-menos-contra-el-cambio-climatico/ 






31. TYS Magazine http://www.tysmagazine.com/cuanto-invertirias-contra-el-cambio-climatico-
la-ciencia-ciudadana-responde/  
32. Servimedia  
https://www.servimedia.es/noticias/1088989  
33. Virtual Pro https://www.revistavirtualpro.com/noticias/-cuanto-invertirias-contra-el-
cambio-climatico-la-ciencia-ciudadana-responde  
 
MEDIOS NACIONALES (IMPRESOS) 
 
1. ABC (Cataluña) Título: A MÁS RECURSOS, MENOS SOLIDARIOS CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Fecha: 06/11/2018 Medio: Abc (Ed. Cataluña) Prensa: Diaria Tirada: 4636 Ejemplares 
Difusión: 2184 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD Valor: 690 € 
Ocupación: 16.21% Autor: D. C BARCELONA 
2. Diari de Girona (Impreso) Título: TENIR MÉS DINERS PREDISPOSA A CONTRIBUIR MENYS EN 
LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC Fecha: 06/11/2018 Medio: Diari de Girona Prensa: Diaria 
Tirada: 6726 Ejemplares Difusión: 4854 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: 
CULTURA Valor: 223 € Ocupación: 11.81% Autor: EUROPA PRESS TARRAGONA 
187 
3. Diari de Tarragona Título: LAS PERSONAS CON MÁS RECURSOS COMBATEN MENOS EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Fecha: 06/11/2018 Medio: Diari de Tarragona Prensa: Diaria Tirada: 9488 
Ejemplares Difusión: 7919 Ejemplares Num. Pags: 1 Impresión: Blanco y Negro Sección: SOCIEDAD 
Valor: 1712 € Ocupación: 53.48% Autor: REDACCIÓN TARRAGONA 
4. Diari Més Título: ELS POBRES APORTEN MÉS QUE ELS RICS EN LA LLIUTA Fecha: 06/11/2018 
Medio: Diari Més Prensa: Diaria Tirada: 24525 Ejemplares Difusión: 24515 Ejemplares Num. Pags: 1 




1. Document Journal (Nueva York) http://www.documentjournal.com/2018/11/the-wealthier-
you-are-the-less-likely-you-are-to-help-climate-change/  
2. European Scientist: https://www.europeanscientist.com/en/research/do-wealthy-people-
contribute-less-to-the-fight-against-climate-change/ 
3. Noti-America. Net (Ecuador) http://noti-america.com/site/ecuador/2018/11/07/cuanto-
invertirias-contra-el-cambio-climatico-la-ciencia-ciudadana-responde/  
4. Open News Page https://www.onenewspage.com/n/Science/1zjaqpdk6o/Wealthier-people-
do-less-in-the-struggle-against.htm  





7. Science Briefss (Suiza) http://www.sciencebriefss.com/life-news/richer-people-do-less-to-
fight-climate-change  
8. Science Daily (EEUU, Maryland) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181105105407.htm  
9. The Oklahoman (News OK, EEUU) https://newsok.com/article/feed/6961795/wealthier-
people-do-less-in-the-struggle-against-climate-change  










3. Free Republic  
http://www.freerepublic.com/focus/news/3703132/posts  
4. Fundación Acción Verde http://www.accionverde.com/los-mas-ricos-luchan-menos-contra-
el-cambio-climatico-segun-un-estudio/  
5. Girl’s Life  
http://girlslife.co/wealthier-people-do-less-in-the-struggle-against-climate-change/  
188 




8. LatestLy (Portal de noticias extranjero) https://www.latestly.com/agency-news/wealthier-
people-contribute-less-in-combating-climate-change-study-475743.html   
9. No creas nada https://www.nocreasnada.com/los-mas-ricos-contribuyen-menos-en-la-
lucha-contra-el-cambio-climatico/  






13. Virtual Pro https://www.revistavirtualpro.com/noticias/-cuanto-invertirias-contra-el-
cambio-climatico-la-ciencia-ciudadana-responde  





Erase una vez... científicas defensoras de la naturaleza 
8/11/18 
 
“Cuentacuentos: Mujeres, ciencia y naturaleza” es el título de una actividad 
organizada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con motivo de la Semana de 
la Ciencia y la Innovación de Madrid 2018, un espectáculo orientado a niñas y niños 













Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 7     
Medios nacionales:  3                
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 0                                     





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371258421406/1
371215537949/Erase_una_vez..._cientificas_defensoras_de_la_naturaleza  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371258421406/1
371215537949/Once_upon_a_time%E2%80%A6_female_scientists_and_defenders_of_nature             
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/uc3m-en-xviii-semana-ciencia-innovacion-madrid  
5. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1060931520716783616  
6. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1060869864439668736  
7. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/pb.89929014581.-
2207520000.1541772193./10156201935889582/?type=3&theater  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452802733265/carlos-iii-
organiza-jornada-sobre-mujeres-cientificas-en-semana-de-la-ciencia.html  
2. Leganews   
https://www.leganews.es/cientificas-y-naturaleza/  






Un estudio analiza la repercusión electoral de la 
publicidad segmentada en Facebook  
19/11/18 
 
Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de 
Warwick y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich ha estudiado la efectividad de la 
publicidad política microsegmentada en redes sociales como Facebook en Estados 
Unidos. El estudio concluye que habría aumentado el número de votantes de Donald 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 26    
Medios nacionales: 15                
Medios internacionales: 3 
Webs diversas: 16                                     
Total: 60    




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371258998853/1
371215537949/A_study_analyses_the_impact_of_targeted_Facebook_advertising_on_the_elections  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-estudio-analiza-repercusion-electoral-publicidad-
segmentada-en-facebook  
6. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-estudio-analiza-repercusion-electoral-publicidad-
segmentada-en-facebook  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-publicidad-segmentada-en-Facebook-aumento-el-10-los-
votantes-de-Trump  




9. Video en DiCYt en español   
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45636  
10. Vídeo en DiCYt en inglés  
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45637  
11. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45635  
12. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/targeted-facebook-advertising-on-the-elections-increased-the-number-
of-trump-voters-by-10-in-2016  
13. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/171058 
14. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/171058 
15. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/171059 
16. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-11/ucid-asa111918.php  
17. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-11/ucid-v111918.php  
18. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-11/ucid-5111918.php  
19. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6690.php?from=12951  
20. Difusión en el portal de videos de Youtube en español 
193 
https://www.youtube.com/watch?v=DAvb6eyZKcc  
21. Difusión en el portal de videos de Youtube en inglés https://www.youtube.com/watch?v=H-
w0YCL1mzI  
22. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1064492183393325056  








24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6470634153376247808  
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://weibo.com/5478763531/H3HXY5T5r  
26. Noticia en la web de la Universidad de Warwick 
https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/facebook_political_advertising  
         
MEDIOS NACIONALES 
 




3. Diario Siglo XXI http://www.diariosigloxxi.com/texto-
ep/mostrar/20181119144545/publicidad-facebook-incremento-10-numero-votantes-
trump-2016-segun-estudio  




6. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181119/la-publicidad-en-
facebook-incremento-un-10-el-numero-de-votantes-de-trump-en-2016-segun-un-
estudio-7155817  
7. El Digital Asturias https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/el-equipo-de-trump-
gasto-unos-40-millones-de-euros-en-publicidad-microsegmentada-en-facebook/  





10. La Razón Digital https://www.larazon.es/tecnologia/la-publicidad-en-facebook-aupo-
a-trump-OF20610952  




12. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181119/453038895827/la-
publicidad-en-facebook-incremento-un-10-el-numero-de-votantes-de-trump-en-2016-
segun-un-estudio.html  
13. Nobbot  
https://www.nobbot.com/general/trump-facebook-publicidad/  
14. Leganews  
https://www.leganews.es/uc3m-publicidad-segmentada-facebook/  








2. Science Daily (EEUU) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181119155940.htm  




















7. Make Me Feed https://es.makemefeed.com/2018/11/23/la-publicidad-segmentada-
en-facebook-aumento-un-10-los-votantes-de-trump-10891168.html  
8. Móvil Experto http://www.movilexperto.com/donald-trump-asi-gano-un-10-de-
votantes-gracias-a-la-publicidad-segmentada-en-facebook/  
9. Parallel State https://parallelstate.com/news/study-analyzes-the-impact-of-targeted-
facebook-advertising-on-u-s-elections/24677  








13. Tec Ofertas https://tecofertas.es/2018/11/27/donald-trump-asi-gano-un-10-de-
votantes-gracias-a-la-publicidad-segmentada-en-facebook/  
14. Tendencias Tech https://www.tendencias.tech/donald-trump-asi-gano-un-10-de-
votantes-gracias-a-la-publicidad-segmentada-en-facebook/  
15. The latest https://thelatest.com/story/impact-targeted-study-elections-
8674459?news_id=12166957  
16. Today Chan: http://www.todaychan.com/2018/11/20/study-analyzes-the-impact-of-
targeted-facebook-advertising-on-u-s-elections/  
 
DIFUSIÓN DE LA NOTICIA DE LA UNIVERSIDAD DE WARWICK 
 
1. Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6318113/Study-finds-micro-
targeted-Facebook-ads-2016-Presidential-race-boosted-Republican-turnouts.html  
2. Engineering 360 https://insights.globalspec.com/article/10279/facebook-ads-swayed-
undecided-voters-in-the-2016-presidential-election  
3. Eurasia Review https://www.eurasiareview.com/09112018-politics-in-facebook-era-
how-reading-political-ads-affects-voting-behavior-and-helped-trump-win-presidential-
election-analysis/  
4. Girl’s Life http://girlslife.co/targeted-facebook-ads-shown-to-be-highly-effective-in-the-
2016-us-presidential-election/  
5. Science Daily  
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181025103303.htm  
6. Science Mag https://scienmag.com/targeted-facebook-ads-shown-to-be-highly-
effective-in-the-2016-us-presidential-election/  









La UC3M crea una nueva cátedra de visión artificial 
26/11/2018 
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la empresa Álava Ingenieros han creado 
una cátedra orientada a fomentar la investigación en el campo de la visión por 
computador. Los objetivos generales de esta cátedra son el fomento de la 
investigación en temas relacionados con la aplicación de la visión artificial con una 














Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 12    
Medios nacionales:  1               
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 2                                      
Total: 15   
197 
  DIFUSIÓN REALIZADA: 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371259288883/1
371215537949/La_UC3M_crea_una_nueva_catedra_de_vision_artificial  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371259288883/1
371215537949/The_UC3M_creates_a_new_computer_vision_professorship  
4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/171307  
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/171305  
6. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-11/ucid-tuc112618.php  
7. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-11/ucid-t112618.php  
8. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6731.php  
9. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1067048578147934208  
10. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/pb.89929014581.-
2207520000.1543328781./10156240142794582/?type=3&theater  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6472807327819919360  




         
MEDIOS NACIONALES 
 





1. 15 minutes News https://www.15minutenews.com/article/156485899/uc3m-creates-a-
new-computer-vision-professorship/  
2. News Locker http://www.newslocker.com/en-uk/news/science/uc3m-creates-a-new-
computer-vision-professorship/view/  
CRONOLÓGICO DE NOVIEMBRE 







3. EFE Escuela http://www.efeescuela.es/noticias/la-universidad-carlos-iii-efe-
inauguran-primer-master-periodismo/  
4. El Confidencial https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-05/la-
universidad-carlos-iii-y-efe-inauguran-su-primer-master-en-periodismo_1663129/  




7. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181105/452762309124/la-
universidad-carlos-iii-y-efe-inauguran-su-primer-master-en-periodismo.html  
8. Noticias 24 http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/135810/la-universidad-
carlos-iii-y-la-agencia-efe-inauguran-su-master-en-periodismo/  









2. Ahorro Energético 
http://ahorroenergetico.com.ar/noticia/10302  


















9. El Economista https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9543706/11/18/Una-
startup-que-quiere-convertir-la-energia-solar-en-la-principal-fuente-de-energia-
mundial-premio-Explorer-2018.html  
10. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181126/una-startup-que-
quiere-convertir-la-energia-solar-en-la-principal-fuente-de-energia-mundial-premio-
explorer-2018-7169405  
11. El Periódico (Cataluña) https://www.elperiodico.cat/ca/parlem-de-
futur/20181129/energies-renovables-triomfen-en-explorer-awards-7169155  
12. El Referente http://www.elreferente.es/Tecnologicos/rated-power-premio-explorer-
33297  
13. Entorno Inteligente https://www.entornointeligente.com/las-energas-renovables-
triunfan-en-los-explorer-awards-2018/  
14. Europa Press https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-startup-
quiere-convertir-energia-solar-principal-fuente-energia-mundial-premio-explorer-
2018-20181126190036.html  









19. La Razón https://www.larazon.es/hablemos-de-futuro/el-proyecto-rated-power-mejor-
idea-emprendedora-en-los-premios-explorer-awards-2018-JN20690797  
20. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181126/453185505958/una-
startup-que-quiere-convertir-la-energia-solar-en-la-principal-fuente-de-energia-
mundial-premio-explorer-2018.html  
21. La Vanguardia (2) 
https://www.lavanguardia.com/economia/emprendedores/20181203/453241230451/s
ilvia-tomillo-premio-explorer-awards-2018-idea-emprendedora-femenina-brl.html 
22. Leganés Activo  
https://leganesactivo.com/2018/12/03/un-proyecto-de-la-uc3m-ganador-de-los-
premios-explorer-awards/  
23. Libertad Digital https://www.libertaddigital.com/espana/2018-11-29/rated-power-
mejor-idea-emprendedora-explorer-awards-2018-1276629077/  
24. Noticiero Universal https://noticierouniversal.com/actualidad/una-start-up-de-diseno-
de-software-ganadora-del-explorer-awards-2018/  
25. OK Diario https://okdiario.com/hablemos-de-futuro/2018/11/30/start-up-diseno-
software-ganadora-del-explorer-awards-2018-3405993  



















Un nuevo algoritmo mejora la seguridad de los vuelos 




La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha participado en un proyecto europeo de 
investigación, denominado TBO-Met, en el que se ha desarrollado un algoritmo que 
maximiza la previsibilidad de los vuelos y reduce el riesgo de toparse con fenómenos 
tormentosos (potencialmente peligrosos). Gracias a ello, se puede mejorar la 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  24    
Medios nacionales:  8                
Medios internacionales: 5   
Webs diversas: 25                                      
Total: 62  




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371260252617/1
371215537949/Un_nuevo_algoritmo_mejora_la_seguridad_de_los_vuelos_y_reduce_los_retrasos  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés               
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371260252617/1
371215537949/A_new_algorithm_improves_flight_safety_and_reduce_delays  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/un-nuevo-algoritmo-mejora-seguridad-los-vuelos-
reduce-los-retrasos  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-algoritmo-para-reducir-los-retrasos-aereos-por-fenomenos-
meteorologicos  




8. Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45750  
9. Imagen en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=45751  
10. Noticia en inglés en DiCYT 
http://www.dicyt.com/news/a-new-algorithm-improves-flight-safety-and-reduce-delays  
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/172042  
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/172044  
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/172045  
14. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/ucid-ana121218.php  
15. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-12/ucid-v121218.php  
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-12/ucid-5121218.php  
17. Multimedia en el portal EurekAlert 
https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6880.php  
18. Difusión en el portal de videos de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZi__4dhHc  
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1073172102205849601  
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1073528022165123072  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter  
https://twitter.com/uc3m/status/1073180259074347008  
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo 
https://weibo.com/5478763531/H74qByfVw  









24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Linkedin 
         https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6479303461216354304  
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Innovadores (La Razón) https://innovadores.larazon.es/es/not/un-nuevo-algoritmo-mejora-
la-seguridad-de-los-vuelos-y-reduce-los-retrasos  
2. Leganés Activo https://leganesactivo.com/2018/12/13/software-mejora-seguridad-vuelos-
aviones/ 








7. Tenemos Noticias https://tenemosnoticias.com/noticia/fenmenos-retrasos-reducir-
meteorolgicos-509842/1104723  







2. El Colombiano (Bogotá) http://www.elcolombiano.com/tecnologia/un-algoritmo-reduce-
retrasos-aereos-debido-a-fenomenos-meteorologicos-LE9886386  
3. PanamaOn (Panamá) 
http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/58145-un-algoritmo-para-reducir-los-
retrasos-aereos-por-fenomenos-meteorologicos.html  
4. Phys  
https://phys.org/news/2018-12-algorithm-flight-safety.html  






1. Android 3G https://www.android3g.com/reducir-retrasos-y-mejorar-la-seguridad-de-los-
vuelos-mediante-big-data-es-posible/  
2. Clases ordenador https://www.clasesordenador.com/un-nuevo-algoritmo-mejora-la-
seguridad-de-vuelo-y-reduce-los-retrasos/index.html  











8. Mathesia  
https://www.mathesia.com/home/a-new-algorithm-improves-flight-safety/  
9. Mercurio Press (El Mercurio Digital) http://mundonews.infopress.com.es/un-algoritmo-para-
reducir-los-retrasos-aereos-por-fenomenos-meteorolog-2623733281.html  
10. MIT TECNOLOGY REVIEW https://www.technologyreview.es/s/3454/un-premio-para-un-
algoritmo-que-reduce-los-retrasos-en-los-vuelos  




13. Parallel State (motor de búsqueda) https://www.parallelstate.com/news/a-new-algorithm-
improves-flight-safety-and-reduce-delays/37629  
14. PC de mano  
https://www.pcdemano.com/sc/6318/  




17. Red tecnológica MID https://sistemamid.com/novedades/ingenierias/un-nuevo-algoritmo-
mejora-la-seguridad-de-los-vuelos-y-reduce-los-retrasos  
18. Tendencias Tech https://www.tendencias.tech/reducir-retrasos-y-mejorar-la-seguridad-de-
los-vuelos-mediante-big-data-es-posible/  
19. Tenemos Noticias https://tenemosnoticias.com/noticia/fenmenos-retrasos-reducir-
meteorolgicos-509842/1104723  
20. Tec Ofertas https://tecofertas.es/2018/12/13/reducir-retrasos-y-mejorar-la-seguridad-de-
los-vuelos-mediante-big-data-es-posible/  







24. Vrebat Producciones 
http://www.vrebat.eu/blogingenieria/files/fb1db74c80728188d6613a973ee80fe7-337.html  





CRONOLÓGICO ESPECIAL: La UC3M crea un 





El Laboratorio de Economía de la Energía y del Medioambiente de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), EnergyEcolab, tiene como objetivo llevar a cabo una 
investigación de calidad sobre temas relacionados con la economía de la energía y del 
medio ambiente y, en concreto, sobre el diseño de las políticas de impulso a la 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional: 9     
Medios nacionales: 7                
Medios internacionales: 0   
Webs diversas: 0                                     




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano     
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371260348999/1
371215537949/La_UC3M_crea_un_Laboratorio_de_Economia_de_la_Energia_y_del_Medioambiente  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés                          
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371260348999/1
371215537949/The_UC3M_sets_up_an_Energy_and_Environmental_Economics_Laboratory  
4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/172187  
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/Item-Display/ItemId/172190  
6. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (Noticia en Ecoticias) 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1074691942150111232  
7. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (Noticia en El Economista) 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1074695720735653888  
8. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (Noticia en Gente Digital) 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1074976315730731008  
9. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (Noticia en Europa Press) 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1074990156648800256  
10. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
https://twitter.com/uc3m/status/1073197091751673857  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582/10156277621664582/?type=3&theater  
 
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. El Economista https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9580512/12/18/La-UC3M-
crea-un-Laboratorio-de-Economia-de-la-Energia-y-del-Medioambiente.html  
2. Ecoticias https://www.ecoticias.com/energias-renovables/190508/UC3M-pone-marcha-
Laboratorio-Economia-Energia-impulso-transicion-energetica   
3. Europa Press https://www.europapress.es/madrid/noticia-uc3m-pone-marcha-laboratorio-
economia-energia-propiciar-impulso-transicion-energetica-20181213122842.html  





6. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181213/453534603807/la-carlos-iii-
crea-un-laboratorio-para-investigar-sobre-transicion-ecologica.html  





Madrid es la comunidad autónoma que compra más 
Lotería de Navidad 
20/12/18 
 
Los madrileños gastan cerca de 470 millones de euros en Lotería de Navidad, 
aproximadamente un 20 por ciento de la recaudación de este sorteo. Ese es uno de los 
datos que destaca el “Anuario del juego en España”, un informe presentado 











Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:  14    
Medios nacionales:    13            
Medios internacionales: 0   
Webs diversas:    4                                
Total: 31   




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés                 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371260917305/1
371215537949/Madrid_es_la_comunidad_autonoma_que_compra_mas_Loteria_de_Navidad  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid 
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/madrid-es-comunidad-autonoma-que-compra-mas-
loteria-navidad  
5. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid
 http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/madrid-es-comunidad-autonoma-que-
compra-mas-loteria-navidad  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas)   
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Madrid-es-la-comunidad-autonoma-que-compra-mas-Loteria-
de-Navidad  
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/172445?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/172445  
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/172446?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/172446  
9. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/ucid-mit122018.php  
10. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-12/ucid-t122018.php  
11. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/189103.php  
12. Difusión en el portal de videos de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=68g2bsB4F80  
13. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/1075706045920673792  
14. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/videos/vb.89929014581/431326654362946/?type=
3&theater  
        
MEDIOS NACIONALES 
 
1. AS  
https://as.com/tikitakas/2018/12/20/portada/1545321757_863484.html 
2. El Economista https://www.eleconomista.es/evasion/gente-
estilo/noticias/9596605/12/18/La-Comunidad-de-Madrid-es-la-que-mas-gasta-en-loteria-
segun-un-informe-de-UC3M.html 
3. El Mercurio Digital http://sociedad.elmercuriodigital.es/madrid-es-la-comunidad-autonoma-
que-compra-mas-loteria-de-navidad-2623931783.html  
4. El País  
https://elpais.com/sociedad/2018/12/19/actualidad/1545214455_148572.html 
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5. El Plural https://www.elplural.com/sociedad/madrid-es-la-comunidad-autonoma-que-
compra-mas-loteria-de-navidad_208426102 












12. Noticias de Galicia http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-sociedad/46852/madrid-
es-la-comunidad-autonoma-que-compra-mas-loteria-de-navidad  










3. Madrid  Informer https://madridinformer.com/100487/madrid-is-the-autonomous-
community-that-spends-the-most-on-the-spanish-christmas-lottery-eurekalert/  
4. Mercurio Press http://mundonews.infopress.com.es/madrid-es-la-comunidad-autonoma-
que-compra-mas-loteria-de-navidad-2623931651.html  
CRONOLÓGICO ESPECIAL: Dos proyectos de la UC3M, 
ganadores de una ayuda a tecnologías accesibles de 




Dos proyectos de I+D+i de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), denominados 
EASIER y PETRA, han sido seleccionados por Indra y la Fundación Universia del Banco 
Santander entre los tres ganadores de sus últimas ayudas a proyectos de investigación 
211 
en tecnologías accesibles. En la tercera convocatoria de este programa han 
participado decenas de proyectos de grupos de investigación de universidades públicas 
y privadas españolas. Su viabilidad y utilidad práctica para la inclusión laboral, han 









Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:   12 
Medios nacionales:  2                
Medios internacionales: 1  





1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés 
 www.uc3m.es 








4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc) 
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/172350  
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo  
 https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/172351  
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6. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia) 
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-12/ucid-tup121818.php  
7. Difusión en castellano en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2018-12/ucid-r121818.php  
8. Multimedia en el portal EurekAlert 
 https://eurekalert.org/multimedia_ml/pub/6931.php  
9. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/1075032183553765376  
10. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter 
 https://twitter.com/uc3m/status/1074985375066542080  
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook 
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582/10156286287469582/?type=3&th
eater  
12. Difusión de Indra Company 
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-fundacion-universia-buscan-universidad-
tecnologias-accesibles-futuro  
         
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Europa Press https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-indra-fundacion-
universia-eligen-proyectos-investigacion-ganadores-ayudas-tecnologias-accesibles-
20181203143614.html 
















CRONOLÓGICO DE DICIEMBRE 
La UC3M gana el concurso anual de vídeos científicos de la 
American Physical Society (03/12/2018) 
 
1. Boletín de la APS  
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/E12.1 







5. La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/vida/20181204/453346845437/investigadores-de-uc3m-
premiados-en-un-concurso-de-american-physical-society.html  
6. Vía Madrid http://www.viamadridtv.es/56116/investigadores-uc3m-premiados-concurso-
american-physical-society/ 
La UC3M crea un Laboratorio de Economía de la Energía y del 
Medioambiente 
1. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181213/453534603807/la-carlos-iii-
crea-un-laboratorio-para-investigar-sobre-transicion-ecologica.html 
2. Vía Madrid TV http://www.viamadridtv.es/56949/la-carlos-iii-crea-laboratorio-investigar-
transicion-ecologica/ 
Premio Mentes Maravillosas en Investigación a la bioimpresora 
3D de piel humana de la UC3M (19/12/2018) 
1. Cadena SER 
https://cadenaser.com/emisora/2018/12/20/ser_madrid_sur/1545303774_896072.html 
2. Ciemat http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=61&NM=2&identificador=1712  
3. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20181219/453650005522/la-camara-
de-comercio-premia-a-investigadores-de-la-uc3m-por-bioimpresora-3d.html  
4. Leganews  
5. https://www.leganews.es/premio-ucem-bioimpresora-3d/  
6. Imprimalia 3D http://imprimalia3d.com/noticias/2018/12/20/0010581/premio-mentes-
maravillosas-bioimpresora-3d-espa-ola-piel-humana  
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7. Printing & Designing http://www.3dprintingdesign.es/es/noticia/la-camara-de-comercio-
homenajea-al-sector-sanitario-de-madrid  
 
Total: 14 
 
 
 
 
